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“PLAN DE ANÁLISIS, MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN LA EMPRESA 
CORREA & HERMANOS C. LTDA. DE COMERCIO “COHECO” 
 
“PLAN OF ANALYSIS, IMPROVEMENT AND STRENGTHENING OF TAX 
COMPLIANCE PROCEDURES IN THE CORREA & BROTHERS COMPANY C. LTDA. 
TRADE COHECO” 
 
El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis que conlleve a un mejoramiento de los 
procedimientos en las aplicaciones del cumplimiento tributario para establecer la solidez de la 
información, por la importancia que esta tiene en el mercado ecuatoriano y ante las entidades de 
control ya que en su calidad de contribuyente especial se convierte en una vertiente de información 
indispensable para el servicio de rentas internas. 
En el capítulo I se describe los antecedentes históricos y su evolución e importancia del transporte 
vertical para el desarrollo de las grandes ciudades, en el segundo capítulo se presenta el 
direccionamiento situacional de la compañía estableciendo su misión, visión y objetivos, en el 
capítulo III se aprecia el análisis interno y la descripción de los procesos de los involucrados en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el capítulo IV se analiza las responsabilidades 
tributarias de la empresa, en el capítulo V se ha desarrollado los casos prácticos de una declaración 
del impuesto al valor agregado y retenciones en la fuente y en el segundo la estructura tributaria de 















“PLAN OF ANALYSIS, IMPROVEMENT AND STRENGTHENING OF TAX 
COMPLIANCE PROCEDURES IN THE CORREA & BROTHERS COMPANY C. LTDA. 
TRADE COHECO” 
 
This work aims to conduct an analysis that may lead to improved procedures in tax compliance 
applications to establish the validity of the information, the importance of it in the Ecuadorian 
market and to control entities since in as a special contributor becomes an aspect of information 
essential to the internal Revenue Service. 
Chapter I describes the historical background and evolution and importance of vertical transport for 
the development of large cities, in the second chapter presents the situational addressing the 
company setting its mission, vision and objectives, in Chapter III appreciates the internal analysis 
and description of the processes involved in complying with tax obligations in Chapter IV 
discusses the tax liabilities of the company, in Chapter V has developed case studies of a tax return 
to value added and withholding taxes and the second tax structure applied to the financial 






3. INCOME TAX 
4. FULFILLMENT 





La empresa COHECO es una compañía dedicada al servicio de instalación y puesta en 
marcha de ascensores y escaleras eléctricas Mitsubishi Electric Corporation del Japón, con 
su representación en el ecuador COHECO ha logrado posicionarse en el mercado como 
líder en la venta, instalación y mantenimiento de equipos de transporte vertical: ascensores, 
escaleras eléctricas y rampas, prestando sus servicios a empresas líderes en el mercado 
ayudando al desarrollo y modernización de la ciudad y el país. 
La demanda creciente en el ecuador ha puesto a prueba la habilidad de demostrar que 
COHECO, una empresa ciento por ciento nacional tiene un alto nivel de compromiso y 
responsabilidad con sus clientes exigiéndose al máximo para brindar servicios de calidad y 
demostrar que es una empresa de talla internacional, creando estrategias y vínculos con 
proveedores nacionales y del exterior para satisfacer a cada cliente que nos brinda su 
confianza y pone en nuestras manos su inversión.  
 El servicio de transporte vertical nación con la evolución de la ciudad y del mundo entero 
con el fin de que las grandes edificaciones en el ecuador tengan un transporte de personas 
eficiente, que ahorre energía al máximo y que perdure su inversión con el paso del tiempo. 
La instalación y puesta en marcha de los ascensores y escaleras eléctricas consiste en 
importar los equipos en partes y piezas e instalarlas en el lugar que el cliente así lo exija, 
COHECO se encarga de analizar la edificación establecer el espacio necesario y montar los 
equipos en el lugar indicado. 
COHECO ayuda al desarrollo de las grandes edificaciones y facilita el tránsito de personas, 
de esta manera y en forma conjunta tanto cliente como proveedor se conviertan en 
organizaciones más fuertes y competitivas en el mercado. 
El presente trabajo tiene como objetivo realizar un plan de análisis, mejoramiento y 
fortalecimiento de los procedimientos para el cumplimiento tributario de la Compañía  
Correa & Hermanos C. Ltda. De Comercio “COHECO” para establecer la solidez de la 
información que este tipo compañías deben manejar en sus labores diarias, por la 
importancia que esta tienen en el mercado ecuatoriano y ante las entidades de control ya 
que en su calidad de contribuyente especial se convierte en una vertiente de información 
para el servicio de rentas internas. 
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En el Capítulo I se describe los antecedentes de los ascensores y la necesidad creciente del 
transporte vertical de las personas, su evolución y su ayuda paralela al desarrollo de las 
grandes ciudades. 
En el Capítulo II se presenta el direccionamiento situacional de la compañía estableciendo 
su misión, visión y objetivos de sus áreas, con el fin de encaminar las responsabilidades 
tributarias de cada área para que coadyuven con el cumplimiento tributario de la 
organización. 
En el Capítulo III se puede apreciar el análisis interno y de la descripción de los procesos 
de las áreas involucradas siendo responsables solidarios del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 
En el Capítulo IV se analiza las responsabilidades tributarias de la empresa, estableciendo 
los parámetros legales para el cumplimiento de sus obligaciones con el servicio de rentas 
internas, asignado un calendario tributario y especificando cada una de sus obligaciones. 
En el Capítulo V se ha desarrollado dos casos prácticos, en el primero una declaración del 
impuesto al valor agregado y de retenciones en la fuente y en el segundo la estructura 
tributaria de los estados financieros declarados en el formulario 101. 
Se adjuntan fichas bibliográficas y nemotécnicas que se han creído necesarias para 












CAPITULO I  
 
1.1. ANTECEDENTES 
Desde mediados del siglo XIX, los ascensores han tenido un destacado protagonismo en la 
transformación del perfil de las ciudades de todo el mundo, a la vez que hacían más 
cómoda la vida cotidiana. Los ascensores de Mitsubishi Electric han desempeñado un 
importante papel en el desarrollo de paisajes urbanos de alta tecnología en el Japón 
moderno, brindando a los arquitectos y constructores nuevas opciones para el diseño de 
edificios innovadores. 
A lo largo de la historia de la humanidad se han utilizado ascensores en una u otra forma 
accionados por energía hidráulica o de vapor. A mediados del siglo XIX se produjo el 
inicio de la era de la electricidad y los avances en la tecnología de los ascensores se vieron 
impulsados por la aparición de los primeros edificios de gran altura en Estados Unidos, lo 
cual exigía el desarrollo de estos aparatos para permitir los desplazamientos en el interior 
de los mismos. Así fue como Estados Unidos se convirtió en el centro del desarrollo de la 
tecnología de los ascensores durante décadas. 
En 1853 se produjo un gran avance cuando Elisha Graves Otis resolvió el problema del 
fallo del cable, el principal problema que afectaba a los ascensores de esa época. Otis 
instaló en el ascensor un dispositivo de seguridad para evitar la rotura del cable al que 
denominó freno de seguridad (el equivalente del dispositivo de seguridad moderno). Con el 
freno de seguridad de Otis, en caso de rotura del cable, un resorte obligaría a un trinquete a 
engranarse en unas barras de hierro dentadas sujetando así la cabina. En 1854, Otis 
demostró la eficacia del freno de seguridad instalando su ascensor en el Crystal Palace de 
Nueva York y cortando él mismo la tradicional cinta inaugural. El freno de seguridad 
funcionó a la perfección, haciendo una espectacular presentación y cimentando una 
leyenda que sigue viva en la industria y en la imaginación popular hasta la actualidad.. 
Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en Inglaterra, en 1853 Frost y Stutt desarrollaron 
con éxito un ascensor del tipo de contrapeso accionado mediante tracción al que 
denominaron "Teagle" (aparejo para elevación). El aparejo para elevación de Frost y Stutt 
y el freno de seguridad de Otis se convirtieron en características de seguridad esenciales de 
los ascensores, con lo cual sentaron las bases para la aparición del ascensor seguro. 
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 Los arquitectos pudieron dejar volar su imaginación y los perfiles de las ciudades nunca 
volverían a ser los mismos. 
El primer ascensor de servicio de pasajeros del mundo se instaló en un hotel de cinco pisos 
en Broadway en Nueva York en el año 1857. Fabricado por Otis Elevator Company, era 
accionado a vapor, transportaba una carga máxima de 450 kilogramos (992 libras) y 
alcanzaba una velocidad máxima de 12 metros por minuto (39,4 pies/min.). Hasta 
entonces, las habitaciones de los pisos superiores de los hoteles no resultaban atractivas 
debido a la necesidad de subir numerosas escaleras cargando el equipaje. No obstante, a 
partir de ese día las habitaciones de los pisos superiores, especialmente las de los últimos 
pisos, podrían contar con la ventaja de ofrecer fácil acceso a vistas espectaculares. 
En 1867 se reconoció la facilidad de manejo del ascensor de accionamiento hidráulico 
cuando Leon Edoux presentó uno con esas características en la Exposición de París. Con 
una velocidad máxima de 150 metros por minuto (492 pies/min.), los ascensores de 
accionamiento hidráulico comenzaron a aparecer en 1878 y su usó se extendió 
ampliamente en Europa y Estados Unidos. 
En la Exposición de Mannheim de 1880, cuando el mundo industrializado adoptaba la 
energía eléctrica, la empresa alemana Siemens expuso un ascensor accionado mediante 
electricidad. Se aplicaron tornillos sin fin para reducir la velocidad de rotación de un motor 
de corriente continua y piñones y bastidores verticales para controlar la velocidad 
modificando la resistencia secuencial en el armazón. 
“Se cree que la primera persona que usó un motor de corriente continua para un ascensor 
fue Wegster en 1884 en Estados Unidos. Pocos años más tarde, en 1889, Norton Otis, hijo 
del pionero Elisha, desarrolló un ascensor eléctrico, el primer ascensor del mundo 
accionado mediante corriente continua, y lo instaló en el Edificio Demarest Carriage en la 
Quinta Avenida de Nueva York. El ascensor transportaba una carga de 675 kilogramos 
(1.488 libras) para pasajeros y 1.125 kilogramos para carga (2.480 libras), y alcanzaba una 
velocidad máxima de 30 metros por minuto (98,4 pies/min.) a lo largo de una distancia de 
desplazamiento vertical de 21 metros (68,9 pies)”1 
                                                                
1 www.coheco.com  
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Los ascensores hidráulicos accionados con combustible se instalaron en la Torre Eiffel, el 
símbolo de la Exposición de París de 1889, y constituyeron una espectacular demostración 
de la factibilidad de este tipo de maquinaria.  
Poco después, en la década de 1900, se introdujo el motor de inducción para corriente 
alterna, que contribuyó a acelerar el avance hacia el accionamiento eléctrico. En 1903 
aparecieron en Estados Unidos los modelos de ascensor con corriente de tracción. Con este 
método, la cabina estaba conectada a un contrapeso mediante un cable y una polea 
empleando corriente de tracción. Puesto que sólo se necesitaba un pequeño motor eléctrico 
para desplazar la cabina por una distancia vertical mucho mayor, fue posible elevar las 
cabinas en edificios de gran altura con docenas de pisos. 
Poco después, la adopción del método Ward-Leonard se convirtió en un extraordinario 
avance en la evolución de la tecnología de los ascensores. La empresa Otis Elevator lo 
presentó en el mercado como un sistema multivoltaje, mientras Westinghouse lo 
comercializaba como un sistema de voltaje variable. Con ello, un sistema de corriente 
continua de precisión que usaba un dispositivo de nivelación de cabina automático mejoró 
la calidad del desplazamiento y la detención en hall en cada piso. 
 En 1922, Westinghouse instaló un ascensor sin 
engranajes en el Physical Education Building de 
Chicago; en ese mismo año instaló también en el 
Edificio Rockefeller de Nueva York los ascensores 
más rápidos de la época con dispositivo de detención 
en hall automática, que alcanzaban una velocidad de 
420 metros por minuto (1.378 pies/min.). Pocos años 
después la empresa Otis Elevator instalaría los 58 
ascensores del Edificio Empire State en Manhattan 
destinado a prestar servicio a los 15.000 usuarios 





                                                                
2 BANDERAS VELA, Diego, Obras y Proyectos, Pag.22-25 
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En la década de 1930, después de 75 años de desarrollo de la tecnología de los ascensores, 
que se utilizaban en la construcción y la aplicación práctica de rascacielos que llegaban a 
las 102 pisos, Mitsubishi Electric Corp. se introdujo en el sector de la fabricación de 
ascensores. 
A lo largo de los 75 años siguientes la empresa se asentaría en este sector, introduciría 
algunos de los mayores avances en la historia de la tecnología de los ascensores y abriría el 
camino a los ascensores de hoy en día, que pueden alcanzar una velocidad de 1.000 metros 
por minuto (3.281 pies/min.) y más. En la actualidad, Mitsubishi Electric Corp. ha logrado 
una sólida posición como líder en la industria y se ha situado en la vanguardia en cuanto a 









1.1.1. BASE LEGAL 
SECCIÓN V 
DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DISPOSICIONES GENERALES 
“Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más 
personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 
aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 
objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 
correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva será una que no 
pueda confundirse con la de una compañía preexistente.”3 
DEL CAPITAL 
Art. 102.- “El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no 
será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido en 
participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de Compañías. 
Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos 
en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser en numerario 
o en especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que 
correspondan a la actividad de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un 
plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución de la compañía. 
Nota: Inciso primero reformado por Art. 99-g) de Ley No. 4, publicada en Registro Oficial 
Suplemento 34 de 13 de marzo del 2000.”4 
“Correa & Hermanos Compañía de Comercio, cuyas siglas son “Coheco Cía. Ltda.”, se 
regirá por la ley de compañías, el código de comercio y demás instituciones afines. 
Duración.- La compañía se constituye por un plazo de veinte años a partir de la fecha en 
que se inscriba esta escritura en el registro mercantil pero podrá ser prorrogada o disuelta 
de acuerdo con la Ley de Compañías y las resoluciones que se adapten de conformidad con 
estos estatutos.  
                                                                
3 Ley de Compañías, Sección V, Pag.17 
 
4 Ley de Compañías, Del Capital, Pag.18 
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La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es la ciudad de quito, 
pero podrá establecer sucursales y agencias dentro y fuera del territorio nacional. Para este 
efecto se requerirá una autorización previa de la junta general de accionistas adaptada de 
conformidad con estos estatutos.” 5 
El capital social con el que se constituye la compañía es de cincuenta mil sucres divididos 
en cincuenta participaciones de mil sucres cada una. Este capital ha sido íntegramente 
suscrito y, a la presente fecha, ha sido pagada por los socios, en los montos y provisiones 
que conjuntamente con las participaciones correspondientes a cada uno de ellos y la parte 
de capital que aún deben entregarse. Se indica en el cuadro que consta a continuación: 
Nombre del Socio Capital Capital Capital 
No. 
Participación Proporción 
Alberto Carrera Escobar 30000 15000 15000 30 60% 
Enrique Alberto Carrera Holguín 5000 2500 2500 5 10% 
Francisco Carrera Holguín 5000 2500 2500 5 10% 
Gustavo Ernesto Carrera Holguín 5000 2500 2500 5 10% 
José Antonio Carrera Holguin 5000 2500 2500 5 10% 
 
1.1.2. OBJETIVO DE LA EMPRESA 
El objeto de la compañía es la importación y comercialización al por mayor y al por menor 
de materiales instrumentos y equipos técnicos de precisión para dibujo, medición y 
comprobación en las ramas de Ingeniería, Arquitectura, Óptica, Meteorología y afines. La 
compañía  podrá también realizar todo acto o contrato civil o comercial permitido a las 







                                                                
5 Escritura de Constitución, Compañía Limitada de Comercio Coheco, Notaria Segunda. 
 
6 Escritura de Constitución, Compañía Limitada de Comercio Coheco, Notaria Segunda. 
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1.2. LA EMPRESA 
 
 
“La empresa COHECO Inició sus labores en 1972, en un entorno social y económico 
bastante conservador, receloso de abrirse a los avances de los países industrializados. 
Era un mundo polarizado, con dos grandes potencias tratando de imponer su hegemonía 
geopolítica; la economía, en franca recesión, afectaba a los países latinoamericanos, 
acuciados, además, por endeudamiento externo. A ello se sumaba la crisis energética, con 
los precios del petróleo en constante fluctuación, poniendo en riesgo los cimientos mismos 
de la economía de mercado, sustento del capitalismo. 
Los Estados controlaban la economía, las áreas estratégicas de desarrollo, dejando poco 
espacio a la iniciativa privada. 
Esas eran las reglas del juego, y con ellas había que emprender cualquier iniciativa, así lo 
hizo Don Alberto Correa, un hombre visionario, que dio nacimiento a COHECO, que 
inicialmente se dedicó a la importación de instrumentos para la construcción. 
Para 1977, COHECO comenzó una nueva era: Mitsubishi Electric Corporation del Japón le 
confirió la representación exclusiva en Ecuador. Desde entonces, COHECO se ha 
consolidado como la empresa líder en la venta, instalación y mantenimiento de equipos de 
transporte vertical: ascensores, escaleras eléctricas y rampas.”7 
                                                                
7 www.mitsubishi-elevator.com  
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Durante los 33 años transcurridos desde su fundación, COHECO ha generado vínculos 
sólidos con miles de clientes, ha construido una imagen confiable, tanto en lo técnico como 
en lo ético. El liderazgo en el campo del transporte vertical le sirve cotidianamente para 
tomarse muy en serio, para hacer negocios con sus clientes con una profunda vocación de 
servicio. 
La instalación, mantenimiento, modernización y renovación de ascensores, escaleras 
eléctricas y rampas; la implementación de sistemas de acceso y seguridad a edificios, son 
los campos de acción de nuestra Empresa. 
COHECO ha asumido el reto de convertirse en una empresa de servicio, teniendo como 
centro a sus clientes. Ello implica, además, un alineamiento de todas sus gestiones y 
procesos, una nueva visión en el manejo de sus recursos humanos. 
Otro aspecto es el relativo a su responsabilidad social, que se concreta en la generación de 
fuentes de trabajo, bajo los principios de equidad y respeto. 
Parte de la responsabilidad social está también ejercida en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y tributarias como Contribuyente Especial. 
COHECO asume con absoluta seriedad y profesionalismo su responsabilidad social en lo 
referente a las normas de seguridad exigidas por la ley, garantizando la integridad y 
bienestar de los miles de usuarios de los equipos instalados en todo el país. 
Con el respaldo tecnológico de Mitsubishi Electric Corporation, COHECO camina 
aceleradamente hacia el futuro, con la implementación de equipos cada vez más amigables 
con el medio ambiente. 
Finalmente, el ejercicio social de la Empresa está presente en el desarrollo urbano-
arquitectónico del país. Por ejemplo, los modernos centros comerciales, gravitantes para el 
dinamismo económico y la vida social de las ciudades, viven su agitada cotidianidad con 
los funcionales y estéticos equipos instalados por COHECO. 
Los edificios públicos y privados, los conjuntos residenciales, cuentan con equipos 





ESTRUCTURA Y EQUIPO DE LOS ASCENSORES 
Método de Tracción / Tipo Sala de Maquina 
Sala de máquinas compacta 
Sistema de accionamiento mediante método de tracción 
El sistema de accionamiento típico para un ascensor de tipo cable tiene la cabina conectada 
a un contrapeso mediante un cable y una polea, y se utiliza la tracción entre la polea de 
tracción y el cable para impulsar la cabina hacia arriba y abajo. 
Mediante el desarrollo de la máquina de tracción compacta y del panel de control 
compacto, la zona de la sala de máquinas se ha reducido al hueco, según las condiciones; 
anteriormente la sala de máquinas requería una superficie equivalente al doble de la 




Método de Tracción / Tipo Sala de Maquina 
Sala de máquinas estándar 
Sistema de accionamiento mediante método de tracción 
El sistema de accionamiento típico para un ascensor de tipo cable tiene la cabina conectada 
a un contrapeso mediante un cable y una polea, y se utiliza la tracción entre la polea de 
tracción y el cable para impulsar la cabina hacia arriba y abajo. 









Método de Tracción / Tipo Sala de Maquina 
Sin Sala de Maquina 
No se requiere sala de máquinas. La máquina de tracción y el panel de control 






Método de Tracción / Tipo Sala de Maquina 
Cabina y Hall 
Cabina 
La cabina es el elemento portante del sistema de ascensores. Está formada por dos partes: 
el bastidor o chasis y la caja o cabina. En sus extremos inferior o superior, según 
necesidades; se encuentra el sistema de paracaídas, ya sea instantáneo o progresivo. Este 
sistema libera unas cuñas contra las guías para frenar la cabina en caso de que baje a mas 
velocidad de la permitida por el limitador de velocidad, impidiendo que la cabina pueda 
caer libremente incluso en el caso de que se partieran todos los cables que sujetan la 
cabina. En los ascensores de la actualidad y según normativa de cada país o region también 










El primer antecedente de la escalera mecánica apareció a mediados del siglo XIX, dos 
años después que el primer ascensor de pasajeros. En 1859, Nathan Ames del estado de 
Michigan en Estados Unidos inventó algo que llamó "escalera giratoria", que pasó a la 
historia con el número de patente de EE.UU. 25.076 y es reconocida generalmente como la 
primera escalera mecánica del mundo. Pero Ames no pudo llevar a la práctica su invento; 
murió en 1860 y la escalera nunca se construyó. El diseño de la instalación formaba un 
triángulo equilátero que requería que los pasajeros saltasen para subir a la escalera en la 
base y volvieran a hacerlo para descender de ella 
en el extremo superior. 
El primer tipo operativo de escalera mecánica fue 
patentado en 1892 por Jesse W. Reno y presentado 
en 1896 como un novedoso medio de 
desplazamiento en Coney Island, un parque 
temático de Nueva York. También durante esa 
década George H. Wheeler patentó una escalera 
móvil con un pasamanos móvil y peldaños planos, 
a la que se accedía y de la cual se descendía desde 
la parte lateral. En 1898 Charles D. Seeberger 
compró la patente de Wheeler y se fue a trabajar a 
Otis  
Elevator Company en el desarrollo de la primera escalera móvil con peldaños. Fue 
Seeberger quien inventó la palabra "escalator " (escalera mecánica) a partir de la palabra 
"scala" (peldaños en latín) y la palabra "elevator" (ascensor), en esa época ya de uso 
generalizado en EE.UU., y la registró como una marca comercial para escalera móvil. 
Reno y Otis serían las dos fuerzas impulsoras del desarrollo de la escalera mecánica. En 
1900 Reno planteó la problemática cuestión de la superficie de rodadura inclinada y tuvo 
éxito en la instalación práctica de la escalera móvil con resalte en una estación elevada en 
la ciudad de Nueva York. En ese mismo año la Otis Company expuso una escalera móvil 
con peldaños en la Exposición de París y más tarde volvió a presentarla en EE.UU. y la 
instaló en unos grandes almacenes de la ciudad de Filadelfia. En 1911, Otis absorbió a 
Reno, con lo cual se convirtió en el único fabricante.  
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La empresa vendía escaleras mecánicas de los dos tipos, con peldaños y resaltes, y entre 
1900 y 1920 instaló unas 350 unidades, principalmente en grandes almacenes e 
instituciones de transporte público. 
En la década de 1930 Mitsubishi Electric Corp. 
entró en el sector de los ascensores y comenzó a 
instalar los aparatos en grandes almacenes y otras 
importantes instalaciones en Japón. Hacia finales 
del milenio la empresa se situó en la vanguardia 
del diseño y la innovación de las escaleras 
mecánicas, evolución que culminó con la 
instalación de la espectacular escalera mecánica 
en espiral múltiple en el Forum Shops en el 
















Estructura y Equipo de las Escaleras Eléctricas 
Las escaleras mecánicas más comunes tienen la misma estructura básica que la escalera 






1.2.1. Reseña Histórica 
“Un hombre visionario y pujante, Don Alberto Correa Escobar, en el año 1972, promovió 
la creación de COHECO como una empresa con ideas y objetivos claros. A partir de 1977, 
COHECO inició con la representación de Mitsubishi Electric Corporation, líder en el 
desarrollo tecnológico en el área de equipos de transporte vertical, como distribuidor 
exclusivo de ascensores, escaleras, rampas y Dumbwaiters (montapapeles) para el mercado 
ecuatoriano. 
COHECO tiene más de tres décadas de ininterrumpida, seria y fructífera actividad 
empresarial, como un contribuyente directo del desarrollo del país, con la creación de 
cientos de plazas de trabajo, así como con el pago de sus obligaciones tributarias. 
Las tres oficinas estratégicas con las que cuenta COHECO son la clave para la presencia a 
nivel nacional de sus equipos. La matriz, en Quito, que abarca toda la región Sierra, la de 
Guayaquil, toda la región Costa, y la de Cuenca, que se ha posicionado en la región sur del 
país. 
De otra parte, COHECO coadyuva con el desarrollo urbano del país. Sus equipos 
trasportan diariamente a miles de visitantes y clientes de los principales centros 
comerciales. Los propietarios de departamentos en los modernos edificios de vivienda se 
sienten seguros y confortables con los equipos Mitsubishi. En fin, edificios públicos y 
privados, centros hospitalarios y de comercio se desenvuelven con la certeza de la 
presencia de COHECO y su contingente técnico, con personal altamente entrenado. 
COHECO evoluciona y se renueva permanentemente, en consonancia con los tiempos, 
conjugando la tecnología con la práctica del servicio con calidad, bajo las premisas de 










2. DIRECCIONAMIENTO SITUACIONAL 
 
2.1. MISIÓN   
“Ser el proveedor más confiable y apreciado en el mercado ecuatoriano de equipos de 
transporte vertical de alta calidad y tecnología de punta, ofrecer un excelente servicio y 
colaborar con sus clientes en mantener el valor de su inversión en el largo plazo. 
2.2. VISIÓN  
Incorporar en la Cultura de COHECO los principios y conceptos de una verdadera empresa 
de servicios orientada al cliente. Alinear todos sus recursos, procesos y objetivos hacia la 
consecución de la calidad en el servicio.”9 
2.3. OBJETIVOS DE LAS ÁREAS 
Los objetivos de las áreas consisten en cumplir con sus metas específicas y dar el soporte 
necesario a la entidad para que se llegue a cumplir con la misión de la empresa. 
Objetivo del Área de Compras 
Comerciar es el acto de obtener el producto o servicio de la calidad correcta, al precio 
correcto, en el tiempo correcto y en el lugar correcto, adecuado, justo y/o preciso.   
COHECO, una empresa con visión y preocupada por la evolución constante ha sentido la 
necesidad de que sus departamentos y sus procesos obtengan certificaciones de calidad, y 
el departamento de logística encargado de las compras locales está involucrado y 
encargado de obtener la calificación de la norma de calidad ISO 9001 con la cual 
pretenden abalizar que sus procesos son correctos y los más oportunos de la actualidad, 
que responden a las necesidades del mercado actual. 
 
 




ISO 9001:  
“Toda organización puede mejorar su manera de trabajar, lo cual significa un incremento 
de sus clientes y gestionar el riesgo de la mejor manera posible, reduciendo costes y 
mejorando la calidad del servicio ofrecido. La gestión de un sistema de calidad aporta el 
marco que se necesita para supervisar y mejorar la producción en el trabajo. Con mucha 
diferencia, en cuanto a calidad se refiere, la normativa más establecida y conocida es la 
ISO 9001, la cual establece una norma no sólo para la Gestión de Sistemas de Calidad sino 
para cualquier sistema en general. La ISO 9001 está ayudando a todo tipo de 
organizaciones a tener éxito, a través de un incremento de la satisfacción del cliente y de la 
motivación del departamento. 
La ISO 9001:2008 es válida para cualquier organización, independientemente de su 
tamaño o sector, que busque mejorar la manera en que se trabaja y funciona. Además, los 
mejores retornos en la inversión, vienen de compañías preparadas para implantar la citada 
normativa en cualquier parte de su organización.”10 
Rasgos y Beneficios 
Ventaja competitiva 
Según la ISO 9001, debería ser la Dirección General la que se asegure de que los directores 
de los distintos departamentos se están acercando a un sistema de gestión. Nuestra 
evaluación y el proceso de certificación aseguran que los objetivos del negocio se 
alimentan del sistema día a día, favoreciendo las mejores prácticas de los trabajadores y de 
los procesos. 
Mejora del funcionamiento del negocio y gestión del riesgo 
La ISO 9001 ayuda a sus gerentes a mejorar el funcionamiento de la organización y a 
diferenciarse de aquellos competidores que no usan el sistema. La certificación también 
hace más fácil medir el funcionamiento y gestionar los posibles riesgos. 
Atrae la inversión, realza la reputación de marca y elimina las barreras al comercio 




La certificación ISO 9001 mejorará su reputación de marca y puede ser utilizada como una 
herramienta de marketing. Manda un mensaje claro a todos los accionistas de que la 
compañía está comprometida con las normas y la mejora continua. 
Ahorro de costes 
La experiencia nos enseña que los beneficios financieros de las compañías que han 
invertido en un sistema de gestión de calidad ISO 9001 han sido los siguientes:  
- Mayor eficiencia operacional 
- Incrementando sus ventas 
- Retorno en la inversión de los activos y; 
- Mayor rentabilidad. 
Mejora la operación y reduce gastos 
La auditoría del sistema de gestión de calidad está focalizada en el proceso operativo. Esto 
anima a las organizaciones a mejorar la calidad de los productos y de los servicios 
prestados, ayuda a reducir el gasto, así como las devoluciones y reclamaciones de los 
clientes. 
Aumenta la comunicación interna y eleva la moral 
La ISO 9001 permite que los empleados se sientan más involucrados a través de una 
mejora en las comunicaciones. Las visitas de evaluación continua pueden destacar 
cualquier deficiencia en las habilidades de los empleados y destacar cualquier problema en 
el desarrollo del trabajo en equipo. 
Incrementa la satisfacción del cliente 
La estructura “planear, realizar, revisar y actuar” (plan, do, check, act) de la ISO 9001 
asegura que las necesidades de los clientes van a seguir siendo consideradas y conocidas... 
De esta manera se da un fortalecimiento a la imagen de la empresa, consolidando los lazos 
con sus clientes al presentarles una empresa solida con certificaciones de calidad, 
proyectando confianza respeto y tranquilidad a sus inversionistas. 
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Dentro de los objetivos del área de compras encontramos los siguientes: 
- Establecer normas y políticas, de acuerdo con las condiciones y necesidades de la 
empresa. 
 
- Localización y selección de proveedores 
 
- Análisis y presupuestos de compras anuales  
 
- Adquisición de productos (materias primas, componentes o artículos terminados), 
de la calidad adecuada 
 
- Negociaciones sobre el precio y condiciones de pago, con la mejor calidad, el 
producto controlado, dentro del menor tiempo posible, con capacidad y 
disponibilidad adquisitiva asegurada. 
 
- Acompañamiento de dicho proceso para garantizar su cumplimiento de las 
condiciones pactadas   
 
- La operación eficiente de la inversión, y, los costos y sustitución de materiales. 
 
- Mantener los inventarios al nivel más bajo posible, pero lo suficiente para alimentar 
satisfactoriamente las necesidades de producción. 
 
- Obtención de utilidades,  
 











Objetivo del Área de Importaciones 
Importación: es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por un 
país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro país. Las importaciones pueden ser 
cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con propósitos 
comerciales. Las importaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones 
específicas. 
COHECO, una empresa comprometida con el mejorar constante y preparada a asumir los 
retos del mercado, en el año de 2007, decidió incorporar a su cultura de negocios a la 
empresa “Gis Logistics”, quienes serían los responsables de realizar todo el proceso de 
importaciones, encargándose desde la orden de compra hasta la liquidación, 
nacionalización y transporte de la mercadería, culminando su proceso con la entrega de los 
equipos importados ya sea en la obra en instalación o en las bodegas de la empresa misma.  
Bajo esta modalidad de servicios contratados “In House”, COHECO ha sabido maximizar 
su tiempo y recursos, entregando sin contratiempo alguno todos los equipos importados 
según las planificaciones de la empresa, dejando de incurrir en moras o multas por falta de 
conocimiento. 
De esta manera se ha logrado contar con un aliado estratégico en el área de las 
importaciones, entregando solidez y calidad de servicio. 
Dentro de los objetivos del área de importaciones encontramos los siguientes: 
- Elaboración de Notas de Pedido – Órdenes de Compra y creación de pedidos 
especiales generados de manera oportuna  
 
- Elaboración, recepción y revisión de documentos al distrito  
 
- Ingreso de información en el sistema de la empresa 
 
- Coordinación de embarque y envió de mercadería  
 
- Elaboración de memos de anticipos y garantías de la navieras  
 




- Seguimiento de Trámite en aduana 
 
- Confirmación de débitos arancelarios 
 
- Coordinación de despachos  
 
- Actualización de fechas de embarque, arribo y recepción de la mercadería  
 
- Ingreso de facturas en el sistema de la empresa 
 
- Liquidación de carpetas y entrega a contabilidad  
 
Objetivo del Área de Ventas 
Las ventas son el corazón de cualquier negocio, es la actividad fundamental de 
cualquier aventura comercial. Se trata de reunir a compradores y vendedores, y el 
trabajo de toda la organización es hacer lo necesario para que esta reunión sea exitosa. 
La venta es una especie de arte basada en la persuasión, con un enfoque metodológico, 
en el cual se siguen una serie de pasos hasta lograr que el cliente potencial se convenza 
de que el producto o servicio que se le ofrece le llevará a lograr sus objetivos en una 
forma económica. 
Una venta involucra al menos tres actividades:  
1) Cultivar un comprador potencial,  
2) Hacerle entender las características y ventajas del servicio y;  
3) Cerrar la venta, es decir, acordar los términos y el precio.  





COHECO, como un actor permanente y activo en la evolución y crecimiento de las 
ciudades principales del Ecuador, comprometido con el servicio y el mantenimiento del 
valor de la inversión a largo plazo de sus clientes, evoluciona y se renueva 
permanentemente en consonancia con los tiempos, conjugando la tecnología con la 
práctica del servicio con calidad, bajo las premisas de honestidad, cumplimiento y 
seguridad.  
De esta manera COHECO, brinda confianza a sus clientes permanentes y envuelve, 
cautiva, motiva y brinda seguridad a sus potenciales clientes de este mercado en 
constante crecimiento. 
Su carta de presentación ante los nuevos inversionistas sin duda alguna es su 
formidable trayectoria en el mercado nacional como líder en el transporte vertical. 
Gracias a la confianza y respaldo de Mitsubishi Electric Corporation de Japón, el 
mayor referente mundial en el campo de la tecnología. 
El departamento de ventas es la imagen que se proyecta en el mercado por ende debe 
ser confiable, solida, pero a la vez amigable, que emane respeto y apoyo a nuestro 
clientes, que se sientan confiados y tranquilos que su inversión será retribuida con el 
mejor trabajo y  equipos que hay en el mercado. 
El departamento de ventas es el encargado de persuadir a un mercado de la existencia 
de un producto, aplicando las técnicas y políticas de ventas acordes con el producto y 
servicio  que se desea vender. 
El departamento de ventas como tal es el encargado directo de la venta de equipos es 
decir ascensores y escaleras eléctricas 
Dentro de los principales objetivos del área de ventas encontramos los siguientes: 
- Proyectar la mejor imagen de la empresa 
 
- Patrocinar constantemente los productos y servicios que se ofrece 
 




- Formular el programa anual de ventas 
 
- Atender y procurar el incremento de la cartera de clientes a fin de establecer 
relaciones comerciales que permitan incrementar las ventas. 
 
- Estudio de financiamiento de las ventas 
 
- Mantener actualizados los contratos y / o cartas de convenio de la cartera de 
clientes 
 
- Costos y Presupuestos de Ventas: Para controlar los gastos y planear la ganancia 
 
- Estudio de mercado: El conocimiento de los mercados, las preferencias del 
consumidor, sus hábitos de compra y su aceptación del producto o servicio es 
fundamental para una buena administración de ventas, debido a que se debe 
recoger, registrar y analizar los datos relativos al carácter, cantidad y tendencia de 
la demanda, el estudio de mercado debe incluir el análisis y la investigación de 
ventas, estudios estadísticos de las ventas o productos, territorio, distribuidores y 
temporadas; los costos de los agentes de ventas, costos de venta y de operación. 
 
- Planeación de Ventas: El administrador de ventas debe fijar los objetivos de las 
mismas y determinar las actividades mercantiles necesarias para lograr las metas 
establecidas. La planeación de ventas debe coordinar las actividades de los agentes. 
 
- Participar y mantener constantemente actualizados los datos en los procesos de 
calificación como proveedores del estado ecuatoriano  
 
- Rendir informes trimestrales semestrales y anuales a la gerencia, de las operaciones 
realizadas en el departamento. 
 
- Realizar el estudio de las necesidades del cliente, asignado el servicio y producto 
adecuado para la obra 
 
- Realizar la revisión y seguimiento de los contratos de ventas hasta el momento en 




- Realizar la facturación 0072espectiva 
 
- Coordinar con el área de logística la asignación de los seguros y garantías bancarias 
a los diferentes proyectos adjudicados y en proceso  
 
- Coordinar con el área de logística la programación de pagos a fábrica 
 
Objetivo del Área de Pos Ventas 
En la empresa COHECO, nos preocupamos por la inversión de nuestros clientes, 
garantizando el trabajo realizado y a la vez proponiendo los planes de mantenimiento 
de los equipos adquiridos es por ello que el departamento de posventas es el encargado 
de realizar este seguimiento, llegando a acuerdos de mantenimiento, restructuración, 
modernización, y venta de accesorios a nuestros clientes.  
De esta manera COHECO, ratifica el respaldo total ante la inversión realizada por parte 
de nuestros clientes. 
En la actualidad COHECO, brinda el servicio de contac center, que también forma 
parte del departamento de posventas, este servicio se encarga de atender oportunamente 
a nuestros clientes mediante la recepción y canalización de llamadas telefónicas 
direccionando al personal encargado a brindar el soporte necesario ante los imprevistos 
sucintados en los diferentes edificios, mediante el sistema denominado “Llamadas de 
Emergencia” 
Para lo cual personal altamente capacitado se traslada inmediatamente al edifico donde 
se ha presentado el percance y da la solución oportuna al problema, demostrando una 
vez más que COHECO no deja de preocuparse por sus clientes en ningún momento, 
brindando sistemas de servicios eficientes dando confianza a nuestros clientes y 
usuarios, esto demuestra que en la empresa COHECO siempre se utiliza sistemas 
innovadores enfocados a la atención del cliente  
El departamento de pos ventas cuenta con un staff de ejecutivos comprometidos con el 
servicio, brindando la confianza necesaria a nuestros clientes 
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Al igual que el departamento de ventas, los objetivos del departamento de pos ventas es  
proyectar en el mercado un imagen confiable, solida, pero a la vez amigable, que 
emane respeto y apoyo a nuestro clientes, que se sientan confiados y tranquilos que su 
inversión será retribuida con el mejor trabajo y los servicios en el momento oportuno. 
El departamento de pos ventas como tal es el encargado directo del mantenimiento, 
restructuración, modernización y venta de accesorios 
Dentro de los principales objetivos del área de pos ventas encontramos los siguientes: 
- Proyectar la mejor imagen de la empresa 
 
- Patrocinar constantemente los productos y servicios que se ofrece 
 
- Elaborar estrategias de venta de mantenimiento  
 
- Ofrecer los planes de mantenimiento a los clientes 
 
- Formular el programa anual de ventas 
 
- Atender y procurar el incremento de la cartera de clientes a fin de establecer 
relaciones comerciales que permitan incrementar las ventas. 
 
- Estudio de financiamiento de las ventas 
 
- Estudio y formulación de estrategias ante la competencia  
 
- Mantener actualizados los contratos y / o cartas de convenio de la cartera de 
clientes 
 
- Costos y Presupuestos de Ventas: Para controlar los gastos y planear la ganancia 
 
- Estudio de mercado: El conocimiento de los mercados, su aceptación del producto 
o servicio es fundamental para una buena administración de ventas, debido a que se 
debe recoger, registrar y analizar los datos relativos al carácter, cantidad y 
tendencia de la demanda, el estudio de mercado debe incluir el análisis y la 
investigación de ventas, estudios estadísticos de las ventas o productos, territorio, 
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distribuidores y temporadas; los costos de los agentes de ventas, costos de venta y 
de operación. 
 
- Planeación de Ventas: El administrador de ventas debe fijar los objetivos de las 
mismas y determinar las actividades mercantiles necesarias para lograr las metas 
establecidas. La planeación de ventas debe coordinar las actividades de los agentes. 
 
- Participar y mantener constantemente actualizados los datos en los procesos de 
calificación como proveedores del estado ecuatoriano  
 
- Rendir informes trimestrales semestrales y anuales a la gerencia, de las operaciones 
realizadas en el departamento. 
 
- Realizar el estudio de las necesidades del cliente, asignado el servicio y producto 
adecuado  
 
- Realizar la revisión y seguimiento de los contratos de mantenimiento hasta el 
momento en que se encuentren debidamente firmados y legalizados. 
 
- Coordinar con el área de logística la asignación de los seguros y garantías bancarias 






El departamento de contabilidad de COHECO es un INHOUSE contratado con la 
compañía D’BRAG CONTADORES, empresa miembro del grupo CORPORACIÓN 
D’BRAG 
CORPORACIÓN D’BRAG provee servicios de calidad e innovadores en gestión 
empresarial desde 1996. 
La compañía se basa en el conocimiento y la experiencia de nuestro recurso humano 
para generar alto valor agregado para la organización orientándonos a una gestión 









Es de suma importancia que todas las áreas de la empresa trabajen mancomunadamente 
de forma en que sus procesos integrados coadyuven al mejoramiento continuo de 
COHECO, esto permitirá a la empresa mantenerse como líder en el mercado y alcanzar 
satisfactoriamente los objetivos planteados por sus accionistas y empleados. 
El departamento de contabilidad es el gestor del registro de la vida empresarial de 
COHECO, por lo que dentro de los objetivos fundamentales encontramos los 
siguientes: 
OBJETIVO GENERAL 
Proporcionar información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en 
una empresa u organización; de forma continua, ordenada y sistemática, sobre la 
marcha y/o desenvolvimiento de la misma, con relación a sus metas y objetivos 





La contabilidad tiene por objeto proporcionar los siguientes informes: 
Obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el 
movimiento económico y financiero  
Establecer en términos monetarios, la información histórica o predictiva, la cuantía de 
los bienes, deudas y el patrimonio que dispone la empresa.  
Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y egresos.  
Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara de la situación financiera  
Prever con anticipación las probabilidades futuras del negocio.  
Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo económico.  
Servir como comprobante fidedigno, ante terceras personas de todos aquellos actos de 
carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley.  
Proporcionar oportunamente información en términos de unidades monetarias, 
referidas a la situación de las cuentas que hayan tenido movimiento hasta la fecha de 
emisión.  
Participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales, y ayudar a 
coordinar los efectos en toda la organización. 
El propósito fundamental de la contabilidad es proporcionar información relacionada 
con una entidad económica, así la contabilidad se refiere a la medición, al registro y a 









2.4. POLÍTICAS DE LA EMPRESA 
Dentro de las principales políticas corporativas generales de la empresa encontramos las 
siguientes: 
La empresa COHECO Cía. Ltda. De acuerdo a su reglamento interno pone mayor énfasis 
en las políticas que se detallan a continuación: 
REGLAMENTO INTERNO 
CAPITULO I 
 PROPÓSITO.-  El presente Reglamento Interno de Trabajo tiene el objeto de 
establecer un adecuado sistema de Administración del Recurso Humano de la 
Empresa, con el fin de alcanzar el grado más alto de eficiencia en el trabajo, optimizar 
el concurso  de su personal y establecer normas que regulen las relaciones entre la 
Empresa y el personal sujeto al Código del Trabajo, Contrato Colectivo y Reglamento 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas de comportamiento ético y 
valores corporativos de la empresa. 
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 NORMA LEGAL.- CORREA HERMANOS COMPAÑÍA LIMITADA DE 
COMERCIO, COHECO, con domicilio principal en la ciudad de Quito y sucursales en 
Guayaquil y Cuenca, es una Empresa dedicada a la comercialización, importación, 
instalación, mantenimiento, remodelación y modernización de equipos de transporte 
vertical; la cual, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 64 del Código del Trabajo, 
emite el presente Reglamento Interno de Trabajo, para garantizar y regular el normal 
desenvolvimiento de las relaciones laborales de todo el personal que labora bajo su 
dependencia; en consecuencia, la aplicación del presente reglamento será en el ámbito 
nacional. 
 AMBITO DE APLICACIÓN.- En los demás artículos de este Reglamento se 
utilizarán indistintamente los términos “Empresa o Empleador” para referirse a 
“COHECO” y “Trabajadores” cuando se refiere a todo el personal que labora 
sujeto al Código del Trabajo a órdenes de la empresa a nivel nacional. Adicionalmente 
el término “Reglamento” se usará para referirse al presente Reglamento Interno de 
Trabajo y sus normas; el uso de los términos en masculino incluirán el femenino; el 
uso de número singular incluirá plural y viceversa. 
 SUJECIÓN.- Tanto la empresa como sus trabajadores quedan sujetos al estricto 
cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y a las normas del Código 
del Trabajo, las cuales se entenderán incorporadas a todos los contratos individuales 
de trabajo celebrados entre la Empresa y los Trabajadores; por lo tanto, su 
desconocimiento no podrá ser alegado y no será excusa para ningún trabajador. 
 PUBLICIDAD.- Para que todos los Trabajadores tengan conocimiento del presente 
Reglamento, la  Empresa tendrá en permanente exhibición, un ejemplar de este 
documento en un lugar visible, y; adicionalmente mandará a imprimir los folletos 
necesarios a fin de repartir entre todos los trabajadores de la Empresa. 
 RECIPROCIDAD.- La Empresa y sus Trabajadores deberán cumplir estrictamente, 
todas las obligaciones que de manera recíproca, se impongan en los contratos de 
trabajo suscritos entre sí 
 REPRESENTACIÓN LEGAL.- El Gerente General o sus delegados expresamente 
autorizados, son los únicos con capacidad para contratar personal, así como para dar 
por terminadas las relaciones laborales, previa presentación de la respectiva petición 
de visto bueno o desahucio, ante autoridad competente.  
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 Cualquier convenio de trabajo celebrado con persona no autorizada no causará 
ninguna obligación para “COHECO”. 
 ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO.- La Administración del 
Recurso Humano de la Empresa es función del Gerente General y Representante 
Legal; quien la ejercerá a través del Área de Recursos Humanos y sus organismos 
correspondientes, sujetándose a las leyes laborales y a las normas del presente 
Reglamento.  
CONTRATOS DE TRABAJO Y ADMISIÓN DE TRABAJADORES 
 
 TIPOS DE CONTRATOS Y CONDICIONES.- La empresa podrá celebrar 
válidamente, cualquier tipo de contrato de trabajo con sus trabajadores, utilizando 
cualquiera de las modalidades permitidas por el Código del Trabajo vigente.  
Todos los contratos de trabajo que celebre la empresa con sus trabajadores, serán por 
escrito, los cuales estarán sujetos a las condiciones establecidas en el Código de 
Trabajo en vigencia. 
 
La Empresa en forma expresa declara que es su política, no contratar trabajadores 
menores de edad, bajo ningún concepto. 
 
A partir de la vigencia del presente Reglamento, la Empresa se reserva el derecho 
exclusivo de contratar nuevo personal a su servicio; aclarando además que, no dará 
trámite a solicitudes de trabajo de parientes de trabajadores de COHECO, hasta el 




 La inexactitud de los datos o información consignados por el trabajador al solicitar 
empleo, la presentación de documentos falsos o alterados, el ocultamiento de 
información importante tales como antecedentes penales, etc., serán sancionados como 
faltas graves a este reglamento y son causa para la terminación del contrato de trabajo  
de acuerdo al numeral 2 del Art. 310 del Código Laboral vigente, previo trámite de 
visto bueno. 
 CONTRATACIÓN.- Cumplidos todos los requisitos enunciados en artículos 
precedentes, se procederá a la celebración del correspondiente contrato de trabajo por 
escrito.- Se emitirá en tres ejemplares, el original quedará archivado en la oficina 
judicial o administrativa donde se lo celebre;  
REGLAMENTO INTERNO 
CAPITULO II 
DE LAS JORNADAS DE TRABAJO, HORARIOS Y CONTROL DE 
ASISTENCIA 
 
 La jornada diaria de trabajo a la que se sujetarán todos los trabajadores de 
COHECO comenzará y terminará en sus locales de trabajo o en las obras asignadas, 
según los turnos de labor establecidos o que se establecieren en lo sucesivo y de 
acuerdo a la Ley; en consecuencia, a la hora de inicio el trabajador deberá estar en su 
lugar de trabajo, con ropa de trabajo y los equipos de protección individual y 
laborando; lo mismo se entenderá a la hora fijada para el término de la jornada. 
Ningún trabajador podrá ingresar a laborar pasada la hora fijada para ello y, en estos 
casos, se considerará como inasistencia; sin embargo, podrá ingresar al trabajo en las 
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obras con previa autorización del Jefe de Ingeniería, del Jefe inmediato en las oficinas 
o de quien les subrogue.  
 Todos los trabajadores están obligados a laborar, cumpliendo de manera estricta con 
los horarios vigentes en la empresa, la misma que se reserva el derecho de poder 
variarlos conforme a disposiciones legales según sus necesidades, de común acuerdo 
con los trabajadores y debidamente aprobados por la Dirección Regional del Trabajo 
 Para ejecutar los trabajos que por su naturaleza no pueden suspenderse o deben 
realizarse por situaciones de emergencia, la empresa elaborará cuadros de turnos a los 
cuales los trabajadores están obligados y su inasistencia será sancionada como falta 
grave.  
 La empresa pagará el tiempo de la jornada nocturna con los recargos de ley, en el 
tiempo comprendido entre las 19 horas y las 06 horas del día siguiente o, compensará 
dicho pago reduciendo la jornada de trabajo en la parte proporcional 
 En circunstancias especiales, a juicio de la empresa y, cuando ésta lo requiera, los 
trabajadores concurrirán a laborar en jornadas suplementarias o extraordinarias las 
veces que fueren requeridos por el empleador, dentro del límite señalado por la ley, 
entendiéndose  que esta norma se aplica tanto para las labores en los locales de la 
empresa, cuanto en los lugares donde existieren obras.  
 La jornada máxima de trabajo obligatorio será de 40 horas a la semana, salvo la 
disposición de la ley en contrario, de acuerdo con los turnos, modalidades y horarios 
determinados en artículos precedentes.- Sin embargo, los trabajadores están obligados 
a trabajar más de las horas semanales fijadas en este artículo y fuera de los horarios 
establecidos. 
 Los trabajadores que desempeñen cargos de dirección, confianza o manejo de dinero, 
en caso de que la Empresa lo requiera o por emergencia, deberá ponerse a disposición 
de la misma permanentemente. Para los trabajadores que se ocupen en actividades 
discontinuas, intermitentes o de vigilancia, deberán laborar el tiempo que fuera 
necesario para cumplir debidamente sus deberes, sin que el servicio prestado fuera de 
horario ya referido constituya trabajo suplementario o extraordinario, ni implique 
sobre remuneración alguna  
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 Por modalidad de trabajo de la empresa, los trabajadores gozarán del descanso 
semanal forzoso de dos días consecutivos a continuación de la jornada de 40 horas 
semanales, pudiendo ser estos días diferentes a sábado y domingo.  
En este caso, no habrá lugar a pago de recargo alguno por concepto de jornadas 
suplementarias o extraordinarias, por cuanto existe por parte de la empresa, la 
compensación de los dos días de descanso semanal obligatorio 
 El control y registro de asistencia se llevará tanto en oficinas cuanto en obras, por el 
Área de Recursos Humanos, mediante el sistema de hojas de tiempo o por cualquier 
otro sistema que la empresa determine oportunamente.-  
REGLAMENTO INTERNO 
CAPITULO III 
LUGAR DE TRABAJO 
 AMBIENTE DE TRABAJO.- La Empresa se compromete a proveer un lugar de 
trabajo libre de discriminación y acoso.- Cualquier empleado que incurra en alguno de 
estos hechos será sancionado de acuerdo al presente reglamento, como falta grave a la 
disciplina.  Discriminación significa dar un trato de inferioridad a una persona, 
incluyendo una conducta tanto verbal como física que muestre insulto o desprecio 
hacia la persona por su raza, color, religión, sexo, nacionalidad, edad o discapacidad 
con el propósito de: 
 Crear un ambiente y lugar de trabajo ofensivo; 
 Interferir con las funciones de trabajo de uno o varios trabajadores; 
 Afectar el desempeño laboral; y, 
 Afectar en las oportunidades de crecimiento del trabajador. 
 DISCRIMINACIÓN.- Hacer comentarios ofensivos escritos o verbales, sobre las 
personas respecto a su raza, color, religión, sexo, nacionalidad, edad y discapacidad.  
 ACOSO SEXUAL.- Se prohíbe estrictamente cualquier tipo de acoso en el lugar de 




 Colgar o exhibir rótulos, hojas, email, volantes, etc. en el lugar de trabajo, 
sexualmente ofensivos para las personas 
 POLÍTICA DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO.- La empresa reconoce que su 
futuro depende de la salud física y mental de sus trabajadores; considerando que, el 
consumo y comercialización de drogas, alcohol o estupefacientes, afecta la imagen de 
la empresa y la salud de los trabajadores.-  
 La posesión, venta y consumo de drogas, estupefacientes o bebidas alcohólicas  
durante horas de trabajo, están estrictamente prohibidas, independientemente del lugar 
donde el trabajador cumpla su jornada laboral, por lo que, en caso de incumplimiento, 
será sancionado conforme el presente reglamento, como falta grave. Todo trabajador 
está en la obligación de notificar a la Empresa sobre el consumo de medicamentos que 
puedan afectar su desempeño y comportamiento. 
 La Empresa a su costo y cuando lo creyere conveniente, podrá solicita un examen 
médico de droga y alcohol a los trabajadores que se encuentren involucrados en 
accidentes dentro de horas de trabajo, o que tengan notorios problemas con el 
desempeño laboral. Un resultado positivo post accidente de drogas y/o alcohol dará 
como consecuencia la terminación de la relación laboral, previo el respectivo visto 
bueno. La negativa del trabajador a tomar este tipo de pruebas, será considerado por la 




DE LOS PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES 
 Las personas facultadas para conceder permisos o licencias y según las modalidades 
constantes en este Reglamento serán: Gerente General, Gerentes Regionales, Gerentes 
Departamentales, Jefes de Área y en su ausencia, por el Jefe de Recursos Humanos de 
la Empresa. 
 El trabajador que sin estar autorizado o facultado para conceder permisos o licencias, 
lo hiciere,  será sancionado como falta grave de disciplina. 
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 Serán válidos sólo los permisos determinados en este Reglamento, los cuales 
necesariamente deberán ser por escrito y llevarán la firma de la persona autorizada 
para concederlos. Los permisos reconocidos por la empresa son los siguientes: 
 Permisos médicos remunerados para acudir a citas médicas extendidas por el IESS y 
que serán presentados obligatoriamente al superior jerárquico, quien se encargará del 
respectivo trámite. 
 Permisos médicos remunerados de hasta tres días de descanso por prescripción médica 
y debidamente autorizados por los facultativos del IESS o en casos excepcionales y de 
emergencia, la empresa aceptará certificados médicos de profesionales particulares. En 
caso de ser mayor el tiempo de descanso, se procederá conforme a los Reglamentos 
del IESS. 
 Permisos o licencias sin remuneración o días de anticipo a vacaciones sólo podrán ser 
concedidos por personal autorizado  
 Los permisos de recuperación de tiempo, serán concedidos por personal autorizado, 
siempre y cuando a esa fecha, el trabajador no tenga pendientes horas de recuperación. 
El tiempo otorgado por la empresa en virtud de esta modalidad, necesariamente deberá 
recuperarse dentro de un período de treinta días de concedido el permiso, caso 
contrario se procederá al descuento correspondientes, por inasistencia. 
 COHECO se reserva el derecho de verificar por su propio médico o por Recursos 
Humanos los certificados emitidos por facultativos ajenos a la empresa. Cualquier 
inexactitud o falsedad comprobada en los avisos o notificaciones, se considerará como 
inasistencia y/o como falta grave de disciplina 
 El Trabajador que estuviere enfermo deberá comunicar a su jefe inmediato, dentro de 
las 72 horas de enfermedad; si no lo hiciere así, se considerará su inasistencia al 
trabajo como injustificada, salvo que demuestre a satisfacción de la empresa que 
estuvo en absoluta imposibilidad de dar dicho aviso.  
 Todos los trabajadores gozarán anualmente de las vacaciones establecidas en el 
Código del Trabajo, esto es, de quince días anuales de descanso, incluidos los días no 
laborables, por cada año completo de servicios a la empresa, a partir del primer año 
cumplido en la Empresa, las cuales no podrán ser compensadas con dinero a excepción 
de los días adicionales que por derecho de antigüedad gozarán de este beneficio en los 
términos constantes en el Contrato Colectivo vigente. 
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 La empresa a través de Recursos Humanos determinará y coordinará con cada una de 
las áreas de la empresa, la época en la que el trabajador gozará de sus vacaciones, 
estableciendo un cronograma anual, el mismo que será publicado.-  
 A la fecha de salir a vacaciones, los trabajadores percibirán el respectivo subsidio 
vacacional y subsidio por antigüedad y se procederá adicionalmente a descontarse los 
días de anticipo a vacaciones, otorgados por el Empleador en diferentes fechas.-  
 La empresa calculará y pagará al trabajador el equivalente en dinero, a la fecha de salir 
a sus vacaciones anuales, de acuerdo a lo que se determina en el Código del Trabajo y 
será descontado de su rol los 15 días correspondientes a sus vacaciones. 
REGLAMENTO INTERNO 
CAPITULO V  
DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA  
 El departamento de IT restringirá en forma automática las páginas consideradas 
prohibidas para navegar en Internet, sin embargo, esto no exime al usuario de que 
utilice su buen criterio para acceder a una u otra página de información.  
 El usuario deberá respetar y cumplir estrictamente  las siguientes normas referentes al 
uso de Internet y correo electrónico y su incumplimiento se sancionará como falta 
leve:  
 El tiempo y horario de uso que se destine a esta herramienta deberá estar en función 
del cumplimiento de las responsabilidades del puesto; definido por el Jefe del 
Departamento respectivo y el Jefe de IT y autorizado por el Gerente General. 
 El usuario autorizado podrá utilizar el Internet para fines personales, con buen criterio 
en cuanto a tiempo y forma de uso, que en ningún caso podrá exceder el  máximo 
autorizado. 
 El usuario autorizado podrá recibir o enviar correos de tipo personal, siempre que no 
obstaculicen el normal trabajo de los demás usuarios de la herramienta; por lo tanto, 
deben observarse obligatoriamente las limitaciones definidas en los numerales 1, 2 y 3 
del presente artículo. 




 El usuario deberá respetar y acatar las siguientes normas, cuya inobservancia o 
incumplimiento será considerado falta grave: 
 
- Está prohibido descargar desde el Internet juegos, música, videos y otras 
herramientas o utilitarios que no tengan directa relación con las actividades de la 
empresa y con las funciones que él desarrolla dentro de la misma. 
- Está prohibido suscribirse a páginas cuyo contenido implique violencia, 
pornografía, discriminación de cualquier índole, etc., pues éstas a más de atentar 
contra los valores morales y éticos, pueden contaminar la red informática. 
- Está totalmente prohibido el uso de información clasificada por la empresa como 
confidencial en provecho personal o de terceras personas. 
- Ningún usuario podrá proceder al Formateo del disco duro de su computador 
 Todos los usuarios de equipos informáticos de la empresa, tienen asignados una o más 
claves de usuario que les permite acceder a aplicaciones informáticas instaladas, las 
mismas que son personales, confidenciales y de absoluta responsabilidad de cada 
empleado. La violación a esta norma de confidencialidad se sancionará como falta 
grave.-  
 El usuario deberá cuidar en debida forma la computadora a su cargo, con el objeto de 
conservarla en el mejor estado y cualquier incumplimiento, será sancionado como falta 
grave de disciplina: 
- En el caso que el equipo electrónico asignado a un usuario se dañe físicamente, por 
negligencia comprobada, el usuario a cargo pagará su reparación o reposición. 
- Si el disco duro sufre daños ya sea por virus ocasionados por bajar del Internet 
software o archivos no autorizados, o por falta de cuidado en el uso del mismo; el 
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costo de inspección y reparación del disco, asumirá en su totalidad el usuario 
responsable de la computadora, debidamente comprobado. 
- La Empresa se reserva del derecho a realizar auditorias informáticas periódicas sin 
previo aviso. En el caso de encontrar instalado o descargado software no 
autorizado, éste será borrado de las computadoras de manera inmediata, 
emitiéndose un informe por parte del Departamento de IT dirigido a la Gerencia 
General.  
- El equipo electrónico asignado a cada usuario, no deberá ser prestado a terceras 
personas, salvo con expresa autorización y responsabilidad del Jefe de Área. 
 Son obligaciones especiales de los trabajadores las que a continuación se detallan y 
cuyo incumplimiento será sancionado como falta grave: 
- Cumplir plenamente la Filosofía empresarial de calidad y servicio al cliente, en 
todos los niveles de atención. 
- Usar la ropa de trabajo y los equipos de protección individual entregados por la 
empresa, de acuerdo a la política de la misma y Reglamento de Seguridad y Salud, 
debiendo responsabilizarse por los mismos en caso de pérdida o deterioro 
injustificados.  
- Cumplir estrictamente los horarios de trabajo y permanecer durante la jornada de 
trabajo en los lugares u obras asignadas para el desempeño de la misma.  
REGLAMENTO INTERNO 
CAPITULO VI 
DE LAS PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 
DE LAS SANCIONES 
 A fin de mantener y preservar la disciplina, orden, respeto y jerarquía necesarios para 
el desarrollo de las actividades de la empresa y para los casos de faltas se instituyen las 
siguientes sanciones: 
- Amonestación verbal o llamado de atención. 
- Amonestación escrita. 
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- Multa, que no excederá en ningún caso del equivalente al 10% de la remuneración 
diaria del trabajador. 
- Terminación de contrato de trabajo mediante la solicitud de Visto Bueno, de 
conformidad con el Art.172 del Código del Trabajo en vigencia. Concedido el 
Visto Bueno, el trabajador perderá en forma automática los beneficios del contrato 
colectivo.  
 Las faltas leves serán sancionadas con amonestación verbal la primera vez y en caso 
de reincidencia con amonestación escrita o con multa según la gravedad y, las faltas 
graves podrán dar lugar a petición de visto bueno.  
 
DE LAS REMUNERACIONES Y PERIODOS DE PAGO 
- Las remuneraciones se cubrirán en dinero, cheque, crédito a cuenta bancaria o en 
alguna otra forma permitida por la Ley, al trabajador en forma directa o, a la 
persona que él autorice por escrito, en los locales de la empresa. 
- En todo pago, el trabajador o quien reciba en virtud de su autorización escrita, 
firmará los roles, planillas o recibos según disponga la empresa. 
- El pago de las remuneraciones se las efectuará al personal en forma mensual, sin 
perjuicio de que la empresa otorgue anticipos quincenales. 
- En todos los casos, las remuneraciones y beneficios legales  se pagarán previo los 
descuentos de ley, salvo que existiere convenio especial en cuanto a la modalidad 
de la liquidación de haberes 
- Al momento de recibir el pago de remuneración, todo trabajador está en la 
obligación y el derecho de comprobar la exactitud de lo pagado, así como la 
veracidad de los cálculos hechos para el pago de días trabajados, jornadas 
suplementarias y extraordinarias u otros beneficios a que tenga derecho por ley o 
contrato colectivo. 
- El pago de la liquidación final de haberes a un trabajador que se ha retirado de la 





OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR:  
 Son obligaciones de la empresa, las que a continuación se  detallan: 
- Mantener sus instalaciones en adecuado estado de funcionamiento, proporcionando 
las mejores condiciones de higiene y salud para sus trabajadores. 
- Brindar a todos sus trabajadores un trato justo, respetuoso y bajo un marco de 
consideración.  
- Proporcionar a todos sus trabajadores los implementos necesarios para su normal 
desenvolvimiento en el trabajo. 
- Garantizar a sus trabajadores pago puntual y exacto de su remuneración; la 
remisión oportuna de todas las aportaciones que por ley debe hacerse al IESS y una 
solución justa de parte del funcionario competente a los requerimientos y 
necesidades de los trabajadores.  
 La Empresa a través de sus representantes o delegados, tiene el deber de cumplir y 
hacer cumplir las normas legales vigentes y en especial, las prohibiciones constantes 
en el  artículo 44 del Código del Trabajo, que son las siguientes: 
- Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno, 
legalmente aprobado. 
- Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración diaria por concepto de 
multas. 
- Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares 
determinados. 
- Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que se le 
admita en el trabajo, o por cualquier otro motivo. 
- Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que le anticipe por 






2.5. ESTRATEGIAS  
 
- DESARROLLO HUMANO Y SU GESTIÓN 
-  
COHECO consciente que el capital humano es un pilar fundamental para la estrategia 
empresarial, estableció el área de Desarrollo Humano y Organizacional, con el propósito 
de atender de manera integral las necesidades de sus colaboradores y orientar las políticas 
de la compañía. 
A partir de esta comprensión, COHECO se esfuerza por mantener a su personal con un 
criterio justamente humano, mediante prácticas que son parte de su cultura empresarial, 
que integran lo laboral y lo personal, como una sola expresión. 
COHECO selecciona y contrata nuevos talentos, de acuerdo con los perfiles 
adecuadamente definidos, que contemplan esquemas laborales y de remuneración acordes 
con las exigencias del mercado actual. 
Considera que un factor fundamental para la vinculación de su personal es la orientación al 
servicio, según postulan  la misión y visión de la compañía. 
Al contratar a nuevos colaboradores, COHECO adquiere la responsabilidad de facilitar las 
mejores condiciones de trabajo, para que el desarrollo de sus capacidades, aptitudes y 
actitudes sean óptimas. Así, COHECO desarrolla un permanente programa de capacitación 
y entrenamiento, en forma de cursos, talleres y prácticas. 
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COHECO trabaja actualmente en nuevas estrategias que permitan medir, potencializar y 
mejorar procesos de evaluación, capacitación y desarrollo. 
La empresa también se preocupa por incentivar de forma constante actividades recreativas, 
deportivas, que combinen y armonizan lo humano y lo laboral. COHECO Sano es un 
programa orientado a la promoción integral de la salud, a partir de la medicina preventiva, 
guías de nutrición y actividades físicas. Cada año se organizan torneos de fútbol, volley, 
ping-pong, básquet, caminatas recreativas, que tienen la participación masiva y entusiasta 
de los trabajadores. 
- COHECO Y LA GESTIÓN DE TALENTOS 
 
El recurso humano es mucho más que la nómina o las estadísticas de una empresa, su 
fuerza laboral y productiva. 
A partir de esta comprensión, COHECO se esfuerza por gestionar su recurso humano con 
un criterio justamente humano, mediante prácticas que forman parte de su cultura 
empresarial, que integran lo laboral y lo personal, como una sola expresión. 
El proceso empieza con su diseño organizacional, que está orientado al servicio, según 
postulan la Misión y Visión de la Compañía. A partir de ello, los perfiles y competencias 
de los candidatos a ocupar una plaza de trabajo quedan adecuadamente definidos. 
COHECO selecciona los nuevos talentos pensando en armonizarlos con sus trabajadores 
más experimentados, que tienen un mayor conocimiento de la empresa. De modo que la 
posibilidad de la continuidad de procesos quede asegurada, que se dé una convivencia 




La contratación de talentos obedece a parámetros laborales y de remuneración acordes con 
los méritos del trabajador, como los antecedentes académicos, experiencia laboral, actitud, 
comunicación, manejo y resolución de crisis, liderazgo, educación, proyección social, 
iniciativa, etc. 
Sin embargo, toda persona talentosa necesita fortalecer tal o cual aspecto, identificar sus 
debilidades y reconocer sus potenciales, de modo que el trabajo de inducción juega un 
papel vital. 
La contratación de nuevos talentos implica una responsabilidad, por ello COHECO se 
compromete a capacitar a sus nóveles trabajadores para que encuentren su mejor 
expresión, para que desarrollen a plenitud sus capacidades. 
El itinerario se completa con los procesos de evaluación de desempeño, que permiten 
identificar los aspectos que pueden mejorarse y potenciarse mediante una capacitación 
focalizada. 
- COHECO Y SUS RESPUESTAS AL ESTRÉS LABORAL 
Los niveles de estrés en el trabajo se han convertido en un problema inmanejable para 
muchas empresas, que deben asumir pérdidas considerables por causa del ausentismo 
laboral. 
Aquello de que el trabajo es salud ha quedado simplemente como un adagio que calzaba 
muy bien para nuestros abuelos. En la sociedad de nuestros días, el trabajo se ha 
convertido en la causa de un sinnúmero de dolencias físicas y mentales. 
La pregunta es cómo recuperar el sentido esencial del trabajo, qué hacer para que vuelva a 
ser una fuente de satisfacción, un medio para el logro de metas personales, familiares y 
sociales. 
Quizás la respuesta radique en la generación de ambientes laborales distendidos, gratos, 
donde las personas se sientan a gusto, libres para rendir profesionalmente a plenitud, para 
interactuar y comunicarse abiertamente. 
COHECO, consciente de estos aspectos, promueve entre su personal diversas actividades 
recreativas, de capacitación y deportivas. Coheco en Pedales, cuyos entusiastas 
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participantes se juntan para disfrutar de bici-paseos, el club de fotografía, el campeonato 
deportivo anual (fútbol, básquet, ping-pong, volley), las caminatas recreativas, los equipos 
de alto desempeño, constituyen en su conjunto COHECO SANO, nuestra mejor respuesta 
al estrés laboral. 
- DESARROLLO HUMANO 
COHECO integra en sus labores lo humano y lo profesional, con actividades recreativas y 
deportivas, así como  de estimulación intelectual. 
COHECO Sano es un programa orientado a la promoción de la salud preventiva, a partir 
del deporte y la recreación. Así, cada año se organizan torneos de fútbol, volley, ping-
pong, básquet, caminatas recreativas, que tienen la participación masiva y entusiasta de los 
trabajadores. 
Otra actividad importante es COHECO en Pedales, que no solo motiva a la práctica del 
ciclismo recreativo, que integra a la familia de los trabajadores, sino que además 
contribuye a la conservación del medio ambiente. 
Los Equipos de Alto Desempeño (EAD) se basan en los postulados de la Formación a lo 
largo de la vida, o formación continua, claramente definidos por la UNESCO como 
modelos de educación para el siglo XXI. 
COHECO promueve en sus colaboradores el espíritu innovador, la apertura al 
conocimiento, el desarrollo integral de la persona. 
A ello se suman los programas de capacitación, no solo en el ámbito técnico y de la 
seguridad industrial, sino en los campos más variados, como salud, sexualidad, nutrición, 
psicología, familia. 
- SEGURIDAD, COSA SERIA 
La seguridad es un aspecto prioritario e inherente a la gestión de 
COHECO. Su Política de Seguridad ratifica el compromiso de proteger a 
todos sus empleados, minimizando los riesgos a los que están expuestos 
en las instalaciones donde laboran, previniendo accidentes y 
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enfermedades profesionales y manteniendo un ambiente de trabajo seguro y saludable. 
COHECO invierte un importante presupuesto anual en asesoría y gestión legal, en 
programas de capacitación permanentes, con el objeto de prevenir los riesgos laborales, de 
educar a sus trabajadores. 
Consciente de su responsabilidad, la Empresa cuenta con la Unidad de Seguridad, Salud y 
Ambiente -USSA-, cuyas gestiones están a cargo de profesionales altamente calificados, 
quienes se encargan de establecer los parámetros de seguridad en todos los niveles y 
aspectos, tanto en el técnico-operativo como en el humano. 
Todas estas políticas y procesos están contemplados en el  Reglamento Interno de 
Seguridad, Salud y Ambiente, que está debidamente registrado y aprobado por las 
autoridades correspondientes. 
Los Dispensarios médicos, el Comité de Seguridad de Quito y los Sub-comités de 
Guayaquil y Cuenca constituyen instancias de reforzamiento de las normas de seguridad, 
que recogen, además, las directrices de su socio estratégico, Mitsubishi, cuya experiencia 
en seguridad industrial constituye un referente a nivel mundial. 
El proceso de instalación de nuestros equipos (ascensores, escaleras eléctricas, andenes) 
exige prácticas de seguridad extremas, orientadas a proteger la integridad física de los 
trabajadores. 
Un equipo de expertos en seguridad sigue de cerca todos los 
trabajos, vigilando hasta el más mínimo detalle, a fin de garantizar 
a nuestros clientes el funcionamiento adecuado de los equipos y, 
sobre todo, su seguridad. 
Posteriormente, el Programa de Mantenimiento preventivo de los 
equipos, avalado y autorizado por Mitsubishi, respeta normas de seguridad estrictas, que 
constituyen una certeza para los incontables usuarios, tanto de edificios privados como 
públicos. 
De esta forma, COHECO cumple con uno de los aspectos centrales de la Responsabilidad 
Social, que es proteger la integridad física de sus empleados, usuarios y clientes. 
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El conjunto de estas gestiones se desarrolla a partir de programas de capacitación regular a 
todo el personal de la Empresa. En el campo técnico se realizan pruebas periódicas de 
evaluación para validar la aplicación de las normas recogidas en el Reglamento Interno de 
Seguridad, donde se instruye, además, acerca del uso correcto de los equipos de protección 
y seguridad personal. 
El Departamento Médico cumple un rol activo desde la selección misma del personal, 
aplicando exámenes médicos de evaluación; luego hace el seguimiento permanente de las 
condiciones psicosociales y físicas del personal, aplicando los criterios de Medicina 
Laboral preventiva, que tiene como objetivo fundamental el mantenimiento de la salud 
integral de los trabajadores, lo cual se traduce en un elevado estado de bienestar físico, 
mental y social, maximizando, consecuentemente, el potencial de los trabajadores. 
- DAR TRABAJO BIEN REMUNERADO A SUS TRABAJADORES 
Crear las condiciones que les ofrezcan un entorno que les permita un adecuado desarrollo 
personal y profesional. 
- Persistir en la búsqueda de la excelencia. 
- Sustentar su gestión en pilares de: honestidad, calidad y cumplimiento. 
- Facilitar y hacer placentero para sus clientes el trabajar con COHECO 
- Respetar las normas, leyes, reglamentos, etc. que regulen sus actividades. 
2.6.  PRINCIPIOS Y VALORES 
ALEGRÍA 
Realizamos nuestra labor con alegría y poniendo el corazón en nuestro 
accionar. Al contagiarnos entre compañeros de este optimismo hacemos 








Cuando actuamos en buena fe no tenemos nada que esconder. Si 
tenemos confianza en nuestros interlocutores, lo natural es interactuar 
con transparencia. La transparencia es una manifestación de la equidad 
y solidaridad de nuestros propósitos. 
PASIÓN 
Aquello que realizamos con pasión lo hacemos buscando hacerlo lo mejor 
que podemos. Si realizamos nuestro trabajo con pasión, los clientes lo 
notarán y lo apreciar án. También nuestros compañeros apreciarán esa 
pasión y contagiados de ella también pondrán su mejor esfuerzo en el 
trabajo. La pasión desata la creatividad y nos permite superar obstáculos. 
HUMILDAD 
La humildad nos obliga a buscar siempre el mejoramiento. Si perdemos 
la humildad y nos dejamos llevar por la soberbia y la vanidad 
pensaremos que ya alcanzamos la excelencia. Ese "haber llegado" nos 
conducirá al estancamiento y al retroceso. 
RESPETO 
Solamente si respetamos a nuestros clientes, a nuestros compañeros,  a las 
autoridades y a las leyes y reglamentos podremos progresar. El respeto es 











COHECO se define como una empresa de servicios. Su cultura y filosofía tienen un 
enfoque hacia la calidad en el servicio y la mayor satisfacción del cliente. Para ello, ha 
alineamiento todas sus gestiones y procesos, con una nueva visión humanista del manejo 
de sus recursos humanos. 
Otro aspecto vital es el relativo a la Responsabilidad Social, que se concreta en la 
generación de fuentes de trabajo, bajo los principios de equidad y respeto. COHECO ejerce 
su rol social  con el cumplimiento pleno de sus obligaciones fiscales y tributarias como 
Contribuyente Especial. 
En la misma línea de los social, nuestra Empresa se ocupa de capacitar a todo su personal 
en las normas de seguridad exigidas por la ley, lo cual garantiza la integridad y bienestar 
de los miles de usuarios de los equipos instalados en todo el país, y de los propios 
trabajadores. 
Además, con el respaldo tecnológico de Mitsubishi Electric Corporation, COHECO 
camina aceleradamente hacia el futuro, con la implementación de equipos cada vez más 






3. ANÁLISIS SITUACIONAL 
3.1. Análisis Interno 
3.1.1 Descripción de los Procesos  
3.1.1.1.1 Proceso del Área de Compras 
La operación eficiente de la inversión.  
 
“El Just in Time (Justo a Tiempo) se fundamenta en la reducción del desperdicio y en el 
incremento de la producción a través de un compromiso que es visto más como lealtad, por 
los integrantes de la organización, tanto internos como externos”.11 
El departamento de compras tiene que asegurar la recepción de los materiales adecuados y 
en la cantidad requerida, con el objeto de que lleguen oportunamente a las obras en proceso 
utilizarlo y poder hacer las entregas a tiempo de los equipos y trabajos terminados a los 
clientes; al mismo tiempo, debe de cuidar de mantener sólo el inventario pertinente para 
cubrir las necesidades y mantener un coeficiente de seguridad razonable y no caer en 
costos de almacenamiento que están constituidos por el interés sobre la inversión, la 
obsolescencia y los costos de espacio. 




SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
 
Dentro del proceso de compras la selección de proveedores es de suma importancia ya que 
al someter a nuestros posibles abastecedores de productos o servicios a dicho proceso, 
estamos garantizando que nuestras necesidades serán atendidas en el momento oportuno y 
bajo las condiciones más provechosas para la empresa. 
De igual manera, con la selección de proveedores reducimos el riesgo del cumplimiento 
tributario ya que al tener proveedores de calidad, que proyectan alta confianza, lograremos 
minimizar los riesgos con el servicio de rentas internas ya que según el nuevo reglamento 
de comprobantes de venta y retención (RO 2747) en su artículo 7 nos habla de la 
suspensión de la facturación, que podría sufrir repentinamente cualquier contribuyente, por 
ende dichos comprobantes emitidos durante este periodo, no sustentan ni costos ni gastos y 
es un alto riesgo para la empresa en su objetivo por cumplir con sus obligaciones fiscales. 
Es por esto que se debe mantener actualizado la carpeta de nuestros proveedores en el que 
nos indique que se encuentra en lista blanca. 
La calificación de proveedores permite contar con una herramienta que califica a sus 
proveedores de forma objetiva, incluyendo toda la información en una base de datos y así 
facilitarle la selección de los mejores para su gestión en el departamento de compras. 
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Es un proceso fundamental en una organización por cuanto permite garantizar la 
continuidad del negocio a través del conocimiento y evaluación estratégica de sus 
proveedores 
Permite conocer la capacidad de cumplimiento y el riesgo de formalizar negocios que 
tienen los actuales, nuevos y potenciales proveedores. 
El proceso de CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES de COHECO consiste en el análisis 
de áreas claves y estratégicas, que generalmente están comprendidos en la revisión de 
cuatro áreas: 
- Perfil empresarial: Información general, legal y tributaria. 
 
- Capacidad operativa: Instalaciones del, gestión de calidad, capacidad de cobertura, 
gestión de servicio, garantías, sistemas de comunicación, equipamiento, 
mantenimiento, recurso humano, levantamiento de procesos y abastecimiento. 
 
- Perfil financiero: Análisis de los estados financieros a través del cálculo de ratios 
de liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad. 
 
- Perfil Comercial: Referencias comerciales y de clientes, con el fin de conocer la 

















REQUISITOS PARA LA CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 
Requisitos mínimos para Personas Naturales  
1. Llenar correctamente el formulario de solicitud de 
calificación de Proveedores.  
2. Copia de la Cédula de Identidad del Propietario de la 
Empresa.  
3. Copia del Documento Registro Único de 
Contribuyentes otorgado por el SRI.  
4. Lista detallada y actualizada de productos y/o servicios que comercializa con sus 
respectivos precios y tiempos de entrega.  
5. Certificado de instituciones a las que presta servicios actualmente, mínimo dos.  
6. Certificando Bancario.  
7. Certificado debidamente protocolizado de la representación y/o distribución autorizadas 
de los productos que comercializa.  
8. Certificado actualizado de la Contraloría General del Estado en el que conste que no se 
ha incumplido con otras instituciones Públicas o Privadas.  
9. Encontrarse al día en sus obligaciones tributarias (Lista Blanca) 
Requisitos mínimos para Personas Jurídicas  
1. Llenar correctamente el formulario de solicitud de calificación de Proveedores.  
2. Copia de la escritura pública de constitución de la compañía.  
3. Copia del nombramiento del representante legal debidamente inscrito.  
4. Copia de la Cédula de Identidad del Representante Legal.  
5. Copia del Documento Registro Único de Contribuyentes otorgado por el SRI.  
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6. Lista detallada y actualizada de productos y/o servicios que comercializa con sus 
respectivos precios y tiempos de entrega.  
7. Certificado de instituciones a las que presta servicios actualmente, mínimo tres.  
8. Certificado  bancario, mínimo dos.  
9. Certificado debidamente protocolizado de la representación y/o distribución autorizadas 
de los productos que comercializa.  
10. Certificado de la Superintendencia de Compañías en el que se establezca que no se 
encuentra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones.  
1. Certificado actualizado de la Contraloría General del Estado en el que conste que no se 
ha incumplido con instituciones del Sector Público.  
12. Certificado actualizado de IESS en el que conste que está al día con sus aportaciones 
de empleados y trabajadores.  
13. Encontrarse al día en sus obligaciones tributarias (Lista Blanca) 
14. Ultimo balance auditado debidamente firmado por el Gerente General y Contador 













Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos 
financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones 
previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. 
Se dice que un presupuesto es la expresión numérica en dinero de un plan. Un plan es la 
selección de un camino para lograr un objetivo en un lapso determinado. 
Alcanzar un objetivo implica la reunión de recursos disponibles y ésta reunión de recursos 
presupone una organización.  
COHECO, una empresa de servicios con visión aprovecha al máximo su larga trayectoria 
en el mercado, y se ha impuesto a su cultura de negocios el trabajar bajo la planificación de 
presupuestos, aprovechando al máximo el crédito con sus proveedores devengando el 
capital invertido  y retribuyendo sus labores con los clientes internos y externos. 
Haciendo de cada compra una inversión y de cada labor realizada una satisfacción ganada 
para  nuestros clientes. 
De esta manera y bajo su filosofía de negocios, COHECO ha demostrado con el paso del 







Funciones de los presupuestos 
La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control financiero de la 
organización. 
El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo, 
comparando los resultados con sus datos presupuestados correspondientes para verificar 
los logros o remediar las diferencias. 
Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos dentro de la 
organización. 
Importancia de los presupuestos 
- Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las 
operaciones de la organización. 
 
- Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la empresa en 
unos límites razonables. 
 
- Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa y 
direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 
 
 
- Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan total de 
acción. 
 
- Los procedimientos inducen a pensar en las necesidades totales de las compañías, y 
a dedicarse a planear de modo que puedan asignarse a los varios componentes y 







Objetivos de los presupuestos en el área de compras  
Los objetivos fundamentales para COHECO en sus presupuestos son: 
- Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa debe 
desarrollar en un periodo determinado. 
 
- Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 
responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para logar el 
cumplimiento de las metas previstas. 
Finalidades de los presupuestos 
La finalidad de los presupuestos en el área de compras para COHECO implica lo siguiente: 
- Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de la 
empresa en forma integral. 
 
- Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes. 
 
- Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. 
 
- Coordinar y relacionar las actividades de la organización. 
 
- Lograr los resultados de las operaciones periódicas. 
 
Los ingredientes para hacer un presupuesto son:  
 
- Tener plena organización.  
 
- Mantener un estricto conocimiento de los recursos.  
 
- Contar con objetivos perfectamente determinados.  
 
- Poseer una larga experiencia en la operación.  
 
- Establecer un período de tiempo definido.  
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Procedimiento, flujo grama de compras  
El funcionamiento de compras debe estar dirigido por normas organizativas y funcionales 
precisas que hagan que las operaciones previstas siempre se realicen del mismo modo. 
Por lo tanto, hay que establecer procedimientos normalizados, cuyo fin es especificar para 
cada operación o grupo de operaciones la participación de sectores de la empresa y del 
exterior interesado. 
Un procedimiento es la sucesión de pasos consecutivos para realizar una actividad. 
Tenemos los pasos comunes que se desarrollan en torno al departamento de compras: 
- Requisición. Es el pedimento que se le realiza al proveedor sobre cierta necesidad 
de satisfacer cierta demanda de compra. 
 
- En la mayoría de las ocasiones, ocurre de forma verbal, resultando con ello, un 
diálogo entre comprador y proveedor para la futura compra del bien o servicio.  
 
- Cotización. Es el establecimiento de la cantidad a pagar, forma y plazo de pago por 
la adquisición del bien o servicio en cuestión. Se abre paso a negociaciones entre el 
oferente y el demandante. 
 
Al hablar de cotización, se está hablando de la valorización de que los proveedores 
le dan a su artículo que ofrecen, representada en dinero, en el sector privado, las 
cotizaciones se solicitan de acuerdo a las políticas que tengan las empresas 
solicitantes, que generalmente son 3 cotizaciones solicitadas.  
 
- Pedidos u órdenes de compras. 
Es el documento físico, por escrito, en el cual se estipula la cantidad y calidad 
requerida a entregar por parte del proveedor hacia el solicitante, indicando el tiempo y 
el lugar adecuado para ello, por lo que sería risible no estipular las condiciones de 
compras de los bienes o servicios. 
El pedido puede cambiar en cuanto a su forma, tamaño, impresión, pero nunca variará 
su objetivo: hacer la solicitud de algún bien o servicio. 
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El contenido del pedido deberá de llevar por lo menos estos elementos: número de 
referencia, fecha, proveedor asignado, fecha requerida, lugar de entrega, condiciones 
de pago, cantidad, unidad, descripción, precio, importe total, autorización, y cláusulas.  
- Confirmación del pedido. Lo primero que debe de hacer un cerciorarse que el 
proveedor está perfectamente enterado de que hay un pedido a su favor y que se 
encuentra de acuerdo con todos los datos, cantidades, precios, fechas, etc., que 
aparecen en la orden de compra.  
 
- Recibo de materiales. 
El Departamento de bodega deberá verificar que se esté realizando la entrega del 
proveedor precisamente lo que se encuentra estipulado en el pedido u orden de compra 
con la cantidad correcta. 
Finalizada la actividad de remesa de materiales, se procede a realizar un reporte de ingreso 
a bodega, en el cual se especifique la fecha, nombre de proveedor, número de pedido, 
entrega parcial o total, cantidad recibida, descripción, observaciones y autorizaciones 
correspondientes.  
Control de calidad. La calidad de los productos siempre será un factor importante. Se 
revisarán todos los bienes entregados, así como la valoración del servicio ofrecido por el 
proveedor en su caso; de contener defectos, características dañadas o incompletas en los 
artículos, se procederá a separarlos, contarlos y registrarlos para su posterior devolución al 




 Es aquí, en el control de calidad, donde actúan los administradores para lograr su objetivo 
principal: asegurar los productos con la mejor calidad requerida.  
En términos más precisos, la calidad es una expresión de las propiedades medidas, 
condiciones o características de un producto o proceso, establecidas por lo general en 
términos de grados, clases, especificaciones determinados por la aplicación del producto 
Pago a Proveedores 
El pago es la remuneración económica por obtener el bien y/o servicio del proveedor al 
comprador, ya sea en forma de dinero en efectivo, transferencia electrónica o cualquier 
otro medio que sea indirectamente el cobro de cierta cantidad de efectivo, en contra 
exhibición de la factura correspondiente. 
COHECO, en su proceso de selección de proveedores, establece como una condición el 
crédito por parte de los proveedores con 30 días de gracias, mismo que deberán ser 
respetados sin excepción alguna, salvo los casos especiales y muy particulares que se 
presentaren. 
Dadas las condiciones inesperadas de ciertos trabajos eventuales que se presentaren o por 
cualquier imprevisto, se procederá con la cancelación inmediata, para lo cual el 









3.1.1.1.2 Proceso del Área de Importaciones 
 
Dentro de la estructura de COHECO, el área de importaciones forma parte del departamento 
de Logística, el mismo que fue el encargado de analizar y estudiar la probabilidad de contratar 
un In house que sea el responsable de las importaciones y todos sus trámites  que conllevan. 
A partir del año de 1997 COHECO, establece una alianza estratégica con la empresa GIS 
LOGISTICS, quienes se encargaría de todo el trámite de importaciones, desde su pedido a 
fábrica hasta el momento de entrega de los equipos en la obra correspondiente. 
Esta negociación ha permitido que COHECO elimine todo tipo de contratiempos y optimice al 
máximo su tiempo y recursos económicos, fortaleciendo aún más su crecimiento constante en 
el mercado en el que se desarrolla. 
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GIS LOGISTICS, mediante su In House operando desde las instalaciones de COHECO es el 
encargado de manejar y estar en continuo contacto con nuestros proveedores en el exterior,  
bajo la supervisión del departamento de Logística quienes son los responsables de realizar 
todas las importaciones para las obras con nuestros clientes: 
A continuación se detallan los principales proveedores del exterior. 
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION DEL JAPÓN 
 
Mitsubishi Electric Corporation Del Japón, quien nos provee de los ascensores y escaleras 
eléctricas. 
- MELCO DE COLOMBIA  
 
Melco de Colombia es nuestro aliado en el extranjero que nos provee de tarjetas de 
seguridad electrónicas para los ascensores. 
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- MEMCO DE INGLATERRA 
 
Memco Limited es el líder internacional en el Mercado de fabricación y venta de detectores de 
infrarrojos para ascensores. Es el  primero de los diseñadores y fabricantes de sistemas de 
seguridad para la entrada de los ascensores, en todo el mundo y un importante suministrador 
de teléfonos de emergencia para ascensores.  
Descripción del área de importaciones 
PASO 1 
El importador COHECO, realiza la planificación de proyectos en instalación solicita 
cotización de productos según las especificaciones técnicas para cada obra a nuestro proveedor 
en el extranjero. 
PASO 2 
El importador acepta la cotización y hace el pedido a su proveedor, por mail, fax o de la 
manera como su proveedor se lo acepte. 
PASO 3 
- Procede a efectuar el pago en dólares americanos, no importando el país de que se 
trate, este pago este pago se lo hace mediante transferencia bancario depositando en la 
cuenta de banco que el proveedor el indique,   
- Procede a abrir carta de crédito con el proveedor en el extranjero si se diera el caso. 
- Le informa a su proveedor que ya efectuó el pago. 




Entrega Packing List 
El importador elige una agencia de carga y le informa a su proveedor el nombre de la empresa 
que va a transportar la carga y viceversa, a la empresa de carga le proporciona el dato del 
proveedor y le indica que tiene una carga que necesita traer. 
PASO 5 
El proveedor confirma de recibido el pago y la preparación del pedido y a su vez contacta la 
agencia de carga para entregarle el pedido 
PASO 6 
La agencia de carga recoge el pedido y lo mueve para 
Ecuador por la vía conveniente y previamente pactada. 
Seguimiento de trámites en Aduana  
PASO 7 
Cuando la mercadería ingresa a Ecuador, nuestro In house GIS LOGISTICS informa al 
importador  COHECO,  el monto de los impuestos a cancelar para el retiro de la mercadería de 
aduana, normalmente GIS LOGISTICS corre con todos los gastos de aduana para su posterior 
rembolso o previamente COHECO por su parte entrega ciertos anticipos a nuestro agente de 
aduana, según planificación para de esta manera aprovechar al máximo el tiempo de la 







El importador o nuestro agente de aduana emite el cheque por el pago de los impuestos y el 
pago del flete, normalmente son facturas por separado. La agencia de carga le hace entrega de 
su mercadería en bodegas del importador o en las obras en instalación que se les indique. 
Por último nuestro agente de aduana nos emite una factura por rembolso de gastos y otra 






Relato del Proceso de importaciones 
Paso 1 
Proceso externo 
Proveedor Externo Facilita el Envío de documentos necesarios para dar inicio al Proceso de 
Importaciones. 
Se efectúa trámite de transferencias bancarias con Proveedor a través de Bancos del sistema. 
Proceso interno 
Se determina necesidad de adquisición de productos del Exterior por: 
- Requerimientos de clientes 
- Complementar los mínimos de inventario 
- Pedidos especiales de clientes 
Descripción de la actividad 
Determina necesidad de adquisiciones en el exterior, con base a solicitud, sugerencia y/o 
coordinación de Estrategias de Mercado con el Departamento de Logística y Gerencia 
Financiera 
Autorización de Traslado de pedido a Proveedor del Exterior 
Traslado de Pedido a Proveedor del Exterior vía Fax y/o correo electrónico 
Emisión y Trámite de autorización de Carta de Transferencia 






Etapa: Mercadería en transito 
Proceso externo 
- Con Agente de Aduana GIS LOGISTICS se coordina la programación de impuestos y otros 
gastos de Importación. 
- Se reserva espacio para el almacenaje. Emisión de carta. 
- Con Agencia Naviera se establece fecha de arribo y requerimiento de pagos adicionales.  
- Emisión de carta con especificaciones de documentos e información de contenedores. 
Proceso interno 
- Se programan los pagos correspondientes. Impuestos, fletes, seguro y/o carga y descarga. 
- Se recopila y verifica la documentación de Importaciones: BL Factura, Packing List, 
Certificado de Origen, carta de transferencia, factura de fletes y otros. (3 juegos: Contabilidad, 
Agente Aduanero y Archivo) 
Descripción de la actividad 
Chequeo fecha de ingreso para programar disponibilidad de pago de Impuestos, fletes, 
almacenaje. 
Coordinación con Agente de Aduana y Agencia Naviera para la programación de pagos y 
verificación de fechas de arribo. 
Solicitud de Pagos. Mercadería para Bodega Fiscal con Seguro hasta Almacenadora. 




Emisión de Cheques 
Autorización de Pagos (Cheques) 
Paso 3 
Etapa: Ingreso Mercadería Bodegas CAE  
Proceso externo 
Se establece contacto con Bodega Fiscal, para el almacenaje de mercadería 
Se realizan los pagos de importación en cajas fiscales de la CAE 
Proceso interno 
Contrato con Almacenadora para el almacenaje de mercadería 
Coordinación con agente de Aduana para pago de impuestos 
Descripción de la actividad 
Corredor Aduanal Entrega Póliza de Pago 
Envío carta a Naviera indicando liberación de mercadería para liberación en puerto. 
Verificación de Ingreso de mercadería en Bodegas de la CAE. Aforo físico o documental  
Fiscalización de documentos de Importación, verifica que estén completos 
Paso 4 
Etapa: Ingreso Mercadería Bodega Central De La Empresa o bodegas de los clientes 
Proceso externo 




- Se contrata un montacargas para descarga de mercadería a bodegas de la empresa o de los 
clientes interesados 
Descripción de la actividad 
1. Informe de Retiros Parciales a Jefe de Bodega con base a requerimiento de Gerencia 
Financiera o el Departamento de Logística  
2. Verificación registro de Ingreso de Mercadería a Bodega 
Paso 5 
Etapa: registro contable 
Proceso interno 
Proceso final del registro contable 
Descripción de la actividad 
Verifica cumplimiento de normas y registro de datos al sistema, conforme datos presentados 
por nuestro agente de aduana. Dado el caso notifica de cualquier novedad encontrada. 
Emite reporte de transferencias, sobre pagos: flete, seguro y otros y registro 
Efectúa prorrateo de factura para asignación de costos directos e indirectos a la mercadería de 
importación 
Ingreso de datos al Sistema y Registro Contable 
Archivo de documentos 
Transferencia al exterior  con documentación adjunta (BL Factura, Packing List, Certificado 
de Origen, carta de transferencia, factura de fletes y otros) 
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Emisión de Reportes, previa verificación de información presentada por In House GIS 
LOGISTICS para corroborar que toda la información detallada esté conforme a la realidad de 
las importaciones. 
En el caso de encontrarse incongruencias, se debe notificar al Departamento de Logística para 
su respectiva corrección y aplicación de modificaciones pertinentes. 
Documentos del proceso: 
Pedido 
Solicitud de Transferencia Bancaria 
Solicitud de emisión de pago 
Transferencia al Exterior 
Conocimiento del embarque, original y copias 
Factura Comercial, original y copias 
Lista de empaque, Original y copias 
Certificado de Origen, Original y copias 
Factura de Flete y otros 










3.1.1.1.3 Proceso del Área de Ventas - Posventas 
COHECO y sus servicios VENTAS 
Las ventas son el espíritu de la empresa, constituyen  el corazón de cualquier negocio Una 
venta involucra al menos tres actividades:  
1. Cultivar un comprador potencial, 
2. Hacerle entender las características y ventajas del producto o servicio y; 
3. Cerrar la venta, es decir, acordar los términos y el precio. Según el producto, el 
mercado, y otros aspectos. 
Para COHECO el cliente es lo más importante dentro de su cultura empresarial  ya lo indica 
así en su misión y visión  
MISIÓN 
“Ser el proveedor más confiable y apreciado en el mercado ecuatoriano de equipos de 
transporte vertical de alta calidad y tecnología de punta, ofrecer un excelente servicio y 
colaborar con sus clientes en mantener el valor de su inversión en el largo plazo.” 
VISIÓN  
Incorporar en la Cultura de COHECO los principios y conceptos de una verdadera empresa 
de servicios orientada al cliente. Alinear todos sus recursos, procesos y objetivos hacia la 
consecución de la calidad en el servicio. 
Es decir cuida cada detalle en las negociaciones con sus potenciales clientes ofreciendo los 
mejores precios del mercado respaldado con la mejor tecnología que brinda MITSUBISHI 
COPORATION, y sin olvidar por supuesto la posventa que es el mantenimiento de la 
inversión realizada por el cliente con el mejor soporte técnico. Esto le ha llevado a ser uno de 
los principales y más representativos proveedores de instalación y puesta en marcha de 
ascensores y escaleras eléctricas en el país. 
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Una de sus mejores cartas de presentación es el gran repertorio de proyectos instalados a lo 
largo de su historia institucional, poniendo como ejemplo los grandes proyectos a su haber: 
- Centro Comercial el Recreo  
- Ciudad Comercial el Bosque 
- Quicentro Norte 
- Quicentro Sur  
- QL 805 I Y II 
- Mall el Jardín 
- San Luis Shopping 
- El Condado Shopping  
- Hospital General Enrique Garcés 
- Hospital Carlos Andrade Marín  
Su trayectoria y su gran acogida en el mercado lo han convertido en un aliado estratégico de 
los proveedores y constructores de  grandes edificaciones desarrollados en el país entero. 
La satisfacción creada en los clientes por la calidad del trabajo entregado los convierte en uno 
de los más grandes proveedores dentro del mercado nacional, creándose por sí mismo el 
camino hacia la excelencia. 
Nuestra infraestructura empresarial y nuestra capacidad tecnológica nos permite ofrecer 
equipos de última generación, contamos con ascensores estándar, ascensores sin sala de 
maquinas con capacidades que van desde los 200kg. (3 personas) hasta (2500 Kg. 31 
Personas) con velocidades que van desde los 45m/min hasta 250 m/min ofreciendo entonces el 
ascensor que mejor se adapta a sus necesidades según el tipo de edificio y utilizando sistemas 
que permiten un ahorro significativo de energía para el edificio. 
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COHECO y sus servicios POSVENTA 
Como líder en servicio de transporte vertical, tanto de uso doméstico como profesional, 
COHECO siempre presenta a sus clientes alternativas innovadoras, con el respaldo y prestigio 
de Mitsubishi Electric Corporation. 
Tal es el caso de la venta e instalación de sistemas de bloqueo para ingreso a los pisos con 
tarjetas de proximidad, que brindan seguridad y comodidad a los usuarios. 
Dentro de su línea de responsabilidad social, COHECO ofrece a sus clientes charlas gratuitas 
de contingencia respecto a qué hacer en casos de emergencia. 
Venta de accesorios como barreras infrarrojas, espejos y pasamanos. 
BENEFICIOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 
MITSUBISHI 
COHECO Cía. Ltda. es la representante exclusiva en el Ecuador, desde 1977,    de la venta e 
instalación de ascensores, escaleras, bandas transportadoras de marca Mitsubishi. 
Nuestros clientes tienen las garantías dadas por el fabricante: 
 Respaldo directo de Mitsubishi Electric Corporation. 
 La existencia permanente de un importante 'stock' de repuestos para todos los equipos 
que estén cubiertos por el convenio de mantenimiento con COHECO Cia. Ltda. 
 Recibir las visitas de mantenimiento preestablecidas por el fabricante. 
 Cobertura de situaciones de emergencia. 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA 





MANTENIMIENTO  PREVENTIVO 
Este mantenimiento se realiza con personal técnicamente calificado, que trabajan bajo la 
supervisión de ingenieros especializados en la fábrica de Mitsubishi-Japón. Se efectúan 15 
inspecciones anuales, de acuerdo con normas preestablecidas por el fabricante Mitsubishi 
Electric Corporation. 
Los reportes de cada ingreso son entregados al personal responsable de cada edificio; en ellos 
se detallan con claridad los trabajos efectuados en cada visita técnica, así como el cambio de 
repuestos. 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
Este tipo de mantenimiento se encarga de corregir todos aquellos defectos que por uso y 
desgaste normal se hayan producido en el ascensor (es decir, todo daño que no sea producido 
por terceras personas de manera intencional o por causa de desastres naturales y que pueden 
ser demostradas, o las partes que se encuentran al alcance del cliente, como son paños de 
cabina, puertas, botoneras de cabina, botoneras de piso, interruptores, intercomunicadores). 
Para esto se emplea personal calificado (supervisores de mantenimiento e ingenieros), y en 
caso de requerir cambios de repuestos, se procede de manera inmediata sin costo adicional al 
pactado en el contrato de mantenimiento, empleando repuestos originales Mitsubishi. 
(motores, contactores, relevos, escobillas, cables de tracción, poleas, gobernadores, elementos 
electrónicos, tarjetas electrónicas, microprocesadores, etc.). 
Los únicos repuestos que tienen costo son todos aquellos que se encuentran al alcance y 
manipulación por parte del cliente (botones de piso, botones de cabina, cerraduras de 
activación del ascensor, paños, intercomunicadores, entre otros) o que han sufrido algún daño 
por siniestros, como terremotos, inundaciones, flagelos, o cuyos costos se vean seriamente 





MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA – 24 HORAS 
COHECO Cía. Ltda. cuenta con personal calificado para la atención de llamadas de 
emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año. Para la localización inmediata de nuestro 
personal, revise la información de contacto. 
CLAUSULAS DE CONTRATO 
El contrato que ofrece nuestra empresa garantiza un servicio completo, que incluye el cambio 
de repuestos sin costo adicional para nuestros clientes. El convenio compromete a COHECO a 
reemplazar aquellas partes de los ascensores que se desgastan  por causa de su uso normal. Es 
decir, se trata de un servicio de mantenimiento integral: preventivo, correctivo y de 
emergencia. 
Descripción del área de ventas: 
Paso 1 
Cliente Solicita Cotización  
- Se ingresa cotización en la Mega: 9 meses, (7meses instalación y 2 meses más entrega) 
 
- Se ingresa características de los ascensores, MODELO, PROCEDENCIA, 
CAPACIDAD, VELOCIDAD, PARADAS, APERTURA PUERTAS, MARCOS. 
RECORRIDO. (a través de este paso se calcula el costo de instalación) 
 
- CALCULO DE VALOR: Se ingresa costos de importación y se determina el costo del 
equipo. 
- COTIZACION: Se ingresa el nombre de quien solicito la cotización y las 
características de equipo, se imprime los parámetros económicos  valores que están 
con IVA y los trabajos q no incluyen en obra y los beneficios de adquirir equipos 
Mitsubishi. 
- Las cotizaciones tienen una vigencia de 30 días. 
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Adjudicación o venta del equipo 
- Se solicita la elaboración del contrato para la firma en la q se establece el plazo de 
entrega 9 meses generalmente y la forma de pago, (siempre ya la cuota de firma de 
contrato) q es el compromiso de cumplimiento del cliente. 
 
- Cuando es con instituciones públicas o alguna institución q solicite se generan pólizas 
de fiel cumplimiento del contrato y de buen uso del anticipo. 
 
- Con el contrato firmado y con la hoja de acabados del contrato se solicita la última 
oferta y una vez generado esto se procede a solicitar el código de venta con el cual se 
va a ingresar el contrato en la mega. 
 
- Con el ECCT o el ECT o el EC o el ECM dependiendo q equipo se vendió se procede 
a ingresar en la mega el contrato de la siguiente forma: 
 
- En el modulo de ventas se crea el cliente con todos los datos y se le asigna el equipo de 
acuerdo al código de cotización generado, luego de asignado el equipo se procede a 
procede a ingresar los valores de contrato tanto de importación como de venta, luego 
los acabados, y las características del equipo. 
 
- Luego se procede a ingresar en el modulo de contratos asignado el código de venta en 
el que se le asigna la calificación inial al cliente, luego se ingresa el plan de pagos y se 
procede a solicitar el código nacional, es decir una codificación específica para cada 
equipo vendido. 
 
- Una vez asignado el código nacional se verifica dicho código y también se constata 
que  el valor del contrato este ya pendiente de cobro. 
- Por último, se señala como equipo vendido y se calcula el presupuesto de la cotización 
asignado y se da el inicio al proceso de venta en el que se envía mail automáticamente 








3.2. ANALISIS EXTERNO 
3.2.1. Influencias Macro Económicas 
FACTOR POLITICO - LEGAL 
Los factores político-legales son los referentes a todo lo que implica una posición de poder en 
nuestra sociedad, en sus diferentes niveles, que tendrán una repercusión económica. 
Para COHECO el factor político – legal a nivel nacional no ha implicado un mayor impacto en 
relación a su desenvolvimiento empresarial, ya que los tributos con respecto a sus 
importaciones de  ascensores y escaleras eléctricas no ha incrementado significativamente 
como sucede en otros sectores económicos, cierto impacto que sufrió a partir del año 2009 fue 
por la creación del impuesto por salvaguarda pero al no haber un mercado nacional que nos 
provea de los implementos necesitados para la instalación de los equipos, dicho impuesto nos 
afecta en una forma mínima. 
 En los factores político-legales podemos observar cierta importancia de los aspectos 
referentes a las ideologías y partidos políticos relevantes , pues normalmente los partidos de 
derecha o centro-derecha tienden a favorecer a las empresas rebajando los impuestos directos, 
y acentuando los indirectos, de forma que esto beneficia a los empresarios y por tanto a 
nuestra empresa, otro aspecto relevante es el marco exterior, ya que con los últimos 
acontecimientos ocurridos en el continente asiático, específicamente en Japón se creó una 
especie de incertidumbre ya que su Fabrica principal de Mitsubishi se encuentra en dicho país, 
pero el área donde están no fue afectada, por lo tanto Mitsubishi aclaró que no se vería 
afectada sus plantas de producción y que sus clientes pueden estar tranquilos ya que se seguirá 
trabajando bajo los cronogramas previstos y requerimientos solicitados. 
En un comunicado de prensa, Mitsubishi y tres grandes fábricas del Japón declararon lo 
siguiente: “Mitsubishi, Kawasaki y Fuji han dicho que sus plantas en Nagoya no han sido 






COHECO, un puente al futuro 
Nuestra idea del futuro es algo que sufre modificación cada día, sobre todo cuando se trata de 
la influencia de la ciencia y la tecnología en nuestra cotidianidad. 
Aquello que parecía pura especulación futurista, ciencia ficción, hoy convive con cada uno de 
nosotros, más aún, nuestra vida gira en torno a objetos que hace apenas un par de décadas 
parecían privilegios de una élite de la sociedad. 
En lo que es nuestro universo, el transporte vertical (ascensores, escaleras eléctricas, rampas), 
los avances son impresionantes. Mitsubishi Electric Corporation ha revolucionado el concepto 
y sobre todo la tecnología de la transportación vertical, con ascensores súper veloces, 
eficientes, cómodos, seguros y, además, miniaturizados. 
Es el caso de la serie Nexway, elevadores construidos a la medida de la necesidad del cliente. 
El ahorro de espacio, la comodidad, su construcción universal y el respeto al medio ambiente 
ponen a estos equipos a la vanguardia de la tecnología de trasporte vertical. 
Efectivamente, los Nexway se adaptan a cualquier tipo de edificio, requiriendo un mínimo de 
espacio para su funcionamiento. La máquina de tracción de estos sofisticados equipos, el panel 
de control y otros componentes claves pueden ser ajustados a los requerimientos de capacidad 
y velocidad que convenga a los edificios. 
Una computadora-procesador de alta velocidad está detrás del preciso ajuste de estos 
elevadores, lo que ayuda a eliminar ruidos y vibraciones durante su operación. Para garantizar 
seguridad al ingresar y salir de las cabinas, se han integrado sensores capaces de detectar 





Mitsubishi piensa siempre en la comodidad y funcionalidad de sus equipos. El modelo 
Nexway viene con criterios espaciales y ergonómicos universales. Los botones e indicadores 
son más grandes y más fáciles de manipular; las barras, más delgadas, a fin de que los 
pasajeros puedan sostenerse con mayor firmeza mientras viajan. 
El sistema de voz guía a los usuarios, que sabrán en qué piso se encuentran, a más de otros 
mensajes de utilidad. 
El diseño y fabricación de esta generación de ascensores toma en cuenta el aspecto ecológico, 
son el ahorro de energía durante los períodos de menor utilización de los equipos, la reducción 
de plomo, soldadura de alambres, así como de cualquier material potencialmente peligroso 
para la salud, como los plásticos de cloruro de vinillo. 
La información tecnológica es una parte integral de los avances en el campo de la inteligencia 
artificial de Mitsubishi para el avanzado control de la tecnología de los ascensores, que los 
hace seguros y precisos. 
La serie Elenessa es otra contribución sustancial al medio ambiente. Se trata de equipos de uso 
sustentable, con capacidad de ahorro de energía. La ´Tenología Verde' de Mitsubishi ha 
conseguido que los elevadores usen la energía de manera más sabia y eficiente, pues la 
máquina de tracción es capaz de generar la potencia que el equipo requiere, con un ahorro de 
hasta un 35 por ciento comparado con otros equipos que no disponen del sistema 'Convertor 
de Regeneración'. 
Adicionalmente, el sistema de ventilación se paga automáticamente cuando el ascensor no 
tiene llamadas de uso. Además, cuando las recibe, el sistema hace el envío del ascensor más 
cercano, con lo cual se ahorra energía y se gana en eficacia de servicio. 
En fin, COHECO pone a la disposición de sus clientes la tecnología de punta de Mitsubishi de 
manera exclusiva en nuestro país, con todo el soporte técnico y humano, de servicio, que 
ninguna otra empresa es capaz de brindar. 
Son los derivados de los avances científicos y son estimulados por las consecuencias 
económicas favorables del empleo de la tecnología como instrumento para competir.  
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En la actualidad COHECO, ah utilizado los medios tecnológicos como un arma de 
información y desarrollo de la empresa, un claro ejemplo y muy sencillo es la utilidad del 
internet, ya que de esta manera se ha creado un sistema de información en tiempo real en la 
que los trabajadores que son asignadas a determinadas obras en la ciudad pueden utilizar el 
“Google Earth”, en donde simplemente digitan el nombre del edificio asignado y dicho 
programa devuelve la dirección exacta en donde está, se ubica el lugar en donde se encuentra 
la persona interesada y “Google Earth”, se encarga de trazar la ruta, indicar la distancia y el 
tiempo empleado para llegar al lugar buscado. 
La tecnología en los equipos instalados, son otro claro ejemplo del gran desarrollo tecnológico 
a nivel mundial, y COHECO, interesado por brindar servicios, y equipos de calidad pone a 
consideración ascensores con “Inteligencia Artificial”,  dichos ascensores están en la 
capacidad de medir, pesar, realizar estadísticas y demás funciones que los ascensores normales 
en el mercado no poseen. El edificio “Río Amazonas”, está equipado con la tecnología de 
“Inteligencia Artificial”. Actualmente, los controles de ascensores funcionan con 
microprocesadores electrónicos que mediante algoritmos de inteligencia artificial determinan 
la forma de administrar la respuesta a los pedidos de llamadas coordinando los distintos 
equipos para trabajar en conjunto. 
Ejemplo 
Según las estadísticas reportadas, establece que en el horario de 07:00 a 09:00 am los pisos 
más visitados son el No. 3, 7 y 9, con un promedio diario de personas de 1800, por día en el 
horario indicado, la gran ventaja de poseer esta tecnología, es que según los reportes de las 
estadísticas el ascensor por si solo toma la decisión de que en dicho horario, no realiza otra 
parada sino simplemente en los pisos No. 3, 7 y 9, de esta manera evita paradas innecesarias y 
realiza el trayecto vertical de una manera más rápida y eficiente, ahorrando energía y 
realizando un mayor número de ascensos por día. De igual manera, mediante las estadísticas, 
establece los horarios con pocos usuarios, donde automáticamente apaga sus sensores 
reduciendo aún más el consumo de energía eléctrica. 
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Actualmente, los controles de ascensores funcionan con microprocesadores electrónicos que 
mediante algoritmos de inteligencia artificial determinan la forma de administrar la respuesta a 
los pedidos de llamadas coordinando los distintos equipos para trabajar en conjunto. 
Por último este tipo de ascensores realiza un reporte donde establece los daños que ha sufrido, 
el mantenimiento que hay que realizar y las piezas que se debería cambiar, facilitando y 
minimizando costos al máximo. 
 
Un mayor nivel de precisión 
El enfoque de Mitsubishi Electric para el diseño y la fabricación de ascensores y escaleras 
mecánicas impone los mayores niveles de mecánica de precisión. Sin concesiones. También 
requiere la aplicación de herramientas basadas en la tecnología de la información que ofrecen 
asistencia en la tecnología de desarrollo y de inteligencia artificial a fin de mejorar el 
rendimiento operativo y aumentar la comodidad del usuario. 
Estos elementos fundamentales han permitido a Mitsubishi Electric poner en práctica una serie 
de innovaciones, incluido un ascensor que puede desplazarse a 1.080 metros por minuto (59 
pies por segundo) sin que se mueva una moneda colocada de canto sobre el suelo del mismo, o 
una escalera mecánica en espiral exclusiva construida para funcionar durante décadas. Los 
mayores niveles de precisión de Mitsubishi Electric se traducen en ascensores y escaleras 
mecánicas de máxima calidad disponibles en todo el mundo. 
Las escaleras eléctricas de Mitsubishi Electric son una línea tecnológicamente probada, que 
nos permite garantizar su eficiencia y calidad. 
La nueva serie Z se basa en la simplicidad y elegancia en todas sus partes: pasamanos, 
escalones, peines, láminas de embarque y desembarque, hasta la incorporación de 
innovaciones como su máquina de engranes helicoidales, sistema tractor de pasamanos tipo 
lineal (disminuye la fricción significativamente); la reducción de su tamaño, que se traduce en 
un 10% de ahorro en espacio. Finalmente, prevé una eficiencia de consumo energético, un 
30% superior al de otras marcas conocidas mundialmente. 
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La escaleras eléctricas puedes ser adquiridas en su versión de 30° o 35° de inclinación, 
dependiendo de las necesidades, espacios y normativas. Adicionalmente, ofrecemos una 
variedad de tonalidades de mangones, que permite adaptarlas con el diseño de sus 
instalaciones. 
Su velocidad de operación es de 30 mpm y su capacidad de transporte va desde las 4.500 











MITSUBISHI con su representación en el ecuador a través de COHECO,  nos esforzamos por 






La preocupación por preservar el medio ambiente sigue creciendo en todo el mundo, es por 
ello que Mitsubishi Electric ha dado prioridad al medio ambiente al interior de la compañía. 




Una introducción a las iniciativas implementadas en cada una de nuestras actividades 
comerciales, desde el desarrollo de productos hasta mantenimiento y modernización, se 











3.2.2 Influencias Microeconómicas 
Clientes 
Durante los 33 años transcurridos desde su fundación, COHECO ha generado vínculos sólidos 
con miles de clientes, ha construido una imagen confiable, tanto en lo técnico como en lo 
ético. El liderazgo en el campo del transporte vertical le sirve cotidianamente para tomarse 
muy en serio, para hacer negocios con sus clientes con una profunda vocación de servicio. 
Hoy por hoy, somos actores directos de los cambios acelerados que están experimentando 
varias ciudades de nuestro país, cuya nueva composición urbana traerá progreso; mayor flujo 
turístico y más fuentes de trabajo. 
Proveedores 
Bajo el sistema de calidad total COHECO, califica, clasifica y contrata proveedores tanto 
locales como del exterior que nos ayudan a que todos nuestros esfuerzos por ser el líder en el 
mercado, se vean plasmados en una latente realidad, creciendo, fortaleciendo y forjando un 
futuro claro y seguro. 
Competencia 
COHECO, en su filosofía empresarial, no se preocupa de la competencia, ya que el trabajo que 
brinda y la gran trayectoria recorrida durante más de 30 años abaliza la calidad del servicio 
prestado y nuestros clientes consientes de realizar la mejor inversión siempre busca a aquella 
empresa que realizó un excelente trabajo, garantizando hasta el mínimo detalle. 
Por eso y mucho más COHECO, tienen una gran presencia dentro y fuera del ecuador, ya que 
con cada obra realizada, es un peldaño más que nos lleva a la cumbre de la excelencia. 
Sin embargo, COHECO, siempre tiene presente que a través de la competencia se mejora cada 





Dentro de la competencia tenemos a los siguientes proveedores: 
 M.G ASCENSORES Cía. Ltda.- representando a los productos Wellift Elevator Co. 
Ltda. Lo 
La compañía Wellift Elevator, fundada en 1995, es un fabricante profesional de ascensores 
en China. Se especializamos en la producción de varios ascensores, incluidos los 
ascensores de pasajeros, ascensores panorámicos, ascensores sin cuarto de máquinas, 
ascensores comerciales, ascensores para villa o chalet y más.  
 INGENIERIA DE ASCENSORES Cía. Ltda. Ecuador.- representando a los 
productos Otis Elevator Company 
Es el principal fabricante de sistemas de Ascensor y escaleras mecánicas. La empresa fue 
fundada en Yonkers, Nueva York, Estados Unidos en 1853 por Elisha Graves Otis. La 
compañía fue pionera en el desarrollo de un sistema de seguridad para ascensores 
inventado por Otis, que utiliza un mecanismo para detener el carro del ascensor en su sitio 
si fallan los cables o las poleas. Los desarrollos realizados por Otis permitieron la 
construcción de rascacielos provistos de sistemas de elevadores seguros. 
Como podemos darnos cuenta nuestra principal competencia en el mercado son los 
Ascensores y Escaleras de Otis Elevator Company, ya que son los pioneros en el 
transporte vertical de personas. Sin embargo la fuerte presencia impuesta por la gran 
estrategia de mercado propuesta por COHECO hace que los clientes al momento de 
realizar una inversión, terminen confiando en nuestros productos por la gran reputación 







COHECO se define como una empresa de servicios. Su cultura y filosofía tienen un 
enfoque hacia la calidad en el servicio y la mayor satisfacción del cliente. Para ello, ha 
alineado todas sus gestiones y procesos, con una visión humanista del manejo de sus 
recursos humanos. 
Los ascensores y las escaleras mecánicas Mitsubishi Electric se definen mediante la frase 
Quality in Motion. Es un concepto derivado de la minuciosa atención a los detalles que se 
pone de manifiesto en la excepcional calidad de nuestros productos desde la década de 
1930. Nuestros clientes valoran el elevado nivel de exigencia que nos imponemos. Saben 
que la esmerada atención a los detalles que nos ha hecho famosos protegerá sus 
inversiones pues nuestros ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles son 



















COHECO, como Contribuyente especial: 
 
“Contribuyente Especial es todo aquel contribuyente (persona natural o sociedad), calificado 
formalmente como tal por la Administración Tributaria, que en mérito a su importancia 
económica definida en parámetros especiales, coadyuva a la recaudación efectiva de los 
tributos, sujetándolo a normas especiales con relación al cumplimiento de sus deberes 
formales y pago de los tributos. 
 
El Servicio de Rentas Internas puede designar como "contribuyentes especiales" a 
determinados sujetos pasivos cuyas actividades se consideren importantes para la 
Administración Tributaria, por ejemplo, a efectos de contar con información valiosa para la 
gestión de los tributos. 
 
La Administración Tributaria realiza procesos permanentes de selección y exclusión de 
contribuyentes especiales, en los cuales considera, respectivamente, a aquellos contribuyentes 
que cumplan con parámetros establecidos de acuerdo a sus transacciones reportadas en 
declaraciones y anexos; así como también a aquellos cuyo movimiento tributario se ha 




Las principales obligaciones tributarias que se deben cumplir tenemos las siguientes: 
 
a. Obtener el RUC. El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus siglas como RUC, 
corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan una actividad económica 
lícita, por lo tanto, todas las sociedades, nacionales o extranjeras, que inicien una actividad 
económica o dispongan de bienes o derechos por los que tengan que tributar, tienen la 
obligación de acercarse inmediatamente a las oficinas del SRI para obtener su número de 




El RUC contiene una estructura que es validada por los sistemas del SRI y de otras entidades 
que utilizan este número para diferentes procesos.  
 
Si existen cambios en la información otorgada en la inscripción al RUC, deberá acercarse a 
actualizar su registro en un plazo no mayor a 30 días, presentando los requisitos según el caso.     
De igual forma, si la sociedad cesa sus actividades, deberá informarse al SRI en un plazo no 
mayor a 30 días, presentando los requisitos según el caso.    
 
b. Presentar Declaraciones. Las Sociedades deben presentar las siguientes declaraciones de 
impuestos a través del Internet en el Sistema de Declaraciones o en ventanillas del Sistema 
Financiero. Estas deberán efectuarse en forma consolidada independientemente del número de 
sucursales, agencias o establecimientos que posea: 
 
 Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar mensualmente, en 
el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios períodos no se haya registrado 
venta de bienes o prestación de servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se 
hayan efectuado retenciones en la fuente por dicho impuesto.  En una sola declaración 
por periodo se establece el IVA sea como agente de Retención o de Percepción. 
      
 Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la Renta se debe 
realizar cada año en el Formulario 101, consignando los valores correspondientes en 
los campos relativos al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y 
conciliación tributaria.  
 
 Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el Formulario 106 de 
ser el caso. Para mayor información verificar el cálculo del anticipo en el Art. 41 de la 
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.   
 
 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: Se debe realizar 
mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen efectuado retenciones 




 Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se encuentran obligadas a 
llevar registros contables por las retenciones en la fuente realizadas y de los pagos por 
tales retenciones, adicionalmente debe mantener un archivo cronológico de los 
comprobantes de retención emitidos y de las respectivas declaraciones. 
      
c. Presentar Anexos. Los anexos corresponden a la información detallada de las operaciones 
que realiza el contribuyente y que están obligados a presentar mediante Internet en el Sistema 
de Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno dígito del RUC. 
 
 Anexo Transaccional Simplificado (ATS).  Es un reporte mensual de la información 
relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en 
general, y deberá ser presentado a mes subsiguiente.  Presentarán obligatoriamente 
este anexo las sociedades catalogadas como especiales o que tengan una autorización 
de auto impresión de comprobantes de venta, retención y documentos 
complementarios.  
 
La presentación del anexo ATS reemplaza la obligación del anexo REOC.  
 
 Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP). Corresponde a la 
información relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta realizadas a 
sus empleados bajo relación de dependencia por concepto de sus remuneraciones en el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.  
   
Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero.   













PROCEDIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 
 
4.1 Impuesto al Valor Agregado  
“Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación de servicios.  Se 
denomina Impuesto al Valor Agregado por ser un gravamen que afecta a todas las etapas de 
comercialización pero exclusivamente en la parte generada o agregada en cada etapa.”13 
Objeto del Impuesto y Hecho imponible 
Art. 52.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto al valor agregado (IVA), que grava al 
valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 
corporal, en todas sus etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados, en la 
forma y en las condiciones que prevé la Ley. 
 


























HECHO IMPONIBLE Y SUJETOS DEL IMPUESTO 
“Art. 61.-  Hecho generador.-  El IVA se causa en el momento en que se realiza el acto o 
se celebra el contrato que tenga por objeto transferir el dominio de los bienes o la prestación 
de los servicios, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente la respectiva factura.”14 
En el caso de los contratos en que se realice la transferencia de bienes o la prestación de 
servicios por etapas, avance de obras o trabajos y en general aquellos que adopten la forma de 
tracto sucesivo, el impuesto al valor agregado -IVA- se causará al cumplirse las condiciones 
para cada período, fase o etapa, momento en el cual debe emitirse el correspondiente 
comprobante de venta. 
COHECO, con su vasta experiencia 
en el mercado ha determinado que 
la mejor opción tanto para el cliente 
como para nosotros como proveedor 
será que el hecho imponible en 
nuestras ventas se lo realizará por 
avance de obra, sin embargo y salvo 
petición expresa del cliente se 
aplicará la prestación de servicios 
por etapas. 
De esta manera lo que se busca es 
mantener un equilibrio en la 
relación ingreso costo sin 
sobrevalorar nuestros ingresos y 
pagando lo justo al estado. 
 
                                                                
14 Ley de Régimen Tributario Interno 
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En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto se causa en el 
momento de su despacho por la aduana. 
Art. 62.- Sujeto activo.- El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado. Lo 
administrará el Servicio de Rentas Internas (SRI). 
El producto de las recaudaciones por el impuesto al valor agregado se depositará en la cuenta 
del Servicio de Rentas Internas que, para el efecto, se abrirá en el Banco Central del Ecuador. 
Luego de efectuados los respectivos registros contables, los valores se transferirán en el plazo 
máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional para su distribución a 
los partícipes. 
Art. 63.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del IVA: 
a) En calidad de agentes de percepción: 
1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen transferencias de bienes 
gravados con una tarifa;  
2. Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta propia o ajena; y,  
3. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten servicios gravados con 
una tarifa. 
b) En calidad de agentes de retención: 
1. Las entidades y organismos del sector público; las empresas públicas y las privadas 
consideradas como contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas; por el IVA 
que deben pagar por sus adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios cuya 




2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que efectúen por concepto del 
IVA a sus establecimientos afiliados, en las mismas condiciones en que se realizan las 
retenciones en la fuente a proveedores; 
3. Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por compras y servicios 
gravados con IVA, en las mismas condiciones señaladas en el numeral anterior; y, 
4. Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, por la totalidad del IVA pagado en 
las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se exporten, así como aquellos bienes, 
materias primas, insumos, servicios y activos fijos empleados en la fabricación y 
comercialización de bienes que se exporten. 
Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), retendrán el impuesto en los 
porcentajes que, mediante resolución, establezca el Servicio de Rentas Internas. Los citados 
agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y entregarán a los 
establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del impuesto al valor 
agregado (IVA), el que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que 
corresponda. 
Los establecimientos que transfieran bienes muebles corporales y presten servicios cuyos 
pagos se realicen con tarjetas de crédito, están obligados a desagregar el IVA en los 
comprobantes de venta o documentos equivalentes que entreguen al cliente, caso contrario las 
casas emisoras de tarjetas de crédito no tramitarán los comprobantes y serán devueltos al 
establecimiento. 
El incumplimiento de estas disposiciones será considerado como defraudación y será 






Conceptos Básicos de la Retención de Impuestos 
La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de no entregar el 
valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en concepto de 
impuestos.  Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para quien 
esta retención le significa un prepago o anticipo de impuestos. 
COHECO al ser parte de los grandes contribuyentes se encuentra en la obligación de realizar 





RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
AGENTE DE 
RETENCIÓN                                    
(Comprador; el que 
realiza el pago) 



















SE EMITE LIQUIDACIÓN 
DE COMPRAS DE BIENES 











ENTIDADES Y ORGANISMOS 
DEL SECTOR PÚBLICO  Y 
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EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
QUE SE EXPORTEN, O EN LA 
COMPRA DE BIENES O 
SERVICIOS PARA LA 
FABRICACIÓN Y 










BIENES 100%           
SERVICIOS 
100% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
BIENES 
100%           
SERVICIOS 
100% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 











-  NO APLICA RETENCIÓN A LAS COMPAÑIAS DE AVIACION Y AGENCIAS DE VIAJE, EN LA VENTA DE PASAJES AEREOS. 
-  NO APLICA RETENCIÓN A LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZADORAS, DISTRIBUIDORES FINALES Y ESTACIONES DE SERVICIO QUE COMERCIALICEN COMBUSTIBLE, ÚNICAMENTE 
CUANDO SE REFIERA A COMBUSTIBLE DERIVADO DEL PETROLEO 
                  
CONSIDERACIONES GENERALES:  
-  DENTRO DEL 70% DE RETENCION POR SERVICIOS, SE ENCUENTRAN INCLUIDOS AQUELLOS PAGADOS POR COMISIONES (INCLUSIVE INTERMEDIARIOS QUE ACTUEN POR CUENTA DE TERCEROS 
EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS). 
-  LA RETENCION SE DEBERA REALIZAR EN EL MOMENTO QUE SE REALICE EL PAGO O SE ACREDITE EN CUENTA.   
-  LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS ESTAN HABILITADAS PARA EMITIR UN SOLO COMPROBANTE DE RETENCION POR LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL MES, RESPECTO A UN MISMO CLIENTE. 
-  CUANDO UN AGENTE DE RETENCION ADQUIERA EN UNA MISMA TRANSACCION BIENES Y SERVICIOS, DEBERÁ DETALLAR EN EL COMPROBANTE DE RETENCION DE FORMA SEPARADA LOS 
PORCENTAJES DE RETENCION DISTINTOS.  EN CASO DE NO ENCONTRARSE SEPARADOS DICHOS VALORES, SE APLICARÁ LA RETENCION DEL 70% SOBRE EL TOTAL DE LA COMPRA. 
-  LAS SOCIEDADES EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO QUE SE ENCUENTREN BAJO EL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, DEBERAN RETENER A LOS ESTABLECIMIENTOS 
AFILIADOS A SU SISTEMA, EN SUS PAGOS EL 30% POR BIENES O EL 70% POR SERVICIOS. 
-  LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS CUYOS INGRESOS ERAN EXENTOS DE IMPUESTO A LA RENTA CON ANTERIORIDAD A LA REFORMA EFECTUADA POR 
LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2009, PAGARÁN EN TODAS SUS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, EL 12% DE IVA, SIEMPRE Y 
CUANDO, EL HECHO GENERADOR NO SE HUBIERE PRODUCIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2008 Y 31 DE OCTUBRE DE 2009, EN CUYO CASO, LA TARIFA APLICABLE DEBERÁ SER DEL 0% Y APLICARÁ 
RETENCIÓN. CUANDO EL HECHO GENERADOR SEA UN CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE BIENES O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ETAPAS, AVANCE DE OBRAS O TRABAJOS Y EN GENERAL 
AQUELLOS QUE ADOPTEN LA FORMA DE TRACTO SUCESIVO, EL IVA SE CAUSARÁ AL CUMPLIRSE LAS CONDICIONES PARA CADA PERÍODO, FASE O ETAPA, MOMENTO EN EL QUE DEBE EMITIRSE EL 








Art. 64.- Facturación del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA tienen la obligación de emitir 
y entregar al adquirente del bien o al beneficiario del servicio facturas, por las operaciones que 
efectúe, en conformidad con el reglamento. Esta obligación regirá aun cuando la venta o 
prestación de servicios no se encuentren gravados o tengan tarifa cero. En las facturas, deberá 
hacerse constar por separado el valor de las mercaderías transferidas o el precio de los 
servicios prestados y la tarifa del impuesto; y el IVA cobrado. 
El no otorgamiento de facturas, o comprobantes de venta constituirá un caso especial de 
defraudación que será sancionado de conformidad con el Código Tributario. 
En caso de los derivados del petróleo para consumo interno y externo, Petrocomercial, las 
comercializadoras y los distribuidores facturarán desglosando el impuesto al valor agregado 
IVA, del precio de venta. 
COHECO comprometido con el desarrollo de la nación y en función de lo que establece la ley, 
y acatando las disposiciones del reglamento de comprobantes de venta, retención y 
documentos complementarios se encuentra en la obligación de emitir única y exclusivamente 
facturas en cada transferencia de bienes o en la prestación de servicios. 




Art. 1.- Comprobantes de venta.- Son comprobantes de venta los siguientes documentos que 
acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la realización de otras 
transacciones gravadas con tributos: 
a) Facturas; 
b) Notas de venta - RISE; 
c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios; 
d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras; 
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e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, 
f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento. 
Art. 2.- Documentos complementarios.- Son documentos complementarios a los comprobantes 
de venta, los siguientes: 
a) Notas de crédito; 
b) Notas de débito; y, 
c) Guías de remisión. 
Art. 3.- Comprobantes de retención.- Son comprobantes de retención los documentos que 
acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, este reglamento y las resoluciones 
que para el efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas. 
Art. 4.- Otros documentos autorizados.- Son documentos autorizados, siempre que se 
identifique, por una parte, al emisor con su razón social o denominación, completa o 
abreviada, o con sus nombres y apellidos y número de Registro Único de Contribuyentes; por 
otra, al adquirente o al sujeto al que se le efectúe la retención de impuestos mediante su 
número de Registro Único de Contribuyentes o cédula de identidad o pasaporte, razón social, 
denominación; y, además, se haga constar la fecha de emisión y por separado el valor de los 
tributos que correspondan, los siguientes:  
1. Los documentos emitidos por instituciones del sistema financiero nacional y las 
instituciones de servicios financieros emisoras o administradoras de tarjetas de crédito que se 
encuentren bajo el control de la Superintendencia de Bancos, siempre que cumplan los 
requisitos que se establezcan en la resolución que para el efecto emita el Director General del 
Servicio de Rentas Internas. 
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2. Boletos aéreos o tiquetes electrónicos y documentos de pago por sobrecargas por el servicio 
de transporte aéreo de personas, emitidos por las compañías de aviación, siempre que cumplan 
con los siguientes requisitos adicionales: 
a) Identificación del pasajero, el importe total de la transacción y la fecha de emisión. 
Cuando el pasajero fuera distinto al comprador se incluirá el número de Registro Unico de 
Contribuyentes de este último, en lugar del número del documento de identificación del 
pasajero; y, 
b) Impuesto al valor agregado bajo la nomenclatura EC, asignada internacionalmente como 
codificación de este impuesto en el Ecuador. 
El adquirente deberá recibir una copia indeleble del boleto, tiquete electrónico o documento de 
pago de sobrecarga, la que le servirá como comprobante de venta. 
3. Guías aéreas o cartas de porte aéreo, físicas o electrónicas y los conocimientos de 
embarque, cuando cumplan los requisitos que se establezcan en la resolución que para el 
efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas. 
4. Documentos emitidos por instituciones del Estado en la prestación de servicios 
administrativos, en los términos establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno. 
5. La declaración aduanera y demás documentos recibidos en las operaciones de comercio 
exterior. 
6. En el caso de los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, las 
liquidaciones que PETROECUADOR o las partes del contrato efectúen por el pago de la tasa 
de servicios, el costo de operación o cualquier otra remuneración, constituyen el comprobante 
de venta para los efectos legales pertinentes.  
7. Otros que por su contenido y sistema de emisión, permitan un adecuado control por parte 




En todos los casos, los nombres de emisor y adquirente deben coincidir con el Registro Único 
de Contribuyentes o con su documento de identidad de ser el caso. 
Si cualquiera de los documentos referidos en el presente artículo, no cumplen con los 
requisitos señalados en el presente reglamento, el emisor está en la obligación de emitir el 
correspondiente comprobante de venta. 
 
En disposición del presente reglamento de comprobantes de venta retenciones y documentos 
complementarios, COHECO utilizará los siguientes comprobantes de venta de manera 
permanente para su normal funcionamiento: 





























Comprobantes de retención 
 Retenciones en la Fuente  
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Art. 5.- Autorización de impresión de los comprobantes de venta, documentos 
complementarios y comprobantes de retención.- Los sujetos pasivos solicitarán al Servicio 
de Rentas Internas la autorización para la impresión y emisión de los comprobantes de venta y 
sus documentos complementarios, así como de los comprobantes de retención, a través de los 
establecimientos gráficos autorizados, en los términos y condiciones del presente reglamento. 
Los sujetos pasivos también podrán solicitar al Servicio de Rentas Internas la autorización 
para que dichos documentos puedan emitirse mediante sistemas computarizados, en los 
términos y condiciones que establezca dicha entidad. 
Los sujetos pasivos que tengan autorización para emitir comprobantes de venta, documentos 
complementarios y comprobantes de retención, mediante sistemas computarizados, podrán 
solicitar autorización para la emisión y entrega de comprobantes impresos por 
establecimientos gráficos autorizados, para cuando se requiera la emisión de estos, por 
cualquier circunstancia. 
Art. 6.- Período de vigencia de la autorización para imprimir y emitir comprobantes de 
venta, documentos complementarios y comprobantes de retención.- El período de vigencia 
de los comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, 
será de un año para los sujetos pasivos, cuando cumplan las condiciones siguientes: 
1. Haber presentado sus declaraciones tributarias y sus anexos cuando corresponda, y 
realizado el pago de las obligaciones declaradas o, de mantener concesión de facilidades para 
el pago de ellas, no estar en mora de las correspondientes cuotas. 
2. No tener pendiente de pago, deuda firme alguna, por tributos administrados por el Servicio 
de Rentas Internas, multas e intereses provenientes de los mismos. Se exceptúan de esta 
disposición los casos en los cuales exista un convenio de facilidades de pago o se haya 
iniciado un recurso de revisión de oficio o a insinuación del contribuyente en relación al acto 
administrativo que contenga la obligación en firme. 
Por consiguiente, se mantendrán vigentes dentro del plazo autorizado por el SRI, los 
comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, aún 
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cuando se encuentren pendientes de resolución las impugnaciones en vía judicial o 
administrativa, presentadas por los sujetos pasivos, por las que no se encuentren en firme los 
respectivos actos administrativos. 
3. Que la información proporcionada por el sujeto pasivo en el Registro Único de 
Contribuyentes, en caso de comprobación realizada por la Administración Tributaria, sea 
correcta, conforme a lo establecido en la Ley de Registro Único de Contribuyentes. 
El Servicio de Rentas Internas, cuando el sujeto pasivo no hubiere presentado y pagado 
cuando corresponda, durante el último semestre alguna declaración, autorizará la impresión de 
los documentos con un plazo de vigencia improrrogable de tres meses, tiempo dentro del cual 
el contribuyente deberá cumplir con todas sus obligaciones pendientes. En ningún caso esta 
autorización podrá otorgarse de forma consecutiva. 
Excepcionalmente, se podrá conceder autorización con período de vigencia de hasta 2 años, 
cuando el sujeto pasivo cumpla, a más de las condiciones antes señaladas, las que mediante 
resolución establezca el Servicio de Rentas Internas. 
Art. 7.- De la suspensión de los comprobantes de venta, retención y documentos 
complementarios.- La Administración Tributaria podrá suspender la vigencia de la 
autorización para emitir comprobantes de venta, retención y documentos complementarios 
previa notificación al contribuyente, cuando este no haya cumplido con la obligación de 
presentación de sus declaraciones tributarias, sus anexos cuando corresponda, realizado el 
pago de las obligaciones declaradas o cuando la información proporcionada por el sujeto 
pasivo en el Registro Único de Contribuyentes, no pueda ser verificada por la Administración  
Tributaria. 
Para el caso de los contribuyentes autorizados a utilizar sistemas computarizados, la 
suspensión procederá también cuando no cumplan los requerimientos establecidos por el 




No sustentarán crédito tributario, ni costos o gastos, los comprobantes de venta, de retención 
y documentos complementarios que hayan sido emitidos mientras dure la suspensión de la 
autorización. Para este efecto, el Servicio de Rentas Internas pondrá a disposición de la 
ciudadanía los mecanismos necesarios para verificar la vigencia de los mencionados 
comprobantes. 
Art. 8.- Obligación de emisión de comprobantes de venta y comprobantes de retención.- 
Están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos los sujetos pasivos de 
impuestos, a pesar de que el adquirente no los solicite o exprese que no los requiere. 
Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes, aún cuando se realicen a 
título gratuito, autoconsumo o de la prestación de servicios de cualquier naturaleza, incluso si 
las operaciones se encuentren gravadas con tarifa cero (0%) del impuesto al valor agregado. 
La emisión de estos documentos será efectuada únicamente por transacciones propias del 
sujeto pasivo autorizado. 
El Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, establecerá el monto sobre el cual las 
personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y aquellas inscritas en el Régimen 
Impositivo Simplificado, deberán emitir comprobantes de venta. 
De igual manera, se establecerá la periodicidad de la emisión de un comprobante de venta 
resumen por las transacciones efectuadas correspondientes a valores inferiores a los 
establecidos en la mencionada resolución. 
No obstante lo señalado en el inciso anterior, a petición del adquirente del bien o servicio, se 
deberá emitir y entregar comprobantes de venta, por cualquier monto. 
En las transferencias de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos y gas licuado de 
petróleo se deberá emitir comprobantes de venta por cualquier valor. 
Los sujetos pasivos inscritos en el régimen simplificado deberán sujetarse a las normas 
particulares de dicho régimen. 
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Las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deberán emitir 
comprobantes de venta de manera obligatoria en todas las transacciones que realicen, 
independientemente del monto de las mismas. 
En los casos en que se efectúen transacciones al exterior gravadas con Impuesto a la Salida de 
Divisas, el agente de percepción emitirá el comprobante de venta por el servicio prestado en el 
que además de los requisitos establecidos en este reglamento se deberá detallar el valor 
transferido y el monto del Impuesto a la Salida de Divisas percibido. 
Los agentes de retención en forma obligatoria emitirán el comprobante de retención en el 
momento que se realice el pago o se acredite en cuenta, lo que ocurra primero y estará 
disponible para la entrega al proveedor dentro de los cinco días hábiles siguientes al de 
presentación del comprobante de venta. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, las instituciones del sistema financiero 
nacional, podrán emitir un solo comprobante de retención a sus clientes y proveedores, 
individualmente considerados, cuando realicen más de una transacción por mes. El 
comprobante de retención así emitido deberá estar disponible para la entrega dentro de los 











TARIFA DEL IMPUESTO Y CRÉDITO TRIBUTARIO 
 
Gráfico 7. 
Art. 65.- Tarifa.- La tarifa del impuesto al valor agregado es del 12%. 
Art. 66.- Crédito tributario.- El uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes normas: 
1.- Los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado IVA, que se dediquen a: la producción 
o comercialización de bienes para el mercado interno gravados con tarifa doce por ciento 
(12%), a la prestación de servicios gravados con tarifa doce por ciento (12%), a la 
transferencia de bienes y prestación de servicios a las instituciones del Estado y empresas 
públicas que perciben ingresos exentos del impuesto a la renta, o a la exportación de bienes y 
servicios, tendrán derecho al crédito tributario por la totalidad del IVA, pagado en las 
adquisiciones locales o importaciones de los bienes que pasen a formar parte de su activo fijo; 
o de los bienes, de las materias primas o insumos y de los servicios necesarios para la 
producción y comercialización de dichos bienes y servicios; 
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2.- Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, comercialización de bienes o 
a la prestación de servicios que en parte estén gravados con tarifa cero por ciento (0%) y en 
parte con tarifa doce por ciento (12%) tendrán derecho a un crédito tributario, cuyo uso se 
sujetará a las siguientes disposiciones: 
a) Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o importación de bienes 
que pasen a formar parte del activo fijo; 
b) Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, de materias primas, 
insumos y por la utilización de servicios; 
c) La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles de ser 
utilizado mensualmente como crédito tributario se establecerá relacionando las ventas 
gravadas con tarifa 12%, más las Exportaciones, más las ventas a las instituciones del Estado y 




Si estos sujetos pasivos mantienen sistemas contables que permitan diferenciar, 
inequívocamente, las adquisiciones de materias primas, insumos y servicios gravados con 
tarifas doce por ciento (12%) empleados exclusivamente en la producción, comercialización 
de bienes o en la prestación de servicios gravados con tarifa doce por ciento (12%); de las 
compras de bienes y de servicios gravados con tarifa doce por ciento (12%) pero empleados en 
la producción, comercialización o prestación de servicios gravados con tarifa cero por ciento 
(0%), podrán, para el primer caso, utilizar la totalidad del IVA pagado para la determinación 
del impuesto a pagar. 
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No tienen derecho a crédito tributario por el IVA pagado, salvo en la parte en la que sean 
proveedores de bienes o servicios con tarifa cero a las instituciones del Estado y empresas 
públicas, en las adquisiciones locales e importaciones de bienes o utilización de servicios 
realizados por los sujetos pasivos que produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados 
en su totalidad con tarifa cero, ni en las adquisiciones o importaciones de activos fijos de los 
sujetos que produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados en su totalidad con tarifa 
cero. 
En general, para tener derecho al crédito tributario el valor del impuesto deberá constar por 
separado en los respectivos comprobantes de venta por adquisiciones directas o que se hayan 
reembolsado, documentos de importación y comprobantes de retención. 
Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a crédito tributario por el 
IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados con este impuesto, siempre que 
tales bienes y servicios se destinen a la producción y comercialización de otros bienes y 
servicios gravados. 
En el caso de que el sujeto pasivo tenga crédito tributario originado por las ventas a 
instituciones del Estado y empresas públicas, que no pueda ser recuperado hasta en la 
declaración del mes siguiente, podrá solicitar la devolución a la Administración Tributaria; 
siendo aplicable a esta devolución lo establecido en esta ley para la devolución del IVA a 
exportadores. 
TIPOS DE DECLARACIÓN 
Dentro de lo que respecta al pago, declaración y presentación del Impuesto al Valor Agregado 
tenemos los siguientes formularios: 
1) Formulario 104.- es aquel que deben presentar todas las personas naturales obligadas a 






















2) Formulario 104 A.- es aquel que deben presentar todas las personas naturales ya sea en 





DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IVA 
Art. 145.- Declaración del impuesto.- Los sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado que 
efectúen transferencias de bienes o presten servicios gravados con tarifa 12% del Impuesto al 
Valor Agregado y aquellos que realicen compras por las que deban efectuar la retención en la 
fuente del Impuesto al Valor Agregado, están obligados a presentar una declaración mensual 
de las operaciones gravadas con este tributo, realizadas en el mes inmediato anterior y a 
liquidar y pagar el Impuesto al Valor Agregado causado, en la forma y dentro de los plazos 
que establece el presente reglamento.
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Quienes transfieran bienes o presten servicios gravados únicamente con tarifa 0%, así como 
aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, presentarán declaraciones 
semestrales; sin embargo, si tales sujetos pasivos deben actuar también como agentes de 
retención del IVA, obligatoriamente sus declaraciones serán mensuales. 
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Las obligaciones mencionadas en los incisos anteriores, deberán ser cumplidas aunque en uno 
o varios períodos no se hayan registrado ventas de bienes o prestaciones de servicios, no se 
hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones por el Impuesto al Valor 
Agregado. 
Las personas naturales, las empresas públicas no exentas del pago del Impuesto a la Renta y 
las sociedades que importen bienes, liquidarán el Impuesto al Valor Agregado en la 
correspondiente declaración de importación. El pago de este impuesto se efectuará en 
cualquiera de las instituciones autorizadas para cobrar tributos, previa la desaduanización de la 
mercadería. 
Para el caso de los contribuyentes especiales las declaraciones de impuestos se realizarán 
exclusivamente por internet como se menciona en el Art. 2 de la Resolución NAC-
DGER2007-1210 “Las declaraciones de impuestos por parte de los contribuyentes especiales, 
se realizarán exclusivamente en medio magnético vía internet, de acuerdo con los sistemas y 
herramientas tecnológicas establecidas para tal efecto por el Servicio de Rentas Internas, 
cualquiera que sea el monto de sus obligaciones tributarias, aun cuando la declaración que se 
presente no tenga impuestos u otros conceptos a pagar”17 
Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen 
mensualmente y pagarán los valores correspondientes a su liquidación en el siguiente mes, 
hasta las fechas que se indican a continuación, atendiendo al noveno dígito del número del 
Registro Único de Contribuyentes - RUC: 
En el caso de COHECO, su noveno dígito es el numero 0 el cual según la siguiente tabla nos 
indica que mes a mes debemos presentar nuestras declaraciones has el 28  
                                                                




Los mismos plazos, sanciones y recargos se aplicarán en los casos de declaración y pago 
tardío de retenciones, sin perjuicio de otras sanciones previstas en el Código Tributario y en la 
Ley de Régimen Tributario Interno. 
Los sujetos pasivos que deban presentar su declaración semestral se sujetarán a los días 
descritos anteriormente, excepto los agentes de retención que deberán presentar la declaración 
mensual, atendiendo al noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes - 




Los contribuyentes que tengan su domicilio principal en la Provincia de Galápagos y las 
entidades y organismos del sector público podrán presentar las declaraciones correspondientes 
hasta el 28 del mes siguiente sin necesidad de atender al noveno dígito del Registro Único de 
Contribuyentes.  
Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados, 
aquella se trasladará al siguiente día hábil.  
Si el sujeto pasivo presentare su declaración luego de haber vencido el plazo mencionado 
anteriormente, a más del impuesto respectivo, deberá pagar los correspondientes intereses y 
multas que serán liquidados en la misma declaración, de conformidad con lo que disponen el 
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Art. 146.- Liquidación del impuesto.- Los sujetos pasivos liquidarán mensualmente el 
impuesto aplicando las tarifas del 12% y del 0% sobre el valor total de las ventas o prestación 
de servicios, según corresponda. En aquellas ventas por las que se haya concedido plazo de un 
mes o más para el pago, el sujeto pasivo deberá declarar esas ventas en el mes siguiente y 
pagarlas en el siguiente o subsiguiente de realizadas. De la suma del IVA generado por las 
ventas al contado, que obligatoriamente debe liquidarse en el mes siguiente de producidas, y 
del IVA generado en las ventas a crédito y que se liquidaren en ese mes, se deducirá el valor 
correspondiente al crédito tributario según lo dispuesto en el Art. 66 de la Ley de Régimen 
Tributario Interno y este reglamento. 
La diferencia resultante, luego de realizadas las operaciones indicadas en el inciso anterior, 
constituye el valor del impuesto causado en el mes o el valor del crédito tributario a aplicarse 
en el siguiente mes. 
Se deducirá luego el saldo del crédito tributario del mes anterior si lo hubiere, así como las 
retenciones que le hayan sido efectuadas, con lo que se tendrá el saldo de crédito tributario 
para el próximo mes o el valor a pagar. 
En el caso de terminación de actividades de una sociedad el saldo pendiente del crédito 












OBJETO DEL IMPUESTO Y BASE IMPONIBLE 
Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en 
cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará 
como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a 
entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de 
recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención.
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Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información vinculada con 
las transacciones por ellos efectuadas. 
 




La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que 
suceda primero; los porcentajes de retención aplicables son los siguientes: 
Art. 86.- Agentes de Retención.- Serán agentes de retención del Impuesto a la Renta: 
a) Las entidades sector público, según la definición de la Constitución Política del Ecuador, las 
sociedades, las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, 
que realicen pagos o acrediten en cuenta valores que constituyan ingresos gravados para quien 
los perciba; 
Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad solamente realizarán retenciones en la 
fuente de Impuesto a la Renta por los pagos o acreditaciones en cuenta que realicen por sus 
adquisiciones de bienes y servicios que sean relacionados con la actividad generadora de renta. 
b) Todos los empleadores, personas naturales o sociedades, por los pagos que realicen en 
concepto de remuneraciones, bonificaciones, comisiones y más emolumentos a favor de los 
contribuyentes en relación de dependencia; y, 
c) Los contribuyentes dedicados a actividades de exportación por todos los pagos que efectúen 
a sus proveedores de cualquier bien o producto exportable, incluso aquellos de origen 
agropecuario. Siempre que dichos valores constituyan renta gravada para quien los perciba. 









4.2.3. IMPUESTOS RETENIDOS 
 
RESOLUCION SRI 411: PORCENTAJES DE RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA 
   Codificación de los Conceptos de Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta (AIR)  
Código de retención Actual                                  
(aplicados desde 
01/06/2010) 
Concepto Retención Actual                                                 
(aplicados desde 01/06/2010) 
Porcentajes de
Retención 
303 Honorarios profesionales y dietas 10 
304 
Servicios predomina el intelecto                   - Por 
pagos realizados a notarios y registradores de la 
propiedad o mercantiles                                                         
- Honorarios y demás pagos realizados a personas 
naturales que presten servicios de docencia.                                                       
- Por remuneraciones a deportistas, 
entrenadores, cuerpo técnico, árbitros y artistas 
residentes  
8 
307 Servicios predomina la mano de obra 2 
308 Servicios entre sociedades 2 
309 Servicios publicidad y comunicación 1 
310 
Transporte privado de pasajeros o servicio público 
o privado de carga 
1 
312 
Transferencia de bienes muebles de naturaleza 
corporal 
1 
319 Arrendamiento mercantil 1 
320 Arrendamiento bienes inmuebles 8 
322 
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (10% del 
valor de las primas facturadas) 
1 
323 Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) 2 
325 Por loterías, rifas, apuestas y similares 15 
327 Por venta de combustibles a comercializadoras  2/mil 




Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 
retención 
 
No aplica retención 
 
Codificación de los Conceptos de Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta (AIR)  
Código de retención Actual                                  
(aplicados desde 
01/06/2010) 
Concepto Retención Actual                                                 
(aplicados desde 01/06/2010) 
Porcentajes de
Retención 
333 Convenio de Débito o Recaudación - 
334 Por compras con tarjeta de crédito No aplica retención 
340 Otras retenciones aplicables el 1% 1 
341 Otras retenciones aplicables el 2% 2 
342 Otras retenciones aplicables el 8% 8 
343 Otras retenciones aplicables el 25% 25 
403 
Sin convenio de doble tributación intereses y 
costos financieros por financiamiento de 
proveedores externos (si el valor se encuentra 
dentro de la tasa activa maxima referencial del 
BCE se retiene el 25%) 
25 
405 
Sin convenio de doble tributación intereses de 
créditos externos registrados en el BCE (si el valor 
se encuentra dentro de la tasa activa maxima 
referencial del BCE se retiene el 25%) 
25 
421 
Sin convenio de doble tributación por otros 
conceptos 
25 
427 Pagos al exterior no sujetos a retención No aplica retención 








b) Retenciones en la fuente en Relación de Dependencia  
 
 EJERCICIO PRÁCTICO  
 
 CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA  
    
  
CALCULO MENSUAL CALCULO ANUAL 
a) Sueldos                                985,17                     11.822,04  
b) Retroactivo                                          -                                       -    
c) Movilización                                   31,57                           378,84  
d) HE 25%                                          -                                       -    
e) HE 50%                                   16,80                           201,60  
f) HE 100%                                179,01                        2.148,12  
g) Vacaciones                                774,30                        9.291,60  
 
TOTAL BASE APORTABLE IESS a)+b)+c)+d)+e)+f)                             1.212,55                     14.550,60  
h)  (-) Aporte IESS                               (113,37)                    (1.360,48) 
 
TOTAL BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA 
 a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)-h)                             1.873,48                     22.481,72  
 
 (-) Fracción Básica                           (1.419,17)                  (17.030,00) 
 
 SUBTOTAL FRACCION EXCEDENTE                                 454,31                        5.451,72  
 
 (+) % Impuesto Sobre Fracción Excedente 15%                                    68,15                           817,76  
 
 (+) Impuesto Fracción Excedente                                    62,25                           747,00  
 
 TOTAL IMPUESTO A RETENER RDEP                                 130,40                        1.564,76  
Art. 87.- Sujetos a retención.- Son sujetos a retención en la fuente, las personas naturales, las 
sucesiones indivisas y las sociedades, inclusive las empresas públicas que no brindan servicios 
públicos. 
Art. 88.- Pagos o créditos en cuenta no sujetos a retención.- No procede la retención en la 
fuente por concepto de impuesto a la renta respecto de aquellos pagos o créditos en cuenta que 
constituyen ingresos exentos para quien los percibe de conformidad con el Art. 9 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno. 
Art. 90.- Obligación de expedir comprobantes de retención a los trabajadores que laboran en 
relación de dependencia.- Los agentes de retención entregarán a sus trabajadores un 
comprobante en el que se haga constar los ingresos totales percibidos por el trabajador, así 
como el valor del Impuesto a la Renta retenido.  
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Este comprobante será entregado inclusive en el caso de los trabajadores que hayan percibido 
ingresos inferiores al valor de la fracción básica gravada con tarifa cero, según la tabla prevista 
en el Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Esta obligación se cumplirá durante el 
mes de enero del año siguiente al que correspondan los ingresos y las retenciones. 
Cuando el trabajador deje de prestar servicios en relación de dependencia en una fecha 
anterior al cierre del ejercicio económico, el agente de retención entregará el respectivo 
comprobante dentro de los treinta días siguientes a la terminación de la relación laboral. En el 
caso que el trabajador reinicie su actividad con otro empleador, aquel entregará el 
comprobante de retención a su nuevo empleador para que efectúe el cálculo de las retenciones 
a realizarse en lo que resta del año. 
El empleador entregará al Servicio de Rentas Internas en dispositivos magnéticos u otros 
medios y en la forma y fechas que dicha entidad determine, toda la información contenida en 
los comprobantes de retención antes aludidos. 
Art. 92.- Sustento del crédito tributario.- Únicamente los comprobantes de retención en la 
fuente originales o copias certificadas por Impuesto a la Renta emitidos conforme las normas 
de la Ley de Régimen Tributario interno, este Reglamento y el Reglamento de Comprobantes 
de Venta y de Retención, justificarán el crédito tributario de los contribuyentes, que lo 
utilizarán para compensar con el Impuesto a la Renta causado, según su declaración anual. El 
contribuyente deberá mantener en sus archivos dichos documentos por el período establecido 
en el Código Tributario. 
Art. 93.- Obligación de llevar registros de retención.- Los agentes de retención están obligados 
a llevar los correspondientes registros contables por las retenciones en la fuente realizadas y de 
los pagos por tales retenciones, además mantendrán un archivo cronológico, de los 
comprobantes de retención emitidos por ellos y de las respectivas declaraciones.  
Art. 94.- Declaraciones de las retenciones en la fuente.- Las declaraciones mensuales de 
retenciones en la fuente se efectuarán en los formularios u otros medios, en la forma y 




Aunque un agente de retención no realice retenciones en la fuente durante uno o varios 
períodos mensuales, estará obligado a presentar las declaraciones correspondientes a dichos 
períodos. Esta obligación no se extiende para aquellos empleadores que únicamente tengan 
trabajadores cuyos ingresos anuales no superan la fracción gravada con tarifa 0 según la tabla 
contenida en la Ley de Régimen Tributario Interno, referente al pago de impuesto a la renta de 
personas naturales. 
En los medios y en la forma que señale la Administración, los agentes de retención 
proporcionarán al Servicio de Rentas Internas la información completa sobre las retenciones 
efectuadas, con detalle del número de RUC, número del comprobante de venta, número de 
autorización, valor del impuesto causado, nombre o razón social del proveedor, el valor y la 
fecha de la transacción. 
Art. 96.- Plazos para declarar y pagar.- Los agentes de retención del Impuesto a la Renta, 
presentarán la declaración de los valores retenidos y los pagarán en el siguiente mes, hasta las 


























OBJETO DEL IMPUESTO 
El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las 
sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo 
comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 
Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los ingresos 
gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a 
tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible
19
. 
La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, 
sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por 
ingresos exentos, a excepción de: 




Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que 
exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. 
COHECO al estar dentro del gran grupo de contribuyentes especial debe prestar principal 
atención en el cálculo liquidación y pago del impuesto a la renta ya que dicho impuesto es el 
compendio de todas las actividades llevadas a cabo durante todo un ejercicio económico y es 






ESTRUCTURA TRIBUTARIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Art. 20.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en 
idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración 
los principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y 
determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio 
impositivo. 
Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la presentación de 
las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la Superintendencia 
de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso.  
DE LAS VENTAS  
Art. 38.- Emisión de Comprobantes de Venta.- Los sujetos pasivos deberán emitir y entregar 
comprobantes de venta en todas las transferencias de bienes y en la prestación de servicios que 
efectúen, independientemente de su valor y de los contratos celebrados. 
Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes o de la prestación de servicios 
de cualquier naturaleza, aún cuando dichas transferencias o prestaciones se realicen a título 
gratuito, no se encuentren sujetas a tributos o estén sometidas a tarifa cero por ciento del IVA, 
independientemente de las condiciones de pago. 
NORMAS GENERALES 
Art.  1.-  Cuantificación de los ingresos.-  Para efectos de la aplicación de la ley, los ingresos 
obtenidos a título gratuito o a título oneroso, tanto de fuente ecuatoriana como los obtenidos 
en el exterior por personas naturales residentes en el país o por sociedades, se registrarán por 
el precio del bien transferido o del servicio prestado o por el valor bruto de los ingresos 
generados por rendimientos financieros o inversiones en sociedades.  
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En el caso de ingresos en especie o servicios, su valor se determinará sobre la base del valor 
de mercado del bien o del servicio recibido.
20
 
Art.  8.-  Ingresos de fuente ecuatoriana.-  Se considerarán de fuente ecuatoriana los siguientes 
ingresos: 
-  Por actividades, comerciales, industriales 
- Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles ubicados en el 
país; 
- Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los derechos de autor, así 
como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos industriales, nombres 
comerciales y la transferencia de tecnología; 
- Los provenientes de las exportaciones 
- Los intereses y demás rendimientos financieros pagados con domicilio en el Ecuador, o por 
entidades u organismos del sector público; 
- Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades residentes en el Ecuador. 
DE LAS COMPRAS  
Art. 37.- Registro de compras y adquisiciones.- Los registros relacionados con la compra o 
adquisición de bienes y servicios, estarán respaldados por los comprobantes de venta 
autorizados por el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención, así como por los 
documentos de importación. 
DE LAS DEDUCCIONES 
Art. 10.- Deducciones.-  En general, para determinar la base imponible sujeta a este impuesto 
se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los 
ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. 
                                                                
20 Reglamento Ley Régimen Tributario Interno 
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En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 
La renta neta de las actividades habituales u ocasionales gravadas será determinada 
considerando el total de los ingresos no sujetos a impuesto único, ni exentos y las deducciones 
de los siguientes elementos: 
1. Los costos y gastos de producción o de fabricación. 
2. Las devoluciones o descuentos comerciales, concedidos bajo cualquier modalidad, que 
consten en la misma factura o en una nota de venta o en una nota de crédito siempre que se 
identifique al comprador. 
3. El costo neto de las mercaderías o servicios adquiridos o utilizados. 
4. Los gastos generales, entendiéndose por tales los de administración y los de ventas; y, 
5. Los gastos y costos financieros 
Para que el costo o gasto por cada caso entendido superior a los cinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América sea deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta, a más del 
comprobante de venta respectivo, se requiere la utilización de cualquier institución del sistema 
financiero para realizar el pago, a través de giros, transferencias de fondos, tarjetas de crédito 
y débito y cheques. 
Art. 25.- Gastos generales deducibles 
1. Remuneraciones y beneficios sociales. 
a) Las remuneraciones pagadas a los trabajadores en retribución a sus servicios, como sueldos 
y salarios, comisiones, bonificaciones legales, y demás remuneraciones complementarias, así 
como el valor de la alimentación que se les proporcione, pague o reembolse cuando así lo 




b) Los beneficios sociales pagados a los trabajadores o en beneficio de ellos, en concepto de 
vacaciones, enfermedad, educación, capacitación, servicios médicos, uniformes y otras 
prestaciones sociales establecidas en la ley, en contratos individuales o colectivos, actas 
transaccionales o sentencias ejecutoriadas; 
c) Gastos relacionados con la contratación de seguros privados de vida, retiro o de asistencia 
médica privada, o atención médica pre - pagada a favor de los trabajadores; 
d) Aportes patronales y fondos de reserva pagados a los Institutos de Seguridad Social, y los 
aportes individuales que haya asumido el empleador; estos gastos se deducirán sólo en el caso 
de que hayan sido pagados hasta la fecha de presentación de la declaración del impuesto a la 
renta; 
e) Las indemnizaciones laborales de conformidad con lo detallado en el acta de finiquito 
debidamente legalizada o constancia judicial respectiva en la parte que no exceda a lo 
determinado por el Código del Trabajo, en los contratos colectivos de trabajo. 
f) Las provisiones que se efectúen para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares 
patronales, de conformidad con el estudio actuarial pertinente, elaborado por sociedades o 
profesionales debidamente registrados en la Superintendencia de Compañías; debiendo, para 
el caso de las provisiones por pensiones jubilares patronales, referirse a los trabajadores que 
hayan cumplido por lo menos diez años de trabajo en la misma empresa. En el cálculo de las 
provisiones anuales ineludiblemente se considerarán los elementos legales y técnicos 
pertinentes incluyendo la forma utilizada y los valores correspondientes.  
g) Los valores o diferencias efectivamente pagados en el correspondiente ejercicio económico 
por el concepto señalado en el literal precedente, cuando no se hubieren efectuado provisiones 
para jubilación patronal o desahucio, o si las efectuadas fueren insuficientes. Las provisiones 
en exceso y las que no vayan a ser utilizadas por cualquier causa, deberán revertirse a 
resultados como otros ingresos gravables;  
h) Las provisiones efectuadas para cubrir el valor de indemnizaciones o compensaciones que 
deban ser pagadas a los trabajadores por terminación del negocio o de contratos a plazo fijo 
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laborales específicos de ejecución de obras o prestación de servicios, de conformidad con lo 
previsto en el Código del Trabajo o en los contratos colectivos. Las provisiones no utilizadas 
deberán revertirse a resultados como otros ingresos gravables del ejercicio en el que fenece el 
negocio o el contrato;  
i) Los gastos de viaje, hospedaje y alimentación realizados por los empleados y trabajadores 
del sector privado y de las empresas del sector público sujetas al pago del impuesto a la renta, 
que no hubieren recibido viáticos, por razones inherentes a su función y cargo. 
Estos gastos estarán respaldados por la liquidación que presentará el trabajador, funcionario o 
empleado, acompañado de los comprobantes de venta, cuando proceda, según la legislación 
ecuatoriana, y otros documentos de los demás países en los que se incurra en este tipo de 
gastos. Dicha liquidación deberá incluir como mínimo la siguiente información: nombre del 
funcionario, empleado o trabajador que viaja, motivo del viaje, período del viaje, concepto de 
los gastos realizados, número de documento con el que se respalda el gasto y valor. 
En caso de gastos incurridos dentro del país, los comprobantes de venta que los respalden 
deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y 
de Retención. 
j) Los costos de movilización del empleado o trabajador y su familia y traslado de menaje de 
casa, cuando el trabajador haya sido contratado para prestar servicios en un lugar distinto al de 
su residencia habitual, así como los gastos de retorno del trabajador y su familia a su lugar de 
origen y los de movilización del menaje de casa;  
k) Las provisiones para atender el pago de fondos de reserva, vacaciones, decimotercera y 
decimocuarta remuneración de los empleados o trabajadores, siempre y cuando estén en los 
límites que la normativa laboral lo permite; y, 
l) Los gastos correspondientes a agasajos para trabajadores. Serán también deducibles las 
bonificaciones, subsidios voluntarios y otros emolumentos pagados a los trabajadores a título 




2. Servicios.  
Los costos de servicios prestados por terceros que sean utilizados con el propósito de obtener, 
mantener y mejorar los ingresos gravados y no exentos, como honorarios, comisiones, 
comunicaciones, energía eléctrica, agua, aseo, vigilancia y arrendamientos. 
3. Créditos incobrables. Serán deducibles las provisiones para créditos incobrables originados 
en operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón 
del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren 
pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder 
del 10% de la cartera total. 
La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a esta provisión y a 
los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la provisión, cuando se haya cumplido 
una de las siguientes condiciones: 
- Haber constado como tales, durante cinco años o más en la contabilidad; 
- Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento original del crédito; 
- Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 
- En caso de quiebra o insolvencia del deudor; 
- Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o cancelado su permiso de 
operación. 
No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos concedidos por la sociedad al 
socio, a su cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad ni los otorgados a sociedades relacionadas. En el caso de recuperación de los créditos, 
a que se refiere este artículo, el ingreso obtenido por este concepto deberá ser contabilizado, 
caso contrario se considerará defraudación. 
4. Suministros y materiales. 
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Los materiales y suministros utilizados o consumidos en la actividad económica del 
contribuyente, como: útiles de escritorio, impresos, papelería, libros, catálogos, repuestos, 
accesorios, herramientas pequeñas, combustibles y lubricantes. 
5. Reparaciones y mantenimiento. 
Los costos y gastos pagados en concepto de reparación y mantenimiento de edificios, muebles, 
equipos, vehículos e instalaciones que integren los activos del negocio y se utilicen 
exclusivamente para su operación, excepto aquellos que signifiquen rehabilitación o mejora; 
6. Depreciaciones de activos fijos.  
a) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la 
duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá 
superar los siguientes porcentajes:  
(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual.  
(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.  
(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.  
(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual.  
En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este Reglamento sean 
superiores a los calculados de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida 
útil o la técnica contable, se aplicarán éstos últimos.  
b) Cuando el contribuyente haya adquirido repuestos destinados exclusivamente al 
mantenimiento de un activo fijo podrá, a su criterio, cargar directamente al gasto el valor de 
cada repuesto utilizado o depreciar todos los repuestos adquiridos, al margen de su utilización 
efectiva, en función a la vida útil restante del activo fijo para el cual están destinados, pero 
nunca en menos de cinco años. Si el contribuyente vendiere tales repuestos, se registrará como 
ingreso gravable el valor de la venta y, como costo, el valor que faltare por depreciar.  
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Una vez adoptado un sistema, el contribuyente solo podrá cambiarlo con la autorización previa 
del respectivo Director Regional del Servicio de Rentas Internas; 
c) En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u otras razones 
debidamente justificadas, el respectivo Director Regional del Servicio de Rentas Internas 
podrá autorizar depreciaciones en porcentajes anuales mayores a los indicados, los que serán 
fijados en la resolución que dictará para el efecto. Para ello, tendrá en cuenta las Normas 
Internacionales de Contabilidad y los parámetros técnicos de cada industria y del respectivo 
bien. Podrá considerarse la depreciación acelerada exclusivamente en el caso de bienes 
nuevos, y con una vida útil de al menos cinco años, por tanto, no procederá para el caso de 
bienes usados adquiridos por el contribuyente. Tampoco procederá depreciación acelerada en 
el caso de bienes que hayan ingresado al país bajo regímenes suspensivos de tributos, ni en 
aquellos activos utilizados por las empresas de construcción que apliquen para efectos de sus 
registros contables y declaración del impuesto el sistema de "obra terminada", previsto en la 
Ley de Régimen Tributario Interno. 
Mediante este régimen, la depreciación no podrá exceder del doble de los porcentajes 
señalados en letra a); 
d) Cuando se compre un bien que haya estado en uso, el adquirente puede calcular 
razonablemente el resto de vida útil probable para depreciar el costo de adquisición. La vida 
útil así calculada, sumada a la transcurrida durante el uso de anteriores propietarios, no puede 
ser inferior a la contemplada para bienes nuevos;  
COHECO, bajo sus políticas y normas establecidas, se apegará a lo dispuesto en el literal (a) 
del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, es decir cargara el 
valor de cada repuestos utilizado al gasto. 
e) Cuando el capital suscrito en una sociedad sea pagado en especie, los bienes aportados 
deberán ser valorados según los términos establecidos en la Ley de Compañías o la Ley de 
Instituciones del Sistema Financiero.  
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El aportante y quienes figuren como socios o accionistas de la sociedad al momento en que se 
realice dicho aporte, así como los indicados peritos, responderán por cualquier perjuicio que 
sufra el Fisco por una valoración que sobrepase el valor que tuvo el bien aportado en el 
mercado al momento de dicha aportación. Igual procedimiento se aplicará en el caso de 
fusiones o escisiones que impliquen la transferencia de bienes de una sociedad a otra: en estos 
casos, responderán los indicados peritos avaluadores y los socios o accionistas de las 
sociedades fusionadas, escindidas y resultantes de la escisión que hubieren aprobado los 
respectivos balances. Si la valoración fuese mayor que el valor residual en libros, ese mayor 
valor será registrado como ingreso gravable de la empresa de la cual se escinde; y será objeto 
de depreciación en la empresa resultante de la escisión. En el caso de fusión, el mayor valor no 
constituirá ingreso gravable pero tampoco será objeto de depreciación en la empresa resultante 
de la fusión; 
f) Cuando un contribuyente haya procedido al re avalúo de activos fijos, podrá continuar 
depreciando únicamente el valor residual. Si se asigna un nuevo valor a activos 
completamente depreciados, no se podrá volverlos a depreciar. En el caso de venta de bienes 
re avaluados se considerará como ingreso gravable la diferencia entre el precio de venta y el 
valor residual sin considerar el re avalúo; 
7. Amortización de inversiones. 
a) La amortización de los gastos pagados por anticipado en concepto de derechos de llave, 
marcas de fábrica, nombres comerciales y otros similares, se efectuarán de acuerdo con los 
períodos establecidos en los respectivos contratos o los períodos de expiración de dichos 
gastos; 
b) La amortización de los gastos pre - operacionales, de organización y constitución, de los 
costos y gastos acumulados en la investigación, experimentación y desarrollo de nuevos 
productos, sistemas y procedimientos; en la instalación y puesta en marcha de plantas 




Estas amortizaciones se efectuarán en un período no menor de 5 años en porcentajes anuales 
iguales, a partir del primer año en que el contribuyente genere ingresos operacionales; una vez 
adoptado un sistema de amortización, el contribuyente sólo podrá cambiarlo con la 
autorización previa del respectivo Director Regional del Servicio de Rentas Internas; y, 
c) Las inversiones relacionadas con la ejecución de contratos celebrados con el Estado o 
entidades del sector público, en virtud de los cuales el contratista se obliga a ejecutar una obra, 
financiarla y operarla por cierto lapso, vencido el cual la obra ejecutada revierte sin costo 
alguno para el Estado o a la entidad del sector público contratante. Estas inversiones se 
amortizarán en porcentajes anuales iguales, a partir del primer año en que el contribuyente 
genere ingresos operacionales y por el lapso contractualmente estipulado para que el 
contratista opere la obra ejecutada. 
En el ejercicio impositivo en que se termine el negocio o concluya la actividad, se harán los 
ajustes pertinentes con el fin de amortizar la totalidad de la inversión relacionada con dicho 
negocio o actividad, aunque el contribuyente continúe operando otros negocios o actividades. 
8. Pérdidas. 
a) Son deducibles las pérdidas causadas en caso de destrucción, daños, desaparición y otros 
eventos que afecten económicamente a los bienes del contribuyente usados en la actividad 
generadora de la respectiva renta y que se deban a caso fortuito, fuerza mayor o delitos, en la 
parte en que no se hubiere cubierto por indemnización o seguros. El contribuyente conservará 
los respectivos documentos probatorios por un período no inferior a seis años; 
b) Las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante declaración juramentada 
realizada ante un notario o juez, por el representante legal, bodeguero y contador, en la que se 
establecerá la destrucción o donación de los inventarios a una entidad pública o instituciones 
de carácter privado sin fines de lucro con estatutos aprobados por la autoridad competente. En 
el acto de donación comparecerán, conjuntamente el representante legal de la institución 
beneficiaria de la donación y el representante legal del donante o su delegado.  
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En el caso de desaparición de los inventarios por delito infringido por terceros, el 
contribuyente deberá adjuntar al acta, la respectiva denuncia efectuada durante el ejercicio 
fiscal en el cual ocurre, a la autoridad competente y a la compañía aseguradora cuando fuere 
aplicable. 
La falsedad o adulteración de la documentación antes indicada constituirá delito de 
defraudación fiscal en los términos señalados por el Código Tributario. 
El Servicio de Rentas Internas podrá solicitar, en cualquier momento, la presentación de las 
actas, documentos y registros contables que respalden la baja de los inventarios;  
c) Las pérdidas declaradas luego de la conciliación tributaria, de ejercicios anteriores. Su 
amortización se efectuará dentro de los cinco períodos impositivos siguientes a aquel en que se 
produjo la pérdida, siempre que tal amortización no sobrepase del 25% de la utilidad gravable 
realizada en el respectivo ejercicio. El saldo no amortizado dentro del indicado lapso, no podrá 
ser deducido en los ejercicios económicos posteriores. En el caso de terminación de 
actividades, antes de que concluya el período de cinco años, el saldo no amortizado de las 
pérdidas, será deducible en su totalidad en el ejercicio en el que se produzca la terminación de 
actividades; y,  
d) No serán deducibles las pérdidas generadas por la transferencia ocasional de inmuebles, 
acciones, participaciones o derechos en sociedades. 
9. Tributos y aportaciones. 
a) Los tributos que soporte la actividad generadora de los ingresos gravados, con excepción 
del propio impuesto a la renta, los intereses de mora y multas que deba cancelar el sujeto 
pasivo por el retraso en el pago de sus obligaciones tributarias y aquellos que se hayan 
integrado al costo de los bienes y activos, se hayan obtenido por ellos crédito tributario o se 
hayan trasladado a otros contribuyentes. Sin embargo, será deducible el impuesto a la renta 
pagado por el contribuyente por cuenta de sus funcionarios, empleados o trabajadores, cuando 
ellos hayan sido contratados bajo el sistema de ingresos netos y siempre que el empleador 
haya efectuado la retención en la fuente y el pago correspondiente al SRI;  
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b) Contribuciones pagadas a los organismos de control, excepto los intereses y multas; y,  
c) Las cuotas y las erogaciones que se paguen a las Cámaras de la Producción, colegios 
profesionales, asociaciones gremiales y clasistas que se hallen legalmente constituidas; y, 
10. Gastos de gestión.  
Los gastos de gestión, siempre que correspondan a gastos efectivos, debidamente 
documentados y que se hubieren incurrido en relación con el giro ordinario del negocio, como 
atenciones a clientes, reuniones con empleados y con accionistas, hasta un máximo 
equivalente al 2% de los gastos generales realizados en el ejercicio en curso.  
11. Promoción y publicidad.  
Los gastos incurridos para la promoción y publicidad de bienes y servicios comercializados o 
prestados por el contribuyente o para la colocación en el mercado de bienes o servicios 
nuevos, caso en el cual el contribuyente podrá, si así lo prefiere, diferirlos o amortizarlos 
dentro de los tres años inmediatos posteriores a aquél en que se efectuaron. 
13. Fusión, escisión, disolución y liquidación. 
Los gastos producidos en el proceso de fusión, escisión, disolución y liquidación de las 
personas jurídicas se registrarán en el ejercicio económico en que hayan sido incurridos y 
serán deducibles aunque no estén directamente relacionados con la generación de ingresos. 
Art. 26.- Otras deducciones.- Son también deducibles, siempre que estén vinculados 
directamente con la generación de los ingresos gravados, los siguientes rubros: 
1. Los intereses de deudas contraídas con las instituciones del sistema financiero nacional, así 
como las comisiones y más gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de 
dichas deudas. En este caso no hay lugar a retenciones en la fuente. 
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2. Los intereses y más costos financieros por deudas contraídas con sociedades no sujetas al 
control de la Superintendencia de Bancos y con personas naturales, siempre que se haya 
efectuado la respectiva retención en la fuente por el Impuesto a la Renta. 
4. Los intereses y otros costos financieros relacionados con deudas contraídas para la 
adquisición de activos fijos se sumarán al valor del activo en la parte generada en la etapa pre 
operacional. 
6. Las pérdidas por venta de activos fijos, entendiéndose como pérdida la diferencia entre el 
valor no depreciado del bien y el precio de venta si éste fuere menor. 
No se aceptará la deducción de pérdidas en la venta de activos fijos, cuando la transacción 
tenga lugar entre contribuyentes relacionados o entre la sociedad y el socio o su cónyuge o sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o entre el sujeto 
pasivo y su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad. 
Art. 27.- Deducción por pagos al exterior.- Son deducibles los pagos efectuados al exterior que 
estén directamente relacionados con la actividad en el Ecuador y se destinen a la obtención de 
rentas gravadas. 
Los pagos efectuados al exterior son deducibles siempre que se haya efectuado la 
correspondiente retención en la fuente de Impuesto a la Renta. Si el sujeto pasivo omitiere la 
retención en la fuente, será responsable del pago del impuesto, caso en el cual el valor de la 
retención deberá ser considerado como gasto no deducible en la conciliación tributaria de su 
declaración de impuesto a la renta para el ejercicio fiscal correspondiente 
Pagos al exterior no sujetos a retención en la fuente.- A más de las condiciones previstas en 
la Ley de Régimen Tributario Interno, en los pagos al exterior sobre los que no procede 





- Los pagos por concepto de importaciones, de acuerdo a los valores que consten en los 
documentos de importación respectivos, que incluirán: el Documento aduanero vigente, 
factura, pólizas de seguros y conocimiento de embarque, entre otros. 
- Los pagos que las agencias de viaje y de turismo realicen a los proveedores de servicios 
hoteleros y turísticos en el exterior, como un servicio a sus clientes. 
- Los gastos que necesariamente deben ser realizados en el exterior por las empresas de 
transporte marítimo, aéreo y pesqueras de alta mar, constituidas al amparo de las leyes 
ecuatorianas, sea por necesidad de la actividad desarrollada en el Ecuador o sea por sus 
actividades desarrolladas en el exterior, siempre que estén certificados por auditores externos 
con representación en el Ecuador. 
Los gastos de las empresas navieras y pesqueras de alta mar a los que se refiere este numeral, 
exclusivamente son: impuestos, tasas y demás pagos por servicios portuarios, gastos de agua 
potable, gastos de combustibles y lubricantes, pagos de arrendamiento de motonaves, de 
oficinas, gastos de reparación, repuestos y mantenimiento. Para las empresas de transporte 
marítimo de hidrocarburos se considerarán gastos deducibles y no sujetos de retención de 
impuesto a la renta, adicionalmente, los honorarios por la prestación de servicios relacionados 
a las actividades marítimas y todo gasto efectuado en el exterior necesario y relacionado al 
giro del negocio, al cumplimiento de normativas internacionales, así como de aquellos 
incurridos para la protección de la vida humana en el mar y prevención de eventuales riesgos 










DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 
Art. 22.- Sistemas de determinación.- La determinación del impuesto a la renta se efectuará 
por declaración del sujeto pasivo, por actuación del sujeto activo, o de modo mixto. 
De los Incentivos para el Desarrollo Productivo 
Art. 23. De los incentivos.- Los incentivos de orden tributario que reconoce esta normativa se 
incorporan como reformas a las normas tributarias pertinentes 
1. Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte del 
territorio nacional. Consisten en los siguientes: 
a. La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta; 
“Art. 3721.- Tarifa del impuesto a la renta para sociedades.- Las sociedades constituidas en el 
Ecuador, así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los 
establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas, que obtengan 
ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinte y dos por ciento (22%) 
sobre su base imponible. 
Cuando una sociedad otorgue a sus socios, accionistas, partícipes o beneficiarios, préstamos 
de dinero, se considerará dividendos o beneficios anticipados por la sociedad y por 
consiguiente, ésta deberá efectuar la retención correspondiente a la tarifa prevista para 
sociedades sobre su monto. Tal retención será declarada y pagada al mes siguiente de 
efectuada y dentro de los plazos previstos en el Reglamento, y constituirá crédito tributario 
para la empresa en su declaración de impuesto a la Renta. 
A todos los efectos previstos en la ley de Régimen Tributario, cuando se haga referencia a la 
tarifa general del Impuesto a la Renta de Sociedades, entiéndase a la misma en el porcentaje 
del 22%, en los términos previstos en el inciso primero del presente artículo.” 
 
                                                                




Art.  9.-  Exenciones.-   Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, 
están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: 
 1.- Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta, 
distribuidos, pagados o acreditados por sociedades nacionales, a favor de otras sociedades 
nacionales o de personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes o no en el Ecuador; 
11.- Los viáticos que se conceden a los funcionarios, empleados y trabajadores del sector 
privado, por razones inherentes a su función y cargo, de acuerdo a las condiciones establecidas 
en el reglamento de aplicación del impuesto a la renta; 
- Las Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneraciones; 
- Las asignaciones o estipendios que, por concepto de becas para el financiamiento de 
estudios, especialización o capacitación en Instituciones de Educación Superior y entidades 
gubernamentales nacionales o extranjeras y en organismos internacionales otorguen el Estado, 
los empleadores, organismos internacionales, gobiernos de países extranjeros y otros; 
- Los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación de desahucio e 
indemnización por despido intempestivo, en la parte que no exceda a lo determinado por el 
Código de Trabajo. Toda bonificación e indemnización que sobrepase los valores 
determinados en el Código del Trabajo, aunque esté prevista en los contratos colectivos 
causará el impuesto a la renta 
12.- Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el organismo competente, 
en un monto equivalente al triple de la fracción básica gravada con tarifa cero del pago de 
impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley; así como los percibidos por personas 
mayores de sesenta y cinco años, en un monto equivalente al doble de la fracción básica 




Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o más 
deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de 
carácter permanente se ve restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad para 
realizar una actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus 
funciones o actividades habituales, de conformidad con los rangos que para el efecto 
establezca el CONADIS. 
14.- Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones. 
Para los efectos de esta Ley se considera como enajenación ocasional aquella que no 
corresponda al giro ordinario del negocio o de las actividades habituales del contribuyente; 
Art. 9  
“15.1.- Los rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados por las instituciones financieras 
nacionales a personas naturales y sociedades, excepto a instituciones del sistema financiero, 
así como los rendimientos obtenidos por personas naturales o sociedades por las inversiones 
en títulos valores en renta fija, que se negocien a través de las bolsas de valores del país, y los 
beneficios o rendimientos obtenidos por personas naturales y sociedades, distribuidos por 
fideicomisos mercantiles de inversión, fondos de inversión y fondos complementarios, 
siempre que la inversión realizada sea en depósitos a plazo fijo o en títulos valores de renta 
fija, negociados en bolsa de valores. En todos los casos anteriores, las inversiones o depósitos 
deberán ser originalmente emitidos a un plazo de un año o más. Esta exoneración no será 
aplicable en el caso en el que el perceptor del ingreso sea deudor directa o indirectamente de la 
institución en que mantenga el depósito o inversión, o de cualquiera de sus vinculadas 
16.- Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los provenientes del lucro 
cesante. 
17. Los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos realizados por la 
sociedad empleadora para que el trabajador adquiera acciones o participaciones de dicha 
empleadora, mientras el empleado conserve la propiedad de tales acciones.” 
18. La Compensación Económica para el salario digno. 
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Art. 89.- Momento de la retención.- La retención en la fuente deberá realizarse al momento del 
pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero. Se entenderá que la retención ha sido 
efectuada dentro del plazo de cinco días de que se ha presentado el correspondiente 
comprobante de venta. El agente de retención deberá depositar los valores retenidos en una 
entidad autorizada para recaudar tributos, de acuerdo a la forma y plazo establecidos en el 
presente reglamento. 
Para los efectos de la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento, 
se entenderá que se ha acreditado en cuenta, el momento en el que se realice el registro 
contable del respectivo comprobante de venta. 
PRESENTACION DE OTRAS OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS 
ANEXOS 
La Administración Tributaria requiere para efectos de control que los contribuyentes presenten 
información adicional a las declaraciones de impuestos. Esta información recibe el nombre de 
anexo, cuya finalidad es proporcionar a nivel de detalle la información que sustenta las 
declaraciones de impuestos u otra información relevante. 
COHECO, siendo uno siendo un contribuyente especial, tiene la obligación de presentar los 
siguientes anexos: 
los contribuyentes deben presentar un reporte detallado de las transacciones correspondientes 
a compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta. Los 







ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO 
 (ATS) 
Los contribuyentes deben presentar un reporte detallado de las transacciones correspondientes 
a compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta.  
Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado mes, no se tendrá la 
obligación de presentar el anexo. 
La información se entrega en medio magnético, a través de un archivo comprimido en formato 
xml. 
El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las oficinas del SRI, 
según el siguiente calendario: 
 
Es importante acotar que cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso 





ANEXO DE RETENCIONES EN LA FUENTE POR RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
(RDEP) 
Todas las sociedades y empleadores en su calidad de agentes de retención deben presentar un 
reporte detallado de los pagos y retenciones en la fuente de impuesto a la renta realizadas. 
La información se entrega en medio magnético, a través de un archivo comprimido en formato 
xml. 
El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las oficinas del SRI, 





























100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
1 7 9 0 0 4 3 8 0 0 0 0 1 CORREA & HERMANOS CIA LTDA. DE COMERCIO "COHECO"
401 + 411 + 421 +
402 + 412 + 422 +
403 + 413 +
404 + 414 +
405 + 415 +
406 + 416 +
407 + 417 +
408 + 418 +





480 481 482 483 484 485 499
501 + 511 + 521 +
502 + 512 + 522 +
503 + 513 + 523 +
504 + 514 + 524 +
505 + 515 + 525 +
506 + 516 +
507 + 517 +
518 +

















(619 + 621) 699 =
SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611 > 0 215.265,72                               
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR 
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION 215.265,72                               
(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO





POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero) 215.265,72                               






POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 0,9998
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553 155.379,73                               
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 1.341.646,14                           1.341.666,14                           155.421,67                               
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA 98,43
 
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% 13,81                                         13,81                                         
 ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% 46.451,76                                 46.451,76                                 
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 20,00                                         
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% 990.347,29                               990.347,29                               118.841,67                               
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% -                                             -                                             -                                             
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A 
CRÉDITO TRIBUTARIO)
29.545,18                                 29.545,18                                 3.545,42                                   
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO 
TRIBUTARIO)
81,84                                         81,84                                         9,82                                           
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON 
DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)
275.206,26                               275.206,26                               33.024,75                                 
TOTAL IMPUESTO A 
LIQUIDAR EN ESTE MES                   
SUMAR 483 + 484
3.088.712,12                    -                                  370.645,45                            -                                             370.645,45                    -                                  370.645,45                    
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
TOTAL TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
A CONTADO ESTE MES
TOTAL TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
A CRÉDITO ESTE MES
TOTAL IMPUESTO GENERADO
Trasládese campo 429
IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES 
ANTERIOR 
(Trasládese el campo 485 de la 
declaración del período anterior)
IMPUESTO A LIQUIDAR EN 
ESTE MES
(Mínimo 12% del campo 
480)
IMPUESTO A LIQUIDAR EN 
EL PRÓXIMO MES
(482 - 484)
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
370.645,45                               
TRANSFERENCIAS NO OBJETO DE IVA
 
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
EXPORTACIONES DE SERVICIOS -                                             -                                             
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES 3.094.339,35                           3.091.903,78                           
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO 
TRIBUTARIO
-                                             -                                             
EXPORTACIONES DE BIENES -                                             -                                             
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO 
TRIBUTARIO
-                                             -                                             
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A 
CREDITO TRIBUTARIO
4.988,30                                   2.552,73                                   
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% -                                             -                                             -                                             
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN 
DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
638,93                                       638,93                                       
201
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% 3.088.712,12                           3.088.712,12                           370.645,45                               
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    No.
101 MES 01 02 03 04 05 06 102 AÑO 2010 104
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE








(699+ 799) 859 =
PAGO PREVIO  (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD







 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO          DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
  FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE :  
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  199 RUC No. 0 0 1
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
TOTAL PAGADO 231.962,28                               
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 231.962,28                               
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
859-897 231.962,28                               
INTERÉS POR MORA 
MULTAS
IMPUESTO INTERÉS MULTA
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN 16.696,56                                 
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 231.962,28                               
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENCIÓN DEL 30% 2.781,77                                   
RETENCIÓN DEL 70% 10.158,19                                 







 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
1 7 9 0 0 4 3 8 0 0 0 1 CORREA & HERMANOS CIA LTDA DE COMERCIO "COHECO"
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA 302 + 352 +
HONORARIOS PROFESIONALES 303 + 353 +
PREDOMINA EL INTELECTO 304 + 354 +
PREDOMINA MANO DE OBRA 307 + 357 +
ENTRE SOCIEDADES 308 + 358 +
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 309 + 359 +
TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA 310 + 360 +
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 312 + 362 +
MERCANTIL 319 + 369 +
BIENES INMUEBLES 320 + 370 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 322 + 372 +
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 + 373 +
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 325 + 375 +
A COMERCIALIZADORAS 327 + 377 +
A DISTRIBUIDORES 328 + 378 +
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 332 +
APLICABLES EL 1% 340 + 390 +
APLICABLES EL 2% 341 + 391 +
APLICABLES EL 8% 342 + 392 +
APLICABLES EL 25% 343 + 393 +
344 + 394 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS 349 = 399 =
CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 401 + 451 +
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS 403 + 453 +
INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS 405 + 455 +
OTROS CONCEPTOS 421 + 471 +
PAGOS AL EXTERIOR  NO SUJETOS A RETENCIÓN 427 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 429 = 498 =
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 499 =
PAGO PREVIO  ( Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     907 USD
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD
 FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE :  
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  199 RUC No. 0 0 1
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
499-897 17.096,80                                   
17.096,80                                   
17.096,80                                   
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
IMPUESTO INTERÉS MULTA
902.552,37                                   
-                                               
CAMPOS 399+498 17.096,80                                   




APLICABLES A OTROS PORCENTAJES -                                                 
614.206,03                                  17.096,80                                   
27.766,52                                     
OTRAS RETENCIONES
64.170,22                                    641,70                                         
98.434,77                                    1.968,70                                     
-                                                 
-                                                 
-                                                 
-                                                 
VENTA DE 
COMBUSTIBLES
-                                                 
-                                                 
ARRENDAMIENTO 
-                                                 
2.281,60                                       182,53                                         
316,87                                          3,17                                             
811,63                                         
1.000,00                                       10,00                                           
23.760,18                                    237,60                                         
59.860,95                                    598,61                                         
263.815,71                                  9.799,85                                     
SERVICIOS
22.694,08                                    2.269,41                                     
6.385,54                                       510,84                                         
3.138,02                                       62,76                                           
40.581,57                                    
201
DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA
POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO
11 12 102 AÑO 2 005 06 07 08 09 10
DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA    No.
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCG10-00702
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO




Resumen datos formulario:104 entre 01/12/10 hasta 31/12/10
Cod SRI Nombre Base Imp. 0% Base Imp. 12% Impuesto
501 Adquisiciones y Pagos (Excluye Activos Fijos) Gravados Tarifa 12% 275.206,26      33.024,75        
502 Adquisiciones Locales de Activos Fijos Gravados Tarifa 12 % 29.545,18        3.545,42          
503 Otras Adquisiciones y Pagos Gravados Tarifa 12% (Sin Derecho C. Trib) 81,84               9,82                 
507 Adquisiciones y Pagos (Incluye Activos Fijos) Gravados Tarifa 0% 46.451,76        
518 Adquisiciones Realizadas a Contribuyentes RISE 20,00               -                   
531 Adquisiciones No Objeto de IVA 98,43               
721 Retenciones del 30% 9.272,41          2.781,77          
723 Retenciones del 70% 14.511,68        10.158,19        
725 Retenciones del 100% 3.756,60          3.756,60          
 Total          46.570,19        332.373,97          53.276,55   
185 
 
Resumen datos formulario:103 entre 01/12/10 hasta 31/12/10
Cod SRI Nombre Base Imp. 0% Base Imp. 12% Impuesto
303 Honorarios Profesionales y Dietas -                   22.694,08        2.269,41          
304 Predomina el Intelecto -                   6.385,54          510,84             
307 Predomina Mano de Obra -                   3.138,02          62,76               
308 Servicios Entre Sociedades -                   40.581,57        811,63             
309 Publicidad y Comunicación -                   1.000,00          10,00               
310 Transporte Privado de pasajeros o Serv. Público o Privado de Carga -                   23.760,18        237,60             
312 Transferencia de Bienes Muebles de Naturaleza Corporal -                   59.860,95        598,61             
320 Arriendo de Bienes Inmuebles -                   2.281,60          182,53             
322 Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones) -                   316,87             3,17                 
332 Pagos de Bienes o Servicios No Sujetos a Retención -                   27.766,52        
340 Otras Retenciones Aplocables el 1% -                   64.170,22        641,70             
341 Otras Retenciones Aplocables el 2% -                   98.434,77        1.968,70          




Coheco Cia. Ltda. Coheco Cia. Ltda.
Documento Proveedor Comprobante Secuencial F.Emision COD SRI 1 COD SRI 2 Base 0 Base Imponible Monto IVA Total Codigo Retencion% Valor RetencionValor Ret
919557223001 Chavez Vergara Diana Paola Factura 001001-0000001 27/12/2010 501 -                3.173,00              380,76                3.553,76        723 70 380,76         266,53         
1100342128001 Jimenez Maximo Emiliano Factura 001001-0000002 01/12/2010 507 10,00           -                        -                       10,00              
919833855001 Briones Peñafiel Cristhian Cristobal Factura 001001-0000004 01/12/2010 501 -                303,21                 36,39                  339,60           723 70 36,39            25,47            
1100342128001 Jimenez Maximo Emiliano Factura 001001-0000005 09/12/2010 507 10,00           -                        -                       10,00              
919833855001 Briones Peñafiel Cristhian Cristobal Factura 001001-0000005 27/12/2010 501 -                223,21                 26,79                  250,00           723 70 26,79            18,75            
190367665001 Asociacion Radio Taxi Paisa Factura 001001-0000055 21/12/2010 507 502,25         -                        -                       502,25           
1713864963001 Darwin Rafael Bejarano Yancha Factura 001001-0000057 07/12/2010 501 -                700,00                 84,00                  784,00           721 30 84,00            25,20            
1712993599001 Bertero Lanfranco Maria Gabriela Factura 001001-0000103 31/12/2010 501 -                6.259,47              751,14                7.010,61        725 100 751,14         751,14         
1802173698001 Hervas Palacios Carlos Fernando Factura 001001-0000106 21/12/2010 501 -                616,40                 73,97                  690,37           723 70 73,97            51,78            
1792170567001 Vasquez Kennedy & Partners Cia. Ltda. Factura 001001-0000109 01/12/2010 501 -                2.380,00              285,60                2.665,60        723 70 285,60         199,92         
1708298714001 Fierro Brito Delia Marí - Proseguridad Factura 001001-0000111 08/12/2010 501 -                176,00                 21,12                  197,12           721 30 21,12            6,34              
1104617780001 Ruilova Namicela Mercy Elizabeth Factura 001001-0000117 21/12/2010 501 -                8,93                      1,07                     10,00              723 70 1,07              0,75              
1710172766001 Bonilla Sanchez Diego Fernando Factura 001001-0000122 06/12/2010 501 -                45,00                    5,40                     50,40              723 70 5,40              3,78              
1704582624001 Lizabetta Adela Lanfranco Tamayo Factura 001001-0000123 31/12/2010 501 -                20.000,00           2.400,00            22.400,00     723 70 2.400,00      1.680,00      
300873338001 Gonzalez Gonzalez Lucas Antonio Factura 001001-0000127 07/12/2010 501 -                5,36                      0,64                     6,00                723 70 0,64              0,45              
300873338001 Gonzalez Gonzalez Lucas Antonio Factura 001001-0000128 07/12/2010 501 -                4,46                      0,54                     5,00                
992669144001 Brysah S.A. Factura 001001-0000128 14/12/2010 507 40,80           -                        -                       40,80              723 70 0,54              0,38              
1720091790001 Naranjo Garces Pamela Andrea Factura 001001-0000136 07/12/2010 501 -                285,00                 34,20                  319,20           721 30 34,20            10,26            
910053420001 Mendoza Koppel Jose Manuel Factura 001001-0000146 08/12/2010 501 -                125,00                 15,00                  140,00           721 30 15,00            4,50              
1712198066001 Carlos Gabriel Romero Gallardo Factura 001001-0000190 09/12/2010 501 -                4.700,00              564,00                5.264,00        721 30 564,00         169,20         
916381197001 Burgos Arreaga Henry Danny Factura 001001-0000205 15/12/2010 501 -                500,00                 60,00                  560,00           723 70 60,00            42,00            
1792227488001 Gamedasoft Sistemas Informaticos Cia. Ltda. Factura 001001-0000207 03/12/2010 501 -                200,00                 24,00                  224,00           723 70 24,00            16,80            
1712534211001 Roman Sanchez Carlos Factura 001001-0000218 14/12/2010 501 -                1.200,48              144,06                1.344,54        723 70 144,06         100,84         
1712534211001 Roman Sanchez Carlos Factura 001001-0000220 20/12/2010 501 -                1.900,00              228,00                2.128,00        723 70 228,00         159,60         
1792272122001 Charliecarglass Cia. Ltda. Factura 001001-0000250 01/12/2010 501 -                564,60                 67,75                  632,35           721 30 67,75            20,33            
913315941001 Pumares Franco Eduardo Anibal Factura 001001-0000254 01/12/2010 501 -                1.520,00              182,40                1.702,40        723 70 182,40         127,68         
1802797280001 Balseca Salinas Edgar Isael Factura 001001-0000265 06/12/2010 501 507 5,76              37,71                    4,53                     48,00              721 30 4,53              1,36              
1792080959001 Factura 001001-0000317 01/12/2010 501 -                450,00                 54,00                  504,00           723 70 54,00            37,80            
1708361892001 Maria Augusta Villamar Factura 001001-0000361 31/12/2010 501 -                10.000,00           1.200,00            11.200,00     725 100 1.200,00      1.200,00      
1792272122001 Charliecarglass Cia. Ltda. Factura 001001-0000362 10/12/2010 501 -                162,40                 19,49                  181,89           721 30 19,49            5,85              
104156450001 Urgiles Alvarez Miguel Patricio Factura 001001-0000362 29/12/2010 501 -                430,97                 51,72                  482,69           723 70 51,72            36,20            
104156450001 Urgiles Alvarez Miguel Patricio Factura 001001-0000363 30/12/2010 501 -                50,00                    6,00                     56,00              723 70 6,00              4,20              
1792272122001 Charliecarglass Cia. Ltda. Factura 001001-0000394 16/12/2010 501 -                154,90                 18,59                  173,49           721 30 18,59            5,58              
1703289544001 Arq. Jose Correa Factura 001001-0000413 30/12/2010 501 -                10.730,75           1.287,69            12.018,44     725 100 1.287,69      1.287,69      
1707834394001 Calle Molina Antonio Lizardo Factura 001001-0000496 13/12/2010 507 98,00           -                        -                       98,00              
1712443918001 Monroy Almeida Andres Sebastian Factura 001001-0000504 15/12/2010 501 -                24,11                    2,89                     27,00              723 70 2,89              2,02              
910422328001 Aselecmeind Factura 001001-0000540 01/12/2010 501 -                140,00                 16,80                  156,80           721 30 16,80            5,04              
910422328001 Aselecmeind Factura 001001-0000541 01/12/2010 501 -                20,20                    2,42                     22,62              721 30 2,42              0,73              
600233753001 Ponton Ortega Miguel Arturo Factura 001001-0000543 07/12/2010 501 -                5,36                      0,64                     6,00                723 70 0,64              0,45              
1713803979001 Ordoñez Flores Karla Rosana Factura 001001-0000544 02/12/2010 501 -                523,33                 62,80                  586,13           725 100 62,80            62,80            
1713287827001 Orna Jarrin Cecilia Del Carmen Factura 001001-0000557 07/12/2010 501 -                100,00                 12,00                  112,00           721 30 12,00            3,60              
1707621544001 Suarez Castellanos Stalin Vladimir Factura 001001-0000578 27/12/2010 501 -                160,00                 19,20                  179,20           721 30 19,20            5,76              
1705251781001 Asimbaya Moreno Angel Rafael Factura 001001-0000588 01/12/2010 501 -                150,00                 18,00                  168,00           721 30 18,00            5,40              
DATOS FORMULARIO 104 DATOS FORMULARIO 104
Anexo Transaccional - Compras




Coheco Cia. Ltda. Coheco Cia. Ltda.
Documento Proveedor Comprobante Secuencial F.Emision COD SRI 1 COD SRI 2 Base 0 Base Imponible Monto IVA Total Codigo Retencion% Valor RetencionValor Ret
1705251781001 Asimbaya Moreno Angel Rafael Factura 001001-0000589 01/12/2010 501 -                628,43                 75,41                  703,84           723 70 75,41            52,79            
1705251781001 Asimbaya Moreno Angel Rafael Factura 001001-0000590 01/12/2010 501 -                462,50                 55,50                  518,00           721 30 55,50            16,65            
1705251781001 Asimbaya Moreno Angel Rafael Factura 001001-0000591 16/12/2010 501 -                800,00                 96,00                  896,00           721 30 96,00            28,80            
1705251781001 Asimbaya Moreno Angel Rafael Factura 001001-0000592 16/12/2010 501 -                240,00                 28,80                  268,80           723 70 28,80            20,16            
1705251781001 Asimbaya Moreno Angel Rafael Factura 001001-0000593 16/12/2010 501 -                958,00                 114,96                1.072,96        723 70 114,96         80,47            
1705251781001 Asimbaya Moreno Angel Rafael Factura 001001-0000594 16/12/2010 501 -                1.920,00              230,40                2.150,40        721 30 230,40         69,12            
907415202001 Del Peso Chilan Publio Ugarte Factura 001001-0000679 08/12/2010 501 -                25,00                    3,00                     28,00              723 70 3,00              2,10              
704040930001 Aguilar Aguilar Edwin Roberto Factura 001001-0000748 01/12/2010 501 -                11,55                    1,39                     12,94              723 70 120,00         84,00            
1707766604001 Aguirre Paredes Jose Vicente Factura 001001-0000748 03/12/2010 501 -                1.000,00              120,00                1.120,00        721 30 1,39              0,42              
913016267 Wilson Juan Saldana Pesantes 001001-0000904 16/12/2010 501 -                72,98                    8,76                     81,74              725 100 8,76              8,76              
920990595 Negrete Vargas Gerardo Guillermo 001001-0000905 30/12/2010 501 -                71,43                    8,57                     80,00              725 100 8,57              8,57              
1791772385001 Katli Cia. Ltda. Factura 001001-0000938 14/12/2010 501 -                248,16                 29,78                  277,94           721 30 29,78            8,93              
301234647001 Velecela Caceres Freddy Giovanny Factura 001001-0001001 07/12/2010 501 -                40,00                    4,80                     44,80              723 70 4,80              3,36              
104402029001 Sangolqui Nieto Laura Patricia Nota o boleta venta001001-0001003 23/12/2010 518 20,00           -                        -                       20,00              
102815883001 Mejia Quezada Andres Santiago (Fundaciones Mejia)Factura 001001-0001037 17/12/2010 501 -                15,00                    1,80                     16,80              723 70 1,80              1,26              
101237279001 Yolanda Morejon Montesinos Factura 001001-0001065 01/12/2010 501 -                600,00                 72,00                  672,00           725 100 72,00            72,00            
101237279001 Yolanda Morejon Montesinos Factura 001001-0001065 01/12/2010 531
1302258080001 Cañizares Quintero Rodi Olmedo Factura 001001-0001071 02/12/2010 501 -                150,00                 18,00                  168,00           723 70 18,00            12,60            
1302258080001 Cañizares Quintero Rodi Olmedo Factura 001001-0001076 14/12/2010 501 -                150,00                 18,00                  168,00           723 70 18,00            12,60            
103045530001 Factura 001001-0001091 22/12/2010 501 -                6,00                      0,72                     6,72                723 70 0,72              0,50              
1001281979001 Pepinos Zuleta Elvis Joselito Factura 001001-0001101 07/12/2010 501 -                4.652,50              558,30                5.210,80        
1706999040001 Rodriguez Tapia Juan Carlos Factura 001001-0001101 08/12/2010 507 300,00         -                        -                       300,00           723 70 558,30         390,81         
1001281979001 Pepinos Zuleta Elvis Joselito Factura 001001-0001102 07/12/2010 501 -                794,80                 95,38                  890,18           723 70 95,38            66,77            
1001281979001 Pepinos Zuleta Elvis Joselito Factura 001001-0001103 07/12/2010 501 -                8.576,40              1.029,17            9.605,57        723 70 1.029,17      720,42         
1001281979001 Pepinos Zuleta Elvis Joselito Factura 001001-0001104 07/12/2010 501 -                7.190,00              862,80                8.052,80        723 70 862,80         603,96         
1001281979001 Pepinos Zuleta Elvis Joselito Factura 001001-0001108 27/12/2010 501 -                37.639,72           4.516,77            42.156,49     723 70 4.516,77      3.161,74      
1305499640001 Gomez Sornoza Arturo Benjamin Factura 001001-0001120 06/12/2010 501 -                30,00                    3,60                     33,60              723 70 3,60              2,52              
1702741479001 Rafael Racines Cuesta Factura 001001-0001134 17/12/2010 501 -                710,00                 85,20                  795,20           723 70 85,20            59,64            
1702741479001 Rafael Racines Cuesta Factura 001001-0001135 23/12/2010 501 -                520,00                 62,40                  582,40           723 70 62,40            43,68            
1710216720001 Guaman Seis Juan Leandro Factura 001001-0001139 01/12/2010 507 1.280,00     -                        -                       1.280,00        
907386114001 Carlos Julio Frias Jara Factura 001001-0001221 09/12/2010 501 -                100,00                 12,00                  112,00           721 30 12,00            3,60              
907386114001 Carlos Julio Frias Jara Factura 001001-0001224 09/12/2010 501 -                20,00                    2,40                     22,40              721 30 2,40              0,72              
911611770001 Aguilera Zuñiga Segundo Washington Factura 001001-0001229 09/12/2010 501 -                350,00                 42,00                  392,00           723 70 42,00            29,40            
907386114001 Carlos Julio Frias Jara Factura 001001-0001238 15/12/2010 501 -                20,00                    2,40                     22,40              723 70 2,40              1,68              
1702997006001 Ximena Déila Factura 001001-0001269 01/12/2010 501 -                272,00                 32,64                  304,64           721 30 32,64            9,79              
992583185001 Cityline C. Ltda. Factura 001001-0001279 07/12/2010 507 2.305,90     -                        -                       2.305,90        
1791925580001 Messageplus S.A. Factura 001001-0001454 01/12/2010 501 -                28,50                    3,42                     31,92              
1792225191001 Grigiofood Cia. Ltda. Factura 001001-0001571 30/12/2010 501 -                146,38                 17,57                  190,58           
1791776445001 Fundacion Fudis Factura 001001-0001657 09/12/2010 501 -                2.895,75              347,49                3.243,24        723 70 347,49         243,24         
1000093250001 Gustavo Andrade Dr. Factura 001001-0001782 16/12/2010 501 -                1.000,00              120,00                1.120,00        725 100 120,00         120,00         
701021891001 Mori Bustos Enit Del Pilar Factura 001001-0001846 07/12/2010 501 -                13,29                    1,59                     14,88              721 30 1,59              0,48              
1707465900001 Zumarraga Asanza Carmen Rebeca Factura 001001-0001857 15/12/2010 501 -                7,00                      0,84                     7,84                721 30 0,84              0,25              
1704054772001 Juan Carlos Cueva Factura 001001-0001870 10/12/2010 501 -                440,00                 52,80                  492,80           725 100 52,80            52,80            
DATOS FORMULARIO 104 DATOS FORMULARIO 104
Anexo Transaccional - Compras




Coheco Cia. Ltda. Coheco Cia. Ltda.
Documento Proveedor Comprobante Secuencial F.Emision COD SRI 1 COD SRI 2 Base 0 Base Imponible Monto IVA Total Codigo Retencion% Valor RetencionValor Ret
103755211001 Quizhpe Guartasaca Rene Estuardo Factura 001001-0001904 02/12/2010 501 -                4,47                      0,54                     5,01                721 30 0,54              0,16              
1103310775001 Tamariz Muñoz Ana Maria Factura 001001-0001922 03/12/2010 501 -                50,00                    6,00                     56,00              721 30 6,00              1,80              
1705702551001 Castillo Barragan Gladys Teresa Factura 001001-0002036 01/12/2010 501 -                933,00                 111,96                1.044,96        721 30 111,96         33,59            
700020456001 Noemi Mariana Cordova Sangurima Factura 001001-0002063 02/12/2010 501 -                100,00                 12,00                  112,00           721 30 28,87            8,66              
1705702551001 Castillo Barragan Gladys Teresa Factura 001001-0002063 08/12/2010 501 -                240,58                 28,87                  269,45           723 70 12,00            8,40              
700020456001 Noemi Mariana Cordova Sangurima Factura 001001-0002080 17/12/2010 501 -                112,50                 13,50                  126,00           723 70 13,50            9,45              
700194541001 Rojas Pazmiño Ines Cecilia - Floristeria SarasisaFactura 001001-0002089 01/12/2010 501 -                45,00                    5,40                     50,40              721 30 5,40              1,62              
907162820001 Comercial Joh & Sil Factura 001001-0002117 07/12/2010 501 -                1.000,00              120,00                1.120,00        721 30 120,00         36,00            
700243272001 Vicente Cordova Sangurima Factura 001001-0002119 03/12/2010 501 -                120,00                 14,40                  134,40           723 70 14,40            10,08            
700243272001 Vicente Cordova Sangurima Factura 001001-0002122 03/12/2010 501 -                120,00                 14,40                  134,40           723 70 14,40            10,08            
700243272001 Vicente Cordova Sangurima Factura 001001-0002125 07/12/2010 501 -                120,00                 14,40                  134,40           723 70 14,40            10,08            
700243272001 Vicente Cordova Sangurima Factura 001001-0002135 17/12/2010 501 -                120,00                 14,40                  134,40           723 70 14,40            10,08            
700243272001 Vicente Cordova Sangurima Factura 001001-0002140 17/12/2010 501 -                142,50                 17,10                  159,60           723 70 17,10            11,97            
700243272001 Vicente Cordova Sangurima Factura 001001-0002152 07/12/2010 501 -                175,00                 21,00                  196,00           723 70 21,00            14,70            
700243272001 Vicente Cordova Sangurima Factura 001001-0002153 23/12/2010 501 -                120,00                 14,40                  134,40           723 70 14,40            10,08            
1701569434001 Albuja Saa Guido Roberto Factura 001001-0002304 16/12/2010 507 24,00           -                        -                       24,00              
46.471,76   304.833,28         36.579,90          388.359,75   SUTOTALES
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Documento Proveedor Comprobante Secuencial F.Emision Num. RetencionC digo Retencion% Valor RetencionValor Ret
919557223001 Chavez Vergara Diana Paola Factura 001001-0000001 27/12/2010 10753 341 2 3.173,00        63,46            
1100342128001 Jimenez Maximo Emiliano Factura 001001-0000002 01/12/2010 21639 310 1 10,00              0,10              
919833855001 Briones Peñafiel Cristhian Cristobal Factura 001001-0000004 01/12/2010 10662 307 2 303,21           6,06              
1100342128001 Jimenez Maximo Emiliano Factura 001001-0000005 09/12/2010 21638 310 1 10,00              0,10              
919833855001 Briones Peñafiel Cristhian Cristobal Factura 001001-0000005 27/12/2010 10760 307 2 223,21           4,46              
190367665001 Asociacion Radio Taxi Paisa Factura 001001-0000055 21/12/2010 1656 310 1 502,25           5,02              
1713864963001 Darwin Rafael Bejarano Yancha Factura 001001-0000057 07/12/2010 21403 312 1 700,00           7,00              
1712993599001 Bertero Lanfranco Maria Gabriela Factura 001001-0000103 31/12/2010 21693 304 8 6.259,47        500,76         
1802173698001 Hervas Palacios Carlos Fernando Factura 001001-0000106 21/12/2010 21376 341 2 616,40           12,33            
1792170567001 Vasquez Kennedy & Partners Cia. Ltda. Factura 001001-0000109 01/12/2010 1529 308 2 2.380,00        47,60            
1708298714001 Fierro Brito Delia María - Proseguridad Factura 001001-0000111 08/12/2010 21564 340 1 176,00           1,76              
1104617780001 Ruilova Namicela Mercy Elizabeth Factura 001001-0000117 21/12/2010 21635 341 2 8,93                0,18              
1710172766001 Bonilla Sanchez Diego Fernando Factura 001001-0000122 06/12/2010 1400 341 2 45,00              0,90              
1704582624001 Lizabetta Adela Lanfranco Tamayo Factura 001001-0000123 31/12/2010 21691 341 2 20.000,00     400,00         
300873338001 Gonzalez Gonzalez Lucas Antonio Factura 001001-0000127 07/12/2010 1684 341 2 5,36                0,11              
300873338001 Gonzalez Gonzalez Lucas Antonio Factura 001001-0000128 07/12/2010 1685 341 2 4,46                0,09              
992669144001 Brysah S.A. Factura 001001-0000128 14/12/2010 10724 310 1 40,80              0,41              
1720091790001 Naranjo Garces Pamela Andrea Factura 001001-0000136 07/12/2010 21397 312 1 285 2,85
910053420001 Mendoza Koppel Jose Manuel Factura 001001-0000146 08/12/2010 1404 340 1 125,00           1,25              
1712198066001 Carlos Gabriel Romero Gallardo Factura 001001-0000190 09/12/2010 21463 312 1 4.700,00        47,00            
916381197001 Burgos Arreaga Henry Danny Factura 001001-0000205 15/12/2010 10701 307 2 500,00           10,00            
1792227488001 Gamedasoft Sistemas Informaticos Cia. Ltda. Factura 001001-0000207 03/12/2010 21567 308 2 200,00           4,00              
1712534211001 Roman Sanchez Carlos Factura 001001-0000218 14/12/2010 21357 341 2 1.200,48        24,01            
1712534211001 Roman Sanchez Carlos Factura 001001-0000220 20/12/2010 21377 341 2 1.900,00        38,00            
1792272122001 Charliecarglass Cia. Ltda. Factura 001001-0000250 01/12/2010 21395 312 1 564,60           5,65              
913315941001 Pumares Franco Eduardo Anibal Factura 001001-0000254 01/12/2010 10664 341 2 1.520,00        30,40            
1802797280001 Balseca Salinas Edgar Isael Factura 001001-0000265 06/12/2010 1401 340 1 43,47              0,43              
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1792080959001 Elevisió Group Cí. Ltda. Factura 001001-0000317 01/12/2010 21257 308 2 450,00           9,00              
1708361892001 Maria Augusta Villamar Factura 001001-0000361 31/12/2010 21692 303 10 10.000,00     1.000,00      
1792272122001 Charliecarglass Cia. Ltda. Factura 001001-0000362 10/12/2010 21469 312 1 162,40           1,62              
104156450001 Urgiles Alvarez Miguel Patricio Factura 001001-0000362 29/12/2010 1659 341 2 430,97           8,62              
104156450001 Urgiles Alvarez Miguel Patricio Factura 001001-0000363 30/12/2010 1695 341 2 50,00              1,00              
1792272122001 Charliecarglass Cia. Ltda. Factura 001001-0000394 16/12/2010 21471 312 1 154,90           1,55              
1703289544001 Arq. Jose Correa Factura 001001-0000413 30/12/2010 21687 303 10 10.730,75     1.073,08      
1707834394001 Calle Molina Antonio Lizardo Factura 001001-0000496 13/12/2010 1650 310 1 98,00              0,98              
1712443918001 Monroy Almeida Andres Sebastian Factura 001001-0000504 15/12/2010 21592 341 2 24,11              0,48              
910422328001 Aselecmeind Factura 001001-0000540 01/12/2010 10682 312 1 140,00           1,40              
910422328001 Aselecmeind Factura 001001-0000541 01/12/2010 10686 312 1 20,20              0,20              
600233753001 Ponton Ortega Miguel Arturo Factura 001001-0000543 07/12/2010 21641 341 2 5,36                0,11              
1713803979001 Ordoñez Flores Karla Rosana Factura 001001-0000544 02/12/2010 21352 303 10 523,33           52,33            
1713287827001 Orna Jarrin Cecilia Del Carmen Factura 001001-0000557 07/12/2010 21356 340 1 100,00           1,00              
1707621544001 Suarez Castellanos Stalin Vladimir Factura 001001-0000578 27/12/2010 21404 340 1 160,00           1,60              
1705251781001 Asimbaya Moreno Angel Rafael Factura 001001-0000588 01/12/2010 21394 312 1 150,00           1,50              
1705251781001 Asimbaya Moreno Angel Rafael Factura 001001-0000589 01/12/2010 21414 341 2 628,43           12,57            
1705251781001 Asimbaya Moreno Angel Rafael Factura 001001-0000590 01/12/2010 21393 312 1 462,50           4,63              
1705251781001 Asimbaya Moreno Angel Rafael Factura 001001-0000591 16/12/2010 21681 340 1 800,00           8,00              
1705251781001 Asimbaya Moreno Angel Rafael Factura 001001-0000592 16/12/2010 21571 341 2 240,00           4,80              
1705251781001 Asimbaya Moreno Angel Rafael Factura 001001-0000593 16/12/2010 21570 341 2 958,00           19,16            
1705251781001 Asimbaya Moreno Angel Rafael Factura 001001-0000594 16/12/2010 21470 312 1 1.920,00        19,20            
907415202001 Del Peso Chilan Publio Ugarte Factura 001001-0000679 08/12/2010 1403 341 2 25,00              0,50              
704040930001 Aguilar Aguilar Edwin Roberto Factura 001001-0000748 01/12/2010 21607 340 1 11,55              0,12              
1707766604001 Aguirre Paredes Jose Vicente Factura 001001-0000748 03/12/2010 21256 309 1 1.000,00        10,00            
913016267 Wilson Juan Saldana Pesantes Liquidació de Compra de bienes o Prestació de servicios001001-0000904 16/12/2010 10769 341 2 72,98              1,46              
920990595 Negrete Vargas Gerardo Guillermo Liquidació de Compra de bienes o Prestació de servicios001001-0000905 30/12/2010 10754 341 2 71,43              1,43              
Período del 01 al 31 de Diciembre 2010
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1791772385001 Katli Cia. Ltda. Factura 001001-0000938 14/12/2010 21368 340 1 248,16           2,48              
301234647001 Velecela Caceres Freddy Giovanny Factura 001001-0001001 07/12/2010 1649 341 2 40,00              0,80              
104402029001 Sangolqui Nieto Laura Patricia Nota o boleta venta001001-0001003 23/12/2010 332 20,00              -                
102815883001 Mejia Quezada Andres Santiago (Fundaciones Mejia)Factura 001001-0001037 17/12/2010 1687 341 2 15,00              0,30              
101237279001 Yolanda Morejon Montesinos Factura 001001-0001065 01/12/2010 1648 320 8 600,00           48,00            
101237279001 Yolanda Morejon Montesinos Factura 001001-0001065 01/12/2010 1648 332 0 85,55              -                
1302258080001 Cañizares Quintero Rodi Olmedo Factura 001001-0001071 02/12/2010 10674 307 2 150,00           3,00              
1302258080001 Cañizares Quintero Rodi Olmedo Factura 001001-0001076 14/12/2010 10767 307 2 150,00           3,00              
103045530001 Ochoa Luna Marí Veróica Factura 001001-0001091 22/12/2010 1682 341 2 6,00                0,12              
1001281979001 Pepinos Zuleta Elvis Joselito Factura 001001-0001101 07/12/2010 21365 341 2 4.652,50        93,05            
1706999040001 Rodriguez Tapia Juan Carlos Factura 001001-0001101 08/12/2010 1527 310 1 300,00           3,00              
1001281979001 Pepinos Zuleta Elvis Joselito Factura 001001-0001102 07/12/2010 21366 341 2 794,80           15,90            
1001281979001 Pepinos Zuleta Elvis Joselito Factura 001001-0001103 07/12/2010 21367 341 2 8.576,40        171,53         
1001281979001 Pepinos Zuleta Elvis Joselito Factura 001001-0001104 07/12/2010 21363 341 2 7.190,00        143,80         
1001281979001 Pepinos Zuleta Elvis Joselito Factura 001001-0001108 27/12/2010 21415 341 2 37.639,72     752,79         
1305499640001 Gomez Sornoza Arturo Benjamin Factura 001001-0001120 06/12/2010 1397 307 2 30,00              0,60              
SUBTOTALES 350.390,32   7.297,06      
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LIQUIDACION DE IMPORTACIONES 
PERÍODO: DICIEMBRE 2010
No. FECHA DAU FOB FLETE SEGURO TOTAL CIF AD/VALOREM FODINFA ICE SALVAGUARDA BASE TARIFA 0% BASE TARIFA 12% IVA Casillero SRI
1 01/12/2010 17168870 1.237,20        3,00                   24,80               1.265,00              6,33                1.271,33                      152,56           504
2 02/12/2010 17175342 4.657,00        122,00              13,21               4.792,21              23,96             4.816,17                      577,94           504
3 03/12/2010 17163139 28.656,23     700,00              75,05               29.431,28           147,16           29.578,44                   3.549,41        504
4 04/12/2010 17159295 2.788,40        255,00              40,39               3.083,79              714,83                       15,42             1662,84 5.476,88                      657,23           504
5 05/12/2010 17201528 12,04              1,50                   0,27                 13,81                    13,81                            -                                -                  506
6 06/12/2010 17175077 16.990,00     1.000,00           42,41               18.032,41           90,16             18.122,57                   2.174,71        504
7 07/12/2010 17174842 51.150,00     1.000,00           121,99            52.271,99           261,36           52.533,35                   6.304,00        504
8 08/12/2010 17170542 20.860,00     1.000,00           51,43               21.911,43           109,56           22.020,99                   2.642,52        504
9 09/12/2010 17173334 11.380,00     2.500,00           32,84               13.912,84           1.391,28                   69,56             15.373,68                   1.844,84        504
10 10/12/2010 17175241 11.580,00     2.500,00           33,30               14.113,30           1.411,33                   70,57             15.595,20                   1.871,42        504
11 11/12/2010 17173418 30.500,00     10.000,00        94,85               40.594,85           6.089,23                   202,97           46.887,05                   5.626,45        504
12 12/12/2010 17157891 59.160,00     10.000,00        161,62            69.321,62           6.932,16                   346,61           76.600,39                   9.192,05        504
13 13/12/2010 17157987 43.500,00     5.000,00           113,49            48.613,49           7.292,02                   243,07           56.148,58                   6.737,83        504
14 14/12/2010 17157425 24.960,00     5.000,00           70,30               30.030,30           3.003,03                   150,15           33.183,48                   3.982,02        504
15 15/12/2010 17157647 25.380,00     5.000,00           71,28               30.451,28           3.045,13                   152,26           33.648,67                   4.037,84        504
16 16/12/2010 17157464 26.400,00     5.000,00           73,65               31.473,65           3.147,37                   157,37           34.778,39                   4.173,41        504
17 17/12/2010 17173389 11.040,00     2.500,00           32,05               13.572,05           1.357,21                   67,86             14.997,12                   1.799,65        504
18 18/12/2010 17173100 20.200,00     5.000,00           59,21               25.259,21           3.788,88                   126,30           29.174,39                   3.500,93        504
19 19/12/2010 17155927 62.500,00     7.500,00           163,58            70.163,58           10.524,54                 350,82           81.038,94                   9.724,67        504
20 20/12/2010 17150378 7.060,00        500,00              18,12               7.578,12              37,89             7.616,01                      913,92           504
21 21/12/2010 17158798 34.040,00     1.000,00           82,13               35.122,13           175,61           35.297,74                   4.235,73        504
22 22/12/2010 17155769 16.310,00     5.000,00           50,15               21.360,15           3.204,02                   106,80           24.670,97                   2.960,52        504
23 19/12/2010 17151112 19.900,00     1.000,00           49,19               20.949,19           104,75           21.053,94                   2.526,47        504
24 20/12/2010 17151467 8.900,00        500,00              22,40               9.422,40              47,12             9.469,52                      1.136,34        504
25 19/12/2010 17152260 7.270,00        500,00              18,60               7.788,60              38,94             7.827,54                      939,30           504
26 20/12/2010 17170976 8.350,00        500,00              21,12               8.871,12              44,36             8.915,48                      1.069,86        504
27 21/12/2010 17173203 11.240,00     2.500,00           32,51               13.772,51           1.377,25                   68,86             15.218,62                   1.826,23        504
28 22/12/2010 17206640 47.120,00     15.000,00        145,22            62.265,22           6.226,52                   311,33           68.803,07                   8.256,37        504
29 23/12/2010 17206535 54.100,00     7.500,00           144,01            61.744,01           6.174,40                   308,72           68.227,13                   8.187,26        504
30 24/12/2010 17206470 12.540,00     2.500,00           41,37               15.081,37           1.508,14                   75,41             16.664,92                   1.999,79        504
31 25/12/2010 17206728 13.440,00     2.500,00           37,64               15.977,64           1.597,76                   79,89             17.655,29                   2.118,63        504
32 26/12/2010 17207088 14.710,00     2.500,00           40,60               17.250,60           1.725,06                   86,25             19.061,91                   2.287,43        504
33 27/12/2010 17206829 12.350,00     2.500,00           35,10               14.885,10           1.488,51                   74,43             16.448,04                   1.973,76        504
34 28/12/2010 17207143 59.190,00     15.000,00        173,34            74.363,34           7.436,33                   371,82           82.171,49                   9.860,58        504
779.470,87   123.081,50      2.187,22         904.739,59         79.435,00                 4.523,67       1.662,84  -                                         13,81                            990.347,29                 118.841,67   







Per’odo: 1 de diciembre del 2010 al 31 de diciembre del 2010
Numero Factura Nota CreditoDepartamentoOficina Mes Fecha Codigo Nombre Ruc Concepto Subtotal $ IVA $ Total $ Casillero SRI
5389 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-358  VATEX 0190321142001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 104,49               12,54              117,03               401
5390 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-310 ACROPOLIS CONJUNTO PROFESIONAL0190319962001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 346,46               41,58              388,04               401
5391 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-583 ALMACENES BOYACA CUENCA0990010110001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 126,11               15,13              141,24               401
5392 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-790 ALVAREZ SERRANO GUIDO ROLANDO0100155506001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 126,58               15,19              141,77               401
5393 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-049 AMEVIA S.A. 0790101057001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 149,23               17,91              167,14               401
5394 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-434 A„AZCO VILLAVICENCIO LUCIA JANETH1103328231001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 158,00               18,96              176,96               401
5395 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-251 APARCAMIENTO PARKCUENCA0190322181001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 138,50               16,62              155,12               401
5396 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-795 ATLANTIS CUENCA0190361330001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 241,07               28,93              270,00               401
5397 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECT-021 AZUAY NUEVO MILENIO S.A.0190166260001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 305,70               36,68              342,38               401
5398 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-279 CAMARA DE INDUSTRIAS DE CUENCA0190156427001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 430,84               51,70              482,54               401
5399 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-092 CAMARA DE LA CONSTRUCCION CUENCA0190301478001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 139,10               16,69              155,79               401
5400 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-532 CARRION ORDO„EZ JULIA IRMA0101988988001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 145,00               17,40              162,40               401
5401 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-414 CASALES DEL SOL1700528803 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 279,08               33,49              312,57               401
5402 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-316 CENTER PLAZA SAN BLAS0190324796001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 309,78               37,17              346,95               401
5403 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-435 CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL1160006790001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 146,50               17,58              164,08               401
5404 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-318 CLAUDIO ANDRES ABENDA„O MANCINI1102578653001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 171,58               20,59              192,17               401
5405 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-577 CLINICA DE FRACTURAS CLINFRAOCHOA CIA. LTDA.0190154432001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 144,19               17,30              161,49               401
5406 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-114 CLINICA SAN MARTIN0390028113001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 154,87               18,58              173,45               401
5407 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-093 CLINICA SANTA BARBARA0190153940001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 156,57               18,79              175,36               401
5408 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-126A COMPLEJO RESIDENCIA ORO VERDE0790013425001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 129,80               15,58              145,38               401
5409 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-204 COMUNIDAD DE BIENES EDIFICIO ENTRERIOS0190321886001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 125,07               15,01              140,08               401
5410 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-420 CONDOMINIO  EDIFICIO ALBORADA0190343464001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 120,10               14,41              134,51               401
5411 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-689 CONDOMINIO ARAGON0190363481001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 130,80               15,70              146,50               401
5412 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-077 CONDOMINIO CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LATINOAMERICANA0190312178001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 127,24               15,27              142,51               401
5413 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 EC-100 CONDOMINIO EL EJIDO 0190306445001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 128,30               15,40              143,70               401
5414 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-708 CONDOMINIO FRAGATA0190345653001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 241,50               28,98              270,48               401
5415 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-153 CONDOMINIO ORUS0190328147001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 124,20               14,90              139,10               401
5416 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCM-005 CONDOMINIOS DEPARTAMENTOS GIRASOL0190353656001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 128,95               15,47              144,42               401
5417 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-767 CONJUNTO HABITACIONAL ILLINIZAS1704354545001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 118,33               14,20              132,53               401
34912 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 07/12/2010 ECM-209 OTECEL S.A. 1791256115001 Per’odo: 1 al 30 de Noviembre,  2010 308,34               37,00              345,34               401
34913 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 07/12/2010 ECCT-034 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL0960002510001 Del 1/Ene/10 al 31/Dic/10 6.599,04            791,88            7.390,92            401
34914 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 08/12/2010 ECCT-399 Guayaquil Siglo XXI Fundaci—n Municipal para la Regeneraci—n Urbana0992183721001 Per: Del 1/Feb/10 al 31/Dic/10 11.733,92         1.408,07        13.141,99         401
34917 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 08/12/2010 ECM-265 FISCALIA DEL GUAYAS0968569700001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 285,03               34,20              319,23               401
34928 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 08/12/2010 ECCT-467 SUPERINTENDENCIA DE COMPA„IAS -PLANTA CENTRAL0968522230001 Per’odo: Del 1/Jun/10 al 31/Dic/10 2.177,21            261,27            2.438,48            401
34929 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 08/12/2010 ECCT-827 SURITEC S.A. 0992210222001 SISTEMA ACCESO PISO 2 554,00               66,48              620,48               401
34931 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 08/12/2010 ECM-265 FISCALIA DEL GUAYAS0968569700001 Per’odo: Del 1/Jul/10 al 30/Nov/10 1.366,25            163,95            1.530,20            401
34932 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 09/12/2010 ECM-281 SALUDSA 1791257049001 TRABAJOS DE REINGRESO ASCENSOR 2. 2.200,42            264,05            2.464,47            401
34933 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 ECM-236 PLUSCOMPANY S.A.0992412348001 Per’odo: 1 al 30 de Noviembre,  2010 165,67               19,88              185,55               401
34934 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 ECM-236 PLUSCOMPANY S.A.0992412348001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 165,67               19,88              185,55               401
34935 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 ECCT-443-A BENEMERITA SOCIEDAD FILANTRîPICA DEL GUAYAS0991034447001 Per’odo: 1 al 30 de Noviembre,  2010 152,49               18,30              170,79               401
34936 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 ECCT-443-A BENEMERITA SOCIEDAD FILANTRîPICA DEL GUAYAS0991034447001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 152,49               18,30              170,79               401
34937 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 ECCT-663 CITYBOX MINI BODEGAS C.A.0992583312001 Per’odo: 1 al 31 de Octubre,  2010 148,55               17,83              166,38               401
34938 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 ECCT-663 CITYBOX MINI BODEGAS C.A.0992583312001 Per’odo: 1 al 30 de Noviembre,  2010 148,55               17,83              166,38               401
34939 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 ECCT-757 UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA CRISTOBAL COLON0992159804001 Per’odo: 1 al 30 de oviembre,  2010 120,51               14,46              134,97               401
34940 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 ECCT-757 UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA CRISTOBAL COLON0992159804001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 120,51               14,46              134,97               401
34941 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 EC-192 ADMINISTRACION EDIFICIO BANCO PARK0992116676001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 454,62               54,55              509,17               401
34942 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 ECCT-094 HOTEL LAS PE„AS HOTPEN S.A.0992220023001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 136,69               16,40              153,09               401
34943 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 EC-252-A SOCIEDAD UNION LIBANESA0990980802001 Per’odo: 1 al 31 de Octubre,  2010 125,00               15,00              140,00               401
34944 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 EC-252-A SOCIEDAD UNION LIBANESA0990980802001 Per’odo: 1 al 30 de Noviembre,  2010 125,00               15,00              140,00               401
34945 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 EC-252-A SOCIEDAD UNION LIBANESA0990980802001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 125,00               15,00              140,00               401
34946 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 ECT-072 VISTA LAGO 0904253523 Per’odo: 1 al 31 de Octubre,  2010 102,18               12,26              114,44               401
34947 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 ECT-072 VISTA LAGO 0904253523 Per’odo: 1 al 30 de Noviembre,  2010 102,18               12,26              114,44               401
34948 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 ECT-072 VISTA LAGO 0904253523 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 102,18               12,26              114,44               401
34949 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 EC-182 EDIFICIO COSTA BRAVA0992253053001 Per’odo: 1 al 31 de Octubre,  2010 442,92               53,15              496,07               401
34950 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 EC-182 EDIFICIO COSTA BRAVA0992253053001 Per’odo: 1 al 30 de Noviembre,  2010 442,92               53,15              496,07               401
34951 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 EC-182 EDIFICIO COSTA BRAVA0992253053001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 442,92               53,15              496,07               401
34952 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 EC-129 MERCANTIL IMPORTADORA E INDUSTRIAL ROTACA S.A.0990665338001 Per’odo: 1 al 31 de Octubre,  2010 135,61               16,27              151,88               401
34953 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 EC-129 MERCANTIL IMPORTADORA E INDUSTRIAL ROTACA S.A.0990665338001 Per’odo: 1 al 30 de Noviembre,  2010 135,61               16,27              151,88               401
34954 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 EC-129 MERCANTIL IMPORTADORA E INDUSTRIAL ROTACA S.A.0990665338001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 135,61               16,27              151,88               401
34955 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 ECT-064 INTERFASHION S.A.0992393947001 Per’odo: 1 al 31 de Octubre,  2010 104,21               12,51              116,72               401
34956 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 ECT-064 INTERFASHION S.A.0992393947001 Per’odo: 1 al 30 de Noviembre,  2010 104,21               12,51              116,72               401
34957 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 ECT-064 INTERFASHION S.A.0992393947001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 104,21               12,51              116,72               401
34958 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 EC-206 IGLESIA DE JESUCRISTO-TEMPLO MORMON1790898954001 Per’odo: 1 al 30 de Noviembre,  2010 495,51               59,46              554,97               401
34959 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 13/12/2010 EC-206 IGLESIA DE JESUCRISTO-TEMPLO MORMON1790898954001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 495,51               59,46              554,97               401
34966 VENTAS Guayaquil DICIEMBRE 14/12/2010 ECCT-991 HOTEL OLIMPICO0902873355001 CANCELACIîN DEL CONTRATO DE COMPRA 38.500,00        4.620,00        43.120,00         401
34967 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 14/12/2010 ECCT-280 FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED1790710319001 Per’odo: 1 al 30 de Noviembre,  2010 149,98               18,00              167,98               401
34968 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 14/12/2010 ECC-045 MINISTERIO DE CULTURA1768135120001 Per: Del 6/Oct/10 al 31/Oct/10 213,52               25,62              239,14               401
34969 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 14/12/2010 ECC-045 MINISTERIO DE CULTURA1768135120001 Per: 1 al 30 de Noviembre,  2010 213,52               25,62              239,14               401
34970 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 14/12/2010 EC-301 MINISTERIO DE CULTURA 1768135120001 Per: 6 Oct10 al 31 Oct10 115,30               13,84              129,14               401
34971 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 14/12/2010 EC-301 MINISTERIO DE CULTURA 1768135120001 Per: 1 al 30 de Noviembre,  2010 115,30               13,84              129,14               401
34972 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 14/12/2010 EC-150 MINISTERIO DE CULTURA1768135120001 Per: Del 6/Oct/10 al 31/Oct/10 834,28               100,11            934,39               401
34973 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 14/12/2010 EC-150 MINISTERIO DE CULTURA1768135120001 Per:1 al 30 de Noviembre,  2010 834,28               100,11            934,39               401
34974 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 14/12/2010 EC-304 MINISTERIO DE CULTURA1768135120001 Per’odo: Del 6/Oct/10 al 31/Oct/10 105,42               12,65              118,07               401
34975 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 14/12/2010 EC-304 MINISTERIO DE CULTURA1768135120001 Per:1 al 30 de Noviembre,  2010 105,42               12,65              118,07               401
34976 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 14/12/2010 EC-311 MINISTERIO DE CULTURA1768135120001 Per:Del 6/Oct/10 al 31/Oct/10 102,32               12,28              114,60               401
34977 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 14/12/2010 EC-311 MINISTERIO DE CULTURA1768135120001 Per: 1 al 30 de Noviembre,  2010 102,32               12,28              114,60               401
34978 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 14/12/2010 EC-220 COMPA„IA FOARSILCO S.A.0991408754001 Per’odo: 1 al 30 de Noviembre,  2010 258,88               31,07              289,95               401
34979 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 14/12/2010 EC-220 COMPA„IA FOARSILCO S.A.0991408754001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 258,88               31,07              289,95               401
34980 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 14/12/2010 ECC-031 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO0968586710001 Per’odo: 1 al 30 de Noviembre,  2010 1.749,70            209,96            1.959,66            401
34981 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 14/12/2010 ECC-031 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO0968586710001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 1.749,70            209,96            1.959,66            401
34983 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 14/12/2010 ECC-045 MINISTERIO DE CULTURA1768135120001 Per: 1 al 31 de Diciembre,  2010 213,52               25,62              239,14               401
34984 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 14/12/2010 EC-301 MINISTERIO DE CULTURA 1768135120001 Per:1 al 31 de Diciembre,  2010 115,30               13,84              129,14               401
34985 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 14/12/2010 EC-150 MINISTERIO DE CULTURA1768135120001 Per: 1 al 31 de Diciembre,  2010 834,28               100,11            934,39               401
34986 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 14/12/2010 EC-304 MINISTERIO DE CULTURA1768135120001 Per: 1 al 31 de Diciembre,  2010 105,42               12,65              118,07               401
34987 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 14/12/2010 EC-311 MINISTERIO DE CULTURA1768135120001 Per’odo: 1 al 30 de Noviembre,  2010 102,32               12,28              114,60               401
34988 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 14/12/2010 ECC-031 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO0968586710001 CAMBIO SIST.ILUMINACION ASCENSOR 950,00               114,00            1.064,00            401
34989 VENTAS Guayaquil DICIEMBRE 15/12/2010 ECCT-643 GOLFI S.A. 0991297421001 CANCELACIîN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 67.000,00         8.040,00        75.040,00         401
34990 VENTAS Guayaquil DICIEMBRE 15/12/2010 ECT-143 LEMOS GARCIA CARLOS GIOVANNI0908024623001 CANCELACIîN DEL CONTRATO DE COMPRA 43.303,57         5.196,43        48.500,00         401
34991 VENTAS Guayaquil DICIEMBRE 15/12/2010 EC-334 DOSMILCORP ÊS.A.0991303995001 CANCELACIîN DEL ÊCONTRATO DE COMPRA VENTA33.000,00        3.960,00        36.960,00         401
34992 VENTAS Guayaquil DICIEMBRE 15/12/2010 ECCT-735 VERA SANCHEZ CIA. LTDA.Ê1390144772001 CANCELACIîN DEL CONTRATO PARA LA COMPRAÊ40.678,57         4.881,43        45.560,00         401
34993 VENTAS Guayaquil DICIEMBRE 15/12/2010 ECCT-068 LUIS WASHINGTON ORTêZ GUTIERREZÊ0902008069001 CANCELACIîN DEL CONTRATO 41.071,43         4.928,57        46.000,00         401
34994 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 15/12/2010 EC-311 MINISTERIO DE CULTURA1768135120001 Per: 1 al 31 de Diciembre,  2010 102,32               12,28              114,60               401
34995 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 16/12/2010 ECC-052A SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 Per’odo: Del 17/Nov/10 al 16/Dic/10 1.009,32            121,12            1.130,44            401
34996 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 16/12/2010 ECC-052A SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 REAJ.PRECIOS PLAN.20 FC-34995 133,23               15,99              149,22               401
34997 VENTAS Guayaquil DICIEMBRE 17/12/2010 EC-348 CESAR BUSTAMANTE BUSTAMANTE0907301600001 CANCELACIîN DEL CONTRATO DE COMPRA 28.900,00        3.468,00        32.368,00         401
34998 VENTAS Guayaquil DICIEMBRE 17/12/2010 COH-001 FIDEICOMISO PLAZA DEL MAR0992572221001 PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO 10.714,29         1.285,71        12.000,00         401
34999 VENTAS Guayaquil DICIEMBRE 17/12/2010 EC-MZ-009 INVERSIONES INMOBILIARIAS GUAYAQUIL IGSA S.A.0990263205001 PRIMERA CUOT DEL CONTRATO DE MODERNIZACIîN12.500,00         1.500,00        14.000,00         401
35000 VENTAS Guayaquil DICIEMBRE 17/12/2010 EC-MZ-009 INVERSIONES INMOBILIARIAS GUAYAQUIL IGSA S.A.0990263205001 SEGUNDA CUOTA DEL CONTRATO DE MODERNIZACIîN 6.250,00            750,00            7.000,00            401
35001 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 22/12/2010 ECC-033 EDIFICIO TORRE VIGIA DEL MAR0992203897001 TAEJETAS ADICIONALES 142,80               17,14              159,94               401
35002 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 22/12/2010 EC-201 CONDOMINIO EDIFICIO HOTEL COLON MIRAMAR0992214368001 SUBIDA DE QUICIO DE COP 396,00               47,52              443,52               401
35003 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 22/12/2010 ECCT-772 CONDOMINIO PARQUE EMPRESARIAL COLON0992650729001 T JETAS ADICIONALES 714,00               85,68              799,68               401
35004 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 22/12/2010 ECD-002 INDUSTRIA INMOBILIARIA TEOTON S.A.0990277583001 DESMONTAJE Y PINTADA PUERTAS ASCENSOR 440,00               52,80              492,80               401
35005 POSVENTAS Guayaquil DICIEMBRE 27/12/2010 EC-110 LUIS LEON 0900636556 Per’odo: Del 1/Ene/10 al 30/Jun/10 809,52               97,14              906,66               401
35006 VENTAS Guayaquil DICIEMBRE 28/12/2010 ECCT-937 H. JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL0990967946001 CANCELAC îN CONTRATO 10.736,36         1.288,36        12.024,72         401
95163 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 EC-039 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR1760005380001 Per’odo: Del 1/Ago/10 al 30/Sep/10 318,18               38,18              356,36               401
95164 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 EC-039 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR1760005380001 Per’odo: 1 al 30 de Noviembre,  2010 159,09               19,09              178,18               401
95166 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 EC-043 LAS CARABELAS 1791874560001 Per’odo: 1 al 30 de Septiembre,  2010 263,88               31,67              295,55               401
95167 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 EC-043 LAS CARABELAS 1791874560001 Per’odo: 1 al 31 de Octubre,  2010 263,88               31,67              295,55               401
95168 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 EC-043 LAS CARABELAS 1791874560001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 263,88               31,67              295,55               401
95169 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-226 CATAMAYO 0200412393 TARJETAS Y LLAVEROS 151,84               18,22              170,06               401
95171 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-511 SWISS PLAZA (PAOLA VEGA)1792120470001 TARJETA ADICIONAL 4TO PISO 8,04                    0,96                9,00                    401





Per’odo: 1 de diciembre del 2010 al 31 de diciembre del 2010
Numero Factura Nota CreditoDepartamentoOficina Mes Fecha Codigo Nombre Ruc Concepto Subtotal $ IVA $ Total $ Casillero SRI
95173 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-226 CATAMAYO 0200412393 Per’odo: 1 al 30 de Noviembre,  2010 279,44                                    33,53                               312,97                                    401
95174 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-226 CATAMAYO 0200412393 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 279,44                                    33,53                               312,97                                    401
95175 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-060 BANCO DE GUAYAQUIL AMBATO0990049459001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 314,34                                    37,72                               352,06                                    401
95176 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-115 ADC&HAS MANAGEMENT1791846087001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 638,93                                    -                                    638,93                                    403
95177 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECC-055 ALLCOMDER          1791740378001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 152,06                                    18,25                               170,31                                    401
95178 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-504 ALPINA 1701801514 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 125,52                                    15,06                               140,58                                    401
95179 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-098 ALTO REAL 1711314375 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 145,09                                    17,41                               162,50                                    401
95180 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-505 AMALFI (Quito Tenis)1792188334001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 253,68                                    30,44                               284,12                                    401
95181 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-099 AMAZONAS 1001791281349001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 417,19                                    50,06                               467,25                                    401
95182 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECT-061 AMAZONAS PLAZA1792059828001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 149,60                                    17,95                               167,55                                    401
95183 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-241 AMAZONAS PLAZA1792059828001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 664,31                                    79,72                               744,03                                    401
95184 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 EC-313 AQUA 1702151877001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 72,14                                      8,66                                  80,80                                      401
95185 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 EC-148-A ARAGON 1702768357 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 140,92                                    16,91                               157,83                                    401
95186 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-056 ARDRES PLAZA1791874161001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 320,34                                    38,44                               358,78                                    401
95187 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-481 AREZZO PLAZA1792084172001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 126,38                                    15,17                               141,55                                    401
95188 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-506-A ARGUS 1706726294 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 114,87                                    13,78                               128,65                                    401
95189 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-123 ARKADIA II 1705900692 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 124,18                                    14,90                               139,08                                    401
95190 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECT-088 ASESORA PANAMERICANA S.A. ASPANAM1792085705001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 151,70                                    18,20                               169,90                                    401
95191 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECT-007 ATHENEO 1792125359001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 132,16                                    15,86                               148,02                                    401
95192 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECC-029 ATHOS 1791430751001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 388,84                                    46,66                               435,50                                    401
95193 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 EC-079 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO1790368718001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 1.043,57                                125,23                             1.168,80                                401
95194 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECC-049 BANCO SOLIDARIO S.A.1791109384001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 451,13                                    54,14                               505,27                                    401
95195 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-614 BMC 1709206526001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 302,38                                    36,29                               338,67                                    401
95196 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-121 BOSQUE PARK 1712996584 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 111,19                                    13,34                               124,53                                    401
95197 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-122 BOSQUE PLAZA 0600852875 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 135,26                                    16,23                               151,49                                    401
95198 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-115 CENTRO COMERCIAL LA GALERIA 1706955828 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 148,01                                    17,76                               165,77                                    401
95199 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECC-021 CENTRO FINANCIERO1791339398001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 839,84                                    100,78                             940,62                                    401
95200 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-066 COLEGIOS DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA1790200019001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 351,53                                    42,18                               393,71                                    401
95201 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-E-002 COLINAS CAYAMBE1701083519 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 155,41                                    18,65                               174,06                                    401
95202 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 EC-144 COLINAS DEL PICHINCHA COTOPAXI 1701013573 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 201,77                                    24,21                               225,98                                    401
95203 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 EC-169 COMBIRA 1703297182 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 123,87                                    14,86                               138,73                                    401
95204 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCM-009 CONDOMINIO DINASTIA II1792030692001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 126,88                                    15,23                               142,11                                    401
95205 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-196 CONDOMINIO EDIFICIO XEROX1791323076001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 454,27                                    54,51                               508,78                                    401
95206 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-008 CONDOMINIO ROMERO1702086933001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 117,78                                    14,13                               131,91                                    401
95207 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 EC-227 CONDOMINIO RUMI„AHUI1791879864001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 397,52                                    47,70                               445,22                                    401
95208 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-145 CONDOMINIO TORRES ALCALA 1791737717001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 1.026,00                                123,12                             1.149,12                                401
95209 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECC-016 CONDOMINIO TORRES MANSION BLANCA 1791764099001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 836,28                                    100,35                             936,63                                    401
95210 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-071 CONDOMINIOS NIZZA1790515931001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 126,95                                    15,23                               142,18                                    401
95211 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-780 CONJUNTO DIAMOND BEACH CIA LTDA.1792233569001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 168,62                                    20,23                               188,85                                    401
95212 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-427 CONJUNTO HAB SANTORINI1792143195001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 127,18                                    15,26                               142,44                                    401
95213 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-482A CONJUNTO HAB SANTORINI III1792143195001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 130,43                                    15,65                               146,08                                    401
95214 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-482 CONJUNTO HAB. SANTORINI II1792143195001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 138,24                                    16,59                               154,83                                    401
95220 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-286 CRETA 1791763556001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 273,98                                    32,88                               306,86                                    401
95221 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 EC-112 DELFOS 1704611795 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 125,25                                    15,03                               140,28                                    401
95222 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-032 DIGICOM 1791428145001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 174,67                                    20,96                               195,63                                    401
95223 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECC-008 DINERS CLUB1790283380001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 749,44                                    89,93                               839,37                                    401
95224 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-596 EDIFICIO ALTANA PLAZA1792174872001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 668,96                                    80,28                               749,24                                    401
95225 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-E-001 EDIFICIO ANTIZANA COLINAS DEL PICHINCHA1791837193001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 162,10                                    19,45                               181,55                                    401
95226 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-542A EDIFICIO ARGENTUM(Departamentos)1792121450001 P r’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 167,41                                    20,09                               187,50                                    401
95227 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-542 EDIFICIO ARGENTUM(Oficinas)1792121450001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 487,68                                    58,52                               546,20                                    401
95228 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-084 EDIFICIO ASSI SI1792182476001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 143,07                                    17,17                               160,24                                    401
95229 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECC-007 EDIFICIO BANCO LA PREVISORA QUITO1791180674001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 1.899,74                                227,97                             2.127,71                                401
95230 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-421 EDIFICIO BOTICELLI1792131685001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 141,51                                    16,98                               158,49                                    401
95231 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-244 EDIFICIO DALI1792221005001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 124,17                                    14,90                               139,07                                    401
95232 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-018-A EDIFICIO EL DORADO1791957393001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 188,27                                    22,59                               210,86                                    401
95233 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-377 EDIFICIO INLUXOR1792089808001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 310,16                                    37,22                               347,38                                    401
95234 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-376 EDIFICIO KENDO PLAZA1792156203001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 721,76                                    86,61                               808,37                                    401
95235 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-527 EDIFICIO LA RIOJA1792162513001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 251,13                                    30,14                               281,27                                    401
95236 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-247 EDIFICIO PORTO LISBOA1792233836001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 140,03                                    16,80                               156,83                                    401
95237 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECC-025 EDIFICIO PRISMA NORTE1791785770001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 464,68                                    55,76                               520,44                                    401
95238 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECC-009 EDIFICIO QUILATE1792078768001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 421,07                                    50,53                               471,60                                    401
95239 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-174 EDIFICIO REPUBLICA1791978420001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 130,80                                    15,70                               146,50                                    401
95240 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-257 EDIFICIO ROYALTY STUDIOS1792126657001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 138,00                                    16,56                               154,56                                    401
95241 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-068 EDIFICIO SOL DEL ESTE 1791850122001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 324,50                                    38,94                               363,44                                    401
95242 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-711 EDIFICIO TAVERNELLE1792244005001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 120,00                                    14,40                               134,40                                    401
95243 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-010 EMBAJADA DE CHINA1791891856001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 120,09                                    14,41                               134,50                                    401
95244 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-356 EUROCENTER DIURSA1791836545001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 452,18                                    54,26                               506,44                                    401
95262 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECC-050 INMOBILIARIA SANTA BEATRIZ S.A.1791731867001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 437,22                                    52,47                               489,69                                    401
95263 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-025 INMONA 1700450461 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 117,17                                    14,06                               131,23                                    401
95264 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 EC-109 JOSE BENIGNO PAEZ VILLAGOMEZ1700202425001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 125,01                                    15,00                               140,01                                    401
95265 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-477 Juan Paz y Mi–o (CAROLOFTS)1791920112001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 120,47                                    14,46                               134,93                                    401
95266 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-118 JUNCAL 1702990076 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 275,06                                    33,01                               308,07                                    401
95267 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 EC-118 KAROLINA 2000 1791008529001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 292,78                                    35,13                               327,91                                    401
95268 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-666 KAUFER 1792171563001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 131,30                                    15,76                               147,06                                    401
95269 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECT-087 KINRED ASOCIADOS OVERSEA S.A.1792190851001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 560,58                                    67,27                               627,85                                    401
95270 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-397 KOREA PLAZA1792098661001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 298,37                                    35,80                               334,17                                    401
95271 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 EC-081 KOURUS 1703610566 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 323,47                                    38,82                               362,29                                    401
95272 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-469 KYOTO 1792122678001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 132,64                                    15,92                               148,56                                    401
95273 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECC-022 LA  FONTANA1706657606001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 413,63                                    49,64                               463,27                                    401
95274 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-125 LABORATORIOS BIOGENET S.A.1791275632001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 149,39                                    17,93                               167,32                                    401
95275 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-550 LISBOA PLAZA1792168414001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 129,52                                    15,54                               145,06                                    401
95277 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-039 LOS TULIPANES 1707307359 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 122,54                                    14,70                               137,24                                    401
95278 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-460 LUCERNA 1792149916001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 127,92                                    15,35                               143,27                                    401
95279 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-029 LUXOR 1707771950001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 115,52                                    13,86                               129,38                                    401
95280 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 EC-137 MARISCAL 1791726952001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 310,14                                    37,22                               347,36                                    401
95281 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-010 MEDICIS 1710677137 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 144,88                                    17,39                               162,27                                    401
95282 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-191 MIKONOS REPUBLICA DEL SALVADOR 1791763556001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 276,64                                    33,20                               309,84                                    401
95283 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-119 MIRO (Gonessiat)1701579821 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 278,37                                    33,40                               311,77                                    401
95284 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 EC-058 MONTEBELLO1000002806 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 455,71                                    54,69                               510,40                                    401
95285 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-562 MONTEBIANCO1792163498001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 132,06                                    15,85                               147,91                                    401
95286 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 EC-239 NEIRA 1702595479 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 123,87                                    14,86                               138,73                                    401
95287 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECM-306 PERSEPOLIS 0900071853 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 121,57                                    14,59                               136,16                                    401
95288 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-647 PIAZZA BORGHESSE1792163781001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 279,26                                    33,51                               312,77                                    401
95289 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-450 PIAZZA TOSCANA1792086809001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 169,21                                    20,31                               189,52                                    401
95290 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECC-037 PUERTA DEL SOL1791366212001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 974,78                                    116,97                             1.091,75                                401
95291 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECCT-038 QUITO TENNIS 1301701546085 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 120,35                                    14,44                               134,79                                    401
95292 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 01/12/2010 ECT-073 RENAZZO PLAZA1792048796001 Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2010 893,19                                    107,18                             1.000,37                                401
96348 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 30/12/2010 ECM-315 SRA. SILVIA DE ZUMARRAGA1702269232 PLUGS ADICIONALES 5,36                                        0,64                                  6,00                                        401
96349 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 30/12/2010 ECCT-196 SE„OR MARIO HIDALGO  LOZA1708563828 TARJETA ADICIONAL 8,04                                        0,96                                  9,00                                        401
96350 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 30/12/2010 ECCT-473 CONJUNTO TORRES BJ NORMANDIA1792170893001 TARJERTAS Y LLAVERO 33,93                                      4,07                                  38,00                                      401
96351 POSVENTAS Quito DICIEMBRE 30/12/2010 ECCT-648 DRA. DORA ARIZAGA 0100999903 TARJETAS TIPO LLAVERO 35,71                                      4,29                                  40,00                                      401
96352 VENTAS Quito DICIEMBRE 31/12/2010 ECCT-941 MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO1705930129001 CANCELACIîN CONTRATO 32.625,00                              3.915,00                         36.540,00                              401
003-001-0005098 466 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 07/12/2010 ECT-045 I. MUNICIPIO DE CUENCA0160000270001 N/C MANT.MAYO09 Y SEP09 A NOV09 (3.563,11)                              (427,57)                           (3.990,68)                              401
003-001-0005100 465 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 07/12/2010 ECT-045 I. MUNICIPIO DE CUENCA0160000270001 N/C Per’odo: Del 1/Ene/10 al 31/Mar/10 (2.993,01)                              (359,16)                           (3.352,17)                              401
003-001-0005101 463 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 07/12/2010 ECT-045 I. MUNICIPIO DE CUENCA0160000270001 N/C Per’odo: Del 1/Abr/10 al 30/Jun/10 (2.993,01)                              (359,16)                           (3.352,17)                              401
003-001-0005104 464 POSVENTAS Cuenca DICIEMBRE 07/12/2010 ECT-045 I. MUNICIPIO DE CUENCA0160000270001 N/C Per’odo: 1 al 31 de Diciembre,  2009 (997,67)                                  (119,72)                           (1.117,39)                              401





BASES IMPONIBLES IMPUESTO A LA RENTA
 DICIEMBRE 2010
BASE APORT IESS LIQ BASE IMP RENTA Cod Sri
Sueldos 985,17                                 -                               
Retroactivo -                                        -                               
Movilizacion 31,57                                    -                               
HE 25% -                                        -                               
HE 50% 16,80                                    -                               
HE 100% 179,01                                 -                               
Rem Rotativo -                                        -                               
Rem Variable -                                        -                               
Sub Educ -                                        -                               
Sub Familiar -                                        -                               
Sub Aliment -                                        -                               
Sub Antig -                                        -                               
Bono Vacaciones -                                        -                               
Vacaciones -                                        774,30                         
TOTAL BASE APORTABLE IESS 1.212,55                              774,30                         
TOTAL 1.986,85                     
(-) Aportable IESS (113,37)                       
TOTAL BASE IMPONIBLE LIQUIDADOS 1.873,48                     
(+) Base Imponible Rol de Pagos 261.942,23                
TOTAL BASE IMPONIBLE DICIEMBRE 263.815,71                302


















 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 202  RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  EXPEDIENTE
1 7 9 0 0 4 3 8 0 0 0 0 1
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 =
  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +
311 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +
312 + EXPORTACIONES NETAS 603 +
313 + 604 +
314 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +
315 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +
316 + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +
317 + DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +
318 + DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +
319 + DE OTRAS LOCALES 610 +
320 + DEL EXTERIOR 611 +
321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +
323 + TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =
324 +
325 + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691  
326 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692  
327 +
328 +
329 +   
330 + 701 +
331 + 702 +
332 + 703 + 704 +
339 = 705 (-)
706 +
341 + 707 +
342 + 708 +
343 + 709 (-)
344 + 710 +
345 + 711 (-)
346 + 712 +
347 + 713 (-)
348 (-) 715 + 716 +
349 + 717 + 718 +
350 + 719 + 720 +
369 = 721 + 722 +
723 + 724 +
371 + 725 + 726 +
373 + 727 + 728 +
375 + 729 + 730 +
377 + 731 + 732 +
378 (-) 733 + 734 +
379 = 735 + 736 +
737 + 738 +
381 + 739 + 740 +
382 + 742 +
383 + 743 + 744 +
384 + 745 + 746 +
385 + 747 + 748 +
386 + 749 + 750 +
387 + 751 + 752 +
388 + 753 + 754 +
389 + 755 + 756 +
390 + 757 + 758 +
391 (-) 759 + 760 +
392 + 761 + 762 +
397 = 763 + 764 +
399 = 765 + 766 +
767 + 768 +
PASIVO CORRIENTE 769 + 770 +
411 + 771 + 772 +
412 + 773 + 774 +
413 + 775 +
414 + 776 +
201 203
CORREA & HERMANOS C LTDA DE COMERCIO COHECO 11069
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
-                    -                    
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 
SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
   No.
102 AÑO 2 0 0 9
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
ACTIVO INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE (12.992.254,75)   
CAJA, BANCOS 963.848,48        (2.319.840,84)     
-                    -                    
(011+012+013+014) -                    
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS







LOCALES 4.769,59            OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -                    
DEL EXTERIOR -                    -                    
NO 
RELACIONADOS
LOCALES 1.704.904,05      (19.029,92)         
DEL EXTERIOR -                    -                    
LOCALES 6.228,75            -                    







LOCALES 245.421,53        -                    
DEL EXTERIOR -                    
RENTAS EXENTAS 
PROVENIENTES DE DONACIONES 
Y APORTACIONES
-                    
NO 
RELACIONADOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 0,00                  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -                    -                    
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -                    -                    
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (19.764,52)         -                    
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) -                    (15.331.125,51)   
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -                    
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -                    COSTOS Y GASTOS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 6.398.349,87      COSTO GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 787.571,45        
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 
PASIVO
-                   
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO -                    
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 
SUJETO PASIVO
-                   
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 468,08               
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 
PASIVO
8.925.536,92     -                    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11.491.797,28    
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 
SUJETO PASIVO
-                   
ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -                   
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 1.658.607,69      COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -                   
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -                    IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -                   
MUEBLES Y ENSERES 141.705,59        (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -                   
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 28.129,13          INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -                   
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 67.243,29          (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -                   
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 149.932,87        INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -                   
OTROS ACTIVOS FIJOS -                    (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -                   
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (1.095.141,12)     
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 
CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
1.677.389,84     978.182,35        
TERRENOS 441.775,31        
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS 
REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA 
43.939,61         336.402,25        
OBRAS EN PROCESO -                    APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 127.893,74       194.758,28        
TOTAL ACTIVO FIJOS 1.392.252,76      HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS -                   103.881,12        
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -                   -                    
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -                    ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES -                   22.263,65          
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -                    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 27.630,16         177.817,39        
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES -                    COMBUSTIBLES 13.456,99         18.526,98          
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -                    PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -                   12.446,32          
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -                    SUMINISTROS Y MATERIALES 357,13              72.948,82          
PARA CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -                    TRANSPORTE -                   -                    
ACTIVO LARGO PLAZO
PROVISIONES
PARA JUBILACIÓN PATRONAL -                   88.327,34          
NO 
RELACIONADOS
LOCALES -                    DEL EXTERIOR -                   -                    







LOCALES -                    OTRAS PROVISIONES -                   -                    
DEL EXTERIOR -                    
INVERSIONES 
LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 156.787,00        PARA DESAHUCIO -                   38.069,95          
OTRAS -                    
DEL EXTERIOR -                    
COMISIONES
LOCAL -                   -                    
-                    
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 
LOCAL -                   -                    
NO
RELACIONADOS
LOCALES -                    DEL EXTERIOR -                   -                    
DEL EXTERIOR -                    
RELACIONADOS
LOCALES -                    DEL EXTERIOR -                   
DEL EXTERIOR -                    
INTERESES BANCARIOS
LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO -                    
NO 
RELACIONADOS
LOCAL -                   -                    





LOCAL -                   -                    






-                    
-                   3.284,76            
-                   -                    
OTRAS PÉRDIDAS 13.307,27         86.497,28          
LOCALES -                    SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 
TOTAL DEL  ACTIVO 339+369+379+397 13.040.837,04    
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RELACIONADAS -                   -                    
PASIVO NO RELACIONADAS







3.551,48           51.024,45          
DEL EXTERIOR -                    
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR 
PARTES RELACIONADAS
-                   -                    
26.997,91          
NO
RELACIONADOS
LOCALES (124.175,06)       GASTOS DE GESTIÓN 66.719,91          
DEL EXTERIOR (465.573,62)        
198 
 
415 + 777 + 778 +
416 + 779 + 780 +
417 + 781 + 782 +
418 + 783 + 784 +
419 + 785 + 786 +
420 + 787 + 788 +
421 + 789 + 790 +
422 + 791 + 792 +
423 + 797 =
424 + 798 =
425 + 799 =
426 +
427 + 794  
428 + 795  
439 = 796  
LOCALES 441 +
DEL EXTERIOR 442 + 801 =
LOCALES 443 + 802 =
DEL EXTERIOR 444 + 811 (-)
LOCALES 445 + 812 (-)
DEL EXTERIOR 446 + 813 (-)
LOCALES 447 + 814 +
DEL EXTERIOR 448 + 815 +
LOCALES 449 + 816 +
DEL EXTERIOR 450 + 817 +
LOCALES 451 + 818 (-)
DEL EXTERIOR 452 + 819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 + 820 +
454 + 821 (-)
455 + 822 (-)
456 +
457 + 829 =
458 + 839 =
469 = 841  
479 + 842  
489 + 849 =
499 = 851 (-)
852 (-)
501 + 853 (-)
503 (-) 854 (-)
505 + 855 (-)
507 + 856 (-)
509 + 859 =
513 +
515 (-) 869 =
517 +
519 (-) 879 =
598 =
599 = 890
897 USD 898 USD 899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     907 USD
 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO          DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE :  
198  199 RUC No. 0 0 1
-                    SERVICIOS PÚBLICOS 25,89               79.744,33          
-                    NO ACELERADA
OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS - 
CORRIENTE
LOCALES (18.362,76)         GASTOS DE VIAJE 254.721,64       103.677,66        
DEL EXTERIOR -                    IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO -                   2.192,24            
PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS
LOCALES -                    
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
ACELERADA -                   -                    
DEL EXTERIOR 41.892,63         106.881,52        
-                    
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO (177.691,54)       TOTAL COSTOS 11.155.620,23   
NO
RELACIONADOS
LOCALES (8.929.032,71)     PAGOS POR OTROS SERVICIOS 25.916,93         245.382,72        
DEL EXTERIOR -                    PAGOS POR OTROS BIENES -                   
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 13.307,27          
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO (203.805,25)       TOTAL GASTOS 2.816.803,58      







LOCALES -                    AMORTIZACIONES -                   -                    
DEL EXTERIOR
-                    PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0 -                    
PROVISIONES (34.908,25)         PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) -                    
TOTAL PASIVO CORRIENTE (9.953.549,19)     PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) -                    
CRÉDITO A MUTUO -                    
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO -                    








-                    CONCILIACIÓN TRIBUTARIA




INSTITUCIONES FINANCIERAS - 
LARGO PLAZO
-                    (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 -                    
-                    (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 -                    
NO
RELACIONADOS
-                    
PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS
-                    (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 331.740,64        
-                    (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR -                    
CRÉDITO A MUTUO -                    (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS -                    
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO -                    (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (5.785,13)           
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES -                    
-                    (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -                    







-                    (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -                    
-                    
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS             
Fórmula {(812*15%) +  [ (813-816)*15% ]}
-                    
OTRAS PROVISIONES -                    PÉRDIDA -                    
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (775.734,52)       UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR -                    
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (690.011,22)       
PROVISIONES PARA DESAHUCIO (85.723,30)         UTILIDAD GRAVABLE 1.480.851,95      
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 (10.729.283,71)   (-) ANTICIPO PAGADO -                    
PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 176.072,00        
PASIVOS DIFERIDOS -                    SALDO UTILIDAD GRAVABLE 1.480.851,95      
OTROS PASIVOS -                    TOTAL IMPUESTO CAUSADO 370.212,99        
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -                    (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES -                    
RESERVA LEGAL (4.640,00)           (-)  EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES -                    
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (23.200,00)         (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 16.449,45          
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES  EN TESORERÍA -                    (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -                    
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES -                    SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE -                    
UTILIDAD DEL EJERCICIO (784.683,46)       
OTRAS RESERVAS (1.499.029,87)     IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 177.691,54        
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -                    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (13.040.837,04)   PAGO PREVIO (Informativo) -                    
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -                    ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0,00                  
TOTAL PATRIMONIO NETO (2.311.553,33)     
859-897 177.691,54        
-                    
-                    
177.691,54        
-                    
IMPUESTO -                             INTERÉS -                                       MULTA -                             
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte
-                    
-                    
-                              -                             -                      -                                       -                            -                             
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CORREA & HERMANOS C. LTDA DE COMERCIO "COHECO"
ESTRUCTURA TRIBUTARIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO 2010
Código Cuenta Saldo Anterior Movimientos Saldo Final Situación Resultados Conciliación Informativas
1.1.01.02.01. Fondo Rotativo Uio 500,00                        (409,08)                    90,92                    311
1.1.02.01.01. Bancos Uio 542.204,79               368.579,34             910.784,13          311
1.1.02.01.02. Bancos Gye 25.364,07                  17.097,49               42.461,56            311
1.1.02.01.03. Bancos Cca 22.104,19                  (11.592,32)              10.511,87            311
1.1.03.01.01. Inversiones Temporales Uio -                              1.400.000,00         1.400.000,00      312
1.1.04.01.01. Dctos. y Ctas. por Cobrar Inst. Asc. Uio 204.570,26               199.672,25             404.242,51          315
1.1.04.01.02. Dctos. y Ctas. por Cobrar inst. Asc. Gye 382.568,07               81.288,52               463.856,59          315
1.1.04.01.03. Dctos. y Ctas. por Cobrar Inst. Asc. Cca 93.275,87                  24.937,47               118.213,34          315
1.1.04.03.01. Dctos. y Ctas. por Cobrar Mant. Asc. Uio 415.275,63               (19.498,40)              395.777,23          315
1.1.04.03.02. Dctos. y Ctas. por Cobrar Mant. Asc. Gye 197.467,45               30.496,42               227.963,87          315
1.1.04.03.03. Dctos. y Ctas. por Cobrar Mant. Asc. Cca 23.913,30                  738,98                     24.652,28            315
1.1.04.04.01. Dctos. y Ctas. por Cobrar Mant. Esc. Uio 25.171,64                  3.145,62                  28.317,26            315
1.1.04.04.02. Dctos. y Ctas. por Cobrar Mant. Esc. Gye 27.051,46                  4.430,21                  31.481,67            315
1.1.04.04.03. Dctos. y Ctas. por Cobrar Mant. Esc. Cca 14.867,70                  301,19                     15.168,89            315
1.1.04.05.01. Dctos. y Ctas. por Cobrar Terceros Emp. 425.115,01               (383.700,14)           41.414,87            317
1.1.04.05.02. Dctos. y Ctas. por Cobrar Terceros Per. 55.040,00                  (22.040,00)              33.000,00            317
1.1.04.06.01. Dctos. y Ctas. por Cobrar Emp. Anticipos 10.014,88                  59.685,02               69.699,90            317
1.1.04.06.02. Dctos. y Ctas. por Cobrar Emp. PrÈstamos 260.413,02               (154.670,97)           105.742,05          317
1.1.05.01.01. ProvisiÛn Cuentas Incobrables (19.756,62)                (7,90)                        (19.764,52)          321
1.1.06.01.01. Materiales, Suministros y Repuestos 799.447,68               (11.876,23)              787.571,45          330
1.1.07.01.01. Pagos a Mitsubishi CorporatiÛn 6.580.867,00            (2.122.933,00)        4.457.934,00      329
1.1.07.01.03. Pagos a Melco de Colombia 1.603.670,00            (656.500,00)           947.170,00          329
1.1.07.02.01. Equipos en InstalaciÛn Uio 954.692,39               (397.646,15)           557.046,24          329
1.1.07.02.02. Equipos en InstalaciÛn Gye 400.752,93               (106.680,37)           294.072,56          329
1.1.07.02.03. Equipos en InstalaciÛn Cca 201.462,47               (71.247,94)              130.214,53          329
1.1.07.03.01. Partes y Piezas 18.509,45                  (16.783,80)              1.725,65              319
1.1.07.03.02. Costos Ordenes Repuestos 11.646,20                  266,34                     11.912,54            329
1.1.08.01.01. RetenciÛn Fuente 147.647,00               28.425,00               176.071,90          324 852                      
1.1.08.01.02. RetenciÛn Fuente Dividendos Anticipados -                              16.449,45               16.449,45            324 853                      
1.1.09.01.01. Banco Bolivariano 3.747,73                    (3.284,76)                462,97                  332
1.2.01.02.01. Terrenos 441.775,31               -                            441.775,31          349
1.2.02.01.01. Costo del Activo Fijo 2.040.867,69            4.750,88                  2.045.618,57      345
1.2.02.01.03. DepreciaciÛn  Activo Fijo (1.083.480,54)          (11.660,58)              (1.095.141,12)    348
1.3.01.02.01. Inversiones a Largo Plazo Uio 136.787,00               -                            136.787,00          381
1.3.01.02.02. Inversiones a Largo Plazo Gye 20.000,00                  -                            20.000,00            381
2.1.01.01.01. Proveedores por pagar Uio (171.180,95)              60.804,41               (127.709,29)        413
2.1.01.01.02. Proveedores por pagar Gye (23.939,84)                10.149,60               (13.790,24)          413
2.1.01.01.03. Proveedores por pagar Cca -                              (8,28)                        (8,28)                     413
2.1.01.02.01. 10% ParticipaciÛn Trabajadores -                              67,81                        67,81                    424
2.1.01.02.02. DÈcimo Tercer Sueldo (106.533,72)              88.785,49               (17.748,23)          428
2.1.01.02.02. DÈcimo Cuarto Sueldo (14.330,93)                (5.571,15)                (19.902,08)          428
2.1.01.02.02. Fondo de Reserva (1.158,07)                  (343,78)                    (1.501,85)             428
2.1.01.02.02. Vacaciones (3.689,35)                  7.933,26                  4.243,91              428
2.1.01.03.01. I.E.S.S. (52.128,41)                (5.935,38)                (58.063,79)          421  
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2.1.01.03.02. Impuestos por Pagar (28.167,34)                (41.873,08)              (70.040,42)          421
2.1.01.04.02. PrÈstamos Bancarios (19.518,07)                1.155,31                  (18.362,76)          415
2.1.01.05.01. Dctos. y Ctas. por Pagar Casa Matriz (623.543,62)              157.970,00             (465.573,62)        414
2.1.01.06.01. Por pagar Terceros Empresas (25.345,13)                -                            (25.345,13)          421
2.1.02.01.01. Anticipo Clientes Venta Ascensores Uio (4.322.197,14)          (1.025.197,78)        (5.347.394,92)    421
2.1.02.01.02. Anticipo Clientes Venta Ascensores Gye (1.641.489,39)          (319.430,55)           (1.960.919,94)    421
2.1.02.01.03. Anticipo Clientes Venta Ascensores Cca (1.696.338,91)          256.403,16             (1.439.935,75)    421
2.1.02.02.02. Anticipo Clientes Venta Escaleras Gye (10.000,00)                -                            (10.000,00)          421
2.2.01.01.01. Dctos. por Pagar a Largo Plazo (657.647,90)              (118.086,62)           (775.734,52)        456
3.1.01.01.01. Accionistas (23.200,00)                -                            (23.200,00)          501
3.2.01.01.01. Reserva Legal (4.640,00)                  -                            (4.640,00)             507
3.3.01.01.01. Reserva RevalorizaciÛn del Patrimonio (216.984,07)              -                            (216.984,07)        509
3.3.01.02.01. Activo Fijo (1.110.470,92)          -                            (1.110.470,92)    509
3.3.01.02.02. Inversiones (88.481,72)                -                            (88.481,72)          509
3.3.01.02.03. Inventario (273.278,18)              -                            (273.278,18)        509
3.3.01.02.04. Patrimonio 190.185,02               -                            190.185,02          509
3.4.01.01.02. Resultados Ejercicio Presente (4.188.528,09)          2.829.831,59         (1.358.701,70)    517
3.4.01.01.02.0001 Resultados Presente Ejercicio 370.212,99          517
 RECONOCIMIENTO DEL 
IMPUESTO A LA RENTA 
CAUSADO 
1.1.08.01.01.0002 RetenciÛn Fuente (176.072,00)        324
 RECONOCIMIENTO DEL 
IMPUESTO A LA RENTA 
CAUSADO 
1.1.08.01.01.0008 RetenciÛn Fuente Dividendos Anticipados (16.449,45)          324
 RECONOCIMIENTO DEL 
IMPUESTO A LA RENTA 
CAUSADO 
2.1.01.03.02.0004 Impuesto a La Renta (177.691,54)        423
 RECONOCIMIENTO DEL 
IMPUESTO A LA RENTA 
CAUSADO 












2.1.01.02.01.0009 10% ParticipaciÛn Trabajadores (67,81)                   424
 RECLASIFICACION 
ANTICIPO UTILIDADES 
1.1.04.06.01.0006 Anticipo Utilidades 67,81                    317
 RECLASIFICACION 
ANTICIPO UTILIDADES 
1.1.09.01.01.0001 lntereses Diferidos 5,21                       332   
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CORREA & HERMANOS C. LTDA DE COMERCIO "COHECO"
ESTRUCTURA TRIBUTARIA ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO 2010
Código Cuenta Saldo Anterior Movimientos Saldo Final SituaciónResultados Conciliación Informativas
5.1.02.01.03. Costo Mantenimiento Ascensores Cca 25.833,48                      1.668,45                     27.496,73               715
5.1.02.01.02. Costo Mantenimiento Ascensores Gye 181.770,20                    11.086,52                   192.856,72             715
5.1.02.01.01. Costo Mantenimiento Ascensores Uio 182.015,99                    9.099,52                     191.115,51             715
5.1.02.02.03. Costo Mantenimiento Escaleras Cca 2.157,45                        229,20                         2.386,65                  715
5.1.02.02.02. Costo Mantenimiento Escaleras Gye 31.526,22                      1.253,44                     32.779,66               715
5.1.02.02.01. Costo Mantenimiento Escaleras Uio 14.322,93                      1.606,43                     15.929,36               715
5.1.02.03.03.0001 Sueldos y Salarios 35.772,00                      3.919,54                     39.691,54               715                        
5.1.02.03.03.0003 Remuneracion Variable -                                   150,00                         150,00                     715                        
5.1.02.03.03.0004 Horas Extras 6.413,24                        334,24                         6.747,48                  715                        
5.1.02.03.03.0006 Subsidio Familiar 550,00                            50,00                           600,00                     717                        
5.1.02.03.03.0007 Subsidio EducaciÛn 550,00                            50,00                           600,00                     717                        
5.1.02.03.03.0008 Subsidio AlimentaciÛn 550,00                            50,00                           600,00                     717                        
5.1.02.03.03.0011 Vacaciones 1.650,86                        145,05                         1.795,91                  717                        
5.1.02.03.03.0013 DÈcimo Cuarto Sueldo 1.454,28                        145,36                         1.599,64                  717                        
5.1.02.03.03.0014 DÈcimo Tercer sueldo 3.301,69                        290,07                         3.591,76                  717                        
5.1.02.03.03.0050 Bono Empresarial -                                   320,00                         320,00                     717                        
5.1.02.03.03.0012 Fondo de Reserva 2.702,27                        362,20                         3.064,47                  719                        
5.1.02.03.03.0015 Aporte Patronal IESS 4.813,79                        422,96                         5.236,75                  719                        
5.1.02.03.03.0027 Seguros 262,68                            -                                262,68                     771                        
5.1.02.03.03.0016 MovilizaciÛn 1.402,17                        703,69                         846,73                     777                        GND31
5.1.02.03.03.0016 MovilizaciÛn 1.402,17                        703,69                         1.259,13                  777                        
5.1.02.03.03.0024 Hospedaje y AlimentaciÛn 60.083,90                      5.259,91                     65.343,81               777                        GND31
5.1.02.03.03.0045 DepreciaciÛn Activos Fijos 218,68                            19,88                           238,56                     783                        
5.1.02.03.02.0001 Sueldos y Salarios 278.068,19                    27.164,65                   305.232,84             715                        
5.1.02.03.02.0003 Remuneracion Variable 492,50                            -                                492,50                     715                        
5.1.02.03.02.0004 Horas Extras 32.410,90                      1.905,06                     34.315,96               715                        
5.1.02.03.02.0006 Subsidio Familiar 6.250,00                        550,00                         6.800,00                  717                        
5.1.02.03.02.0007 Subsidio EducaciÛn 6.250,00                        550,00                         6.800,00                  717                        
5.1.02.03.02.0008 Subsidio AlimentaciÛn 6.250,00                        550,00                         6.800,00                  717                        
5.1.02.03.02.0011 Vacaciones 14.382,78                      1.250,60                     15.633,38               717                        
5.1.02.03.02.0013 DÈcimo Cuarto Sueldo 10.735,77                      1.053,86                     11.789,63               717                        
5.1.02.03.02.0014 DÈcimo Tercer Sueldo 26.635,46                      2.501,16                     29.136,62               717                        
5.1.02.03.02.0017 Subsidio Contrato Colectivo 3.166,60                        5.669,83                     8.836,43                  717                        
5.1.02.03.02.0050 Bono Empresarial 1.371,95                        2.870,80                     4.242,75                  717                        
5.1.02.03.02.0012 Fondo de Reserva 25.806,44                      2.626,33                     28.432,77               719                        
5.1.02.03.02.0015 Aporte Patronal IESS 37.580,96                      3.646,69                     41.227,65               719                        
5.1.02.03.02.0035 Mantenimiento Oficina 8.011,93                        -                                8.011,93                  727                        
5.1.02.03.02.0036 Mantenimiento VehÌculos 7.687,11                        137,43                         7.824,54                  727                        
5.1.02.03.02.0031 Combustible 3.470,85                        -                                3.470,85                  729                        
5.1.02.03.02.0027 Seguros 1.199,67                        -                                1.199,67                  771                         
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5.1.02.03.02.0016 MovilizaciÛn 33.040,73                      3.063,27                     26.070,62               777                        GND31
5.1.02.03.02.0016 MovilizaciÛn 33.040,73                      3.063,27                     10.033,38               777                        
5.1.02.03.02.0024 Hospedaje y Alimentacion 41.905,93                      3.740,10                     45.646,03               777                        GND31
5.1.02.03.02.0026 Pasajes 6,00                                 -                                6,00                          777                        
5.1.02.03.02.0045 DepreciaciÛn Activos Fijos 10.456,33                      955,97                         11.412,30               783                        
5.1.02.03.02.0021 Luz 25,89                              -                                25,89                        787                        
5.1.02.03.02.0046 Otros Gastos 1.275,22                        40,82                           1.316,04                  789                        
5.1.02.03.01.0001 Sueldos y Salarios 474.979,99                    53.090,04                   528.070,03             715                        
5.1.02.03.01.0003 RemuneraciÛn Variable -                                   986,24                         986,24                     715                        
5.1.02.03.01.0004 Horas Extras 48.491,03                      3.870,15                     52.361,18               715                        
5.1.02.03.01.0006 Subsidio Familiar 8.975,00                        800,00                         9.775,00                  717                        
5.1.02.03.01.0007 Subsidio EducaciÛn 8.975,00                        800,00                         9.775,00                  717                        
5.1.02.03.01.0008 Subsidio AlimentaciÛn 8.975,00                        800,00                         9.775,00                  717                        
5.1.02.03.01.0011 Vacaciones 23.856,48                      2.331,42                     26.187,90               717                        
5.1.02.03.01.0013 DÈcimo Cuarto Sueldo 20.947,73                      2.071,38                     23.019,11               717                        
5.1.02.03.01.0014 DÈcimo Tercer Sueldo 41.824,53                      4.662,70                     46.487,23               717                        
5.1.02.03.01.0017 Subsidio Contrato Colectivo 260,00                            -                                260,00                     717                        
5.1.02.03.01.0050 Bono Empresarial 5.115,04                        3.560,00                     8.675,04                  717                        
5.1.02.03.01.0012 Fondo de Reserva 37.221,01                      4.017,38                     41.238,39               719                        
5.1.02.03.01.0015 Aporte Patronal IESS 62.885,04                      7.402,82                     70.287,86               719                        
5.1.02.03.01.0036 Mantenimiento VehÌculos 10.931,25                      862,44                         11.793,69               727                        
5.1.02.03.01.0031 Combustible 9.263,14                        723,00                         9.986,14                  729                        
5.1.02.03.01.0037 Materiales de Oficina 243,90                            113,23                         357,13                     733                        
5.1.02.03.01.0052 PÈrdida y Baja de Inventarios 13.307,27                      -                                13.307,27               769                        
5.1.02.03.01.0027 Seguros 2.089,13                        -                                2.089,13                  771                        
5.1.02.03.01.0016 MovilizaciÛn 35.817,55                      3.250,74                     18.330,57               777                        GND31
5.1.02.03.01.0016 MovilizaciÛn 35.817,55                      3.250,74                     20.737,72               777                        
5.1.02.03.01.0024 Hospedaje y AlimentaciÛn 63.354,55                      2.813,70                     66.168,25               777                        GND31
5.1.02.03.01.0026 Pasajes -                                   279,40                         279,40                     777                        
5.1.02.03.01.0045 DepreciaciÛn Activos Fijos 28.032,51                      2.209,26                     30.241,77               783                        
5.1.02.03.01.0018 CapacitaciÛn Profesional 240,00                            -                                240,00                     789                        
5.1.02.03.01.0025 Gastos de RepresentaciÛn 686,91                            20,73                           707,64                     789                        
5.1.02.03.01.0030 Correo - Copias 2,80                                 -                                2,80                          789                        
5.1.02.03.01.0035 Mantenimiento Oficina 22.778,42                      281,33                         23.059,75               789                        
5.1.02.03.01.0046 Otros Gastos 5,76                                 584,94                         590,70                     789                        
5.1.01.01.03. Costo Vta e InstalaciÛn Ascensores Cca 598.900,57                    508.374,35                 1.107.274,92         715
5.1.01.01.02. Costo Vta e InstalaciÛn Ascensores Gye 1.886.591,62                1.285.470,53             3.172.062,15         715
5.1.01.01.01. Costo Vta e InstalaciÛn Ascensores Uio 2.519.229,85                2.122.992,50             4.642.222,35         715
6.1.01.02.03.0001 Sueldos y Salarios 1.296,02                        762,00                         2.058,02                  716                        
6.1.01.02.03.0011 Vacaciones 54,00                              31,75                           85,75                        718                          
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6.1.01.02.03.0013 DÈcimo Cuarto Sueldo 90,85                              36,34                           127,19                     718                        
6.1.01.02.03.0014 DÈcimo Tercer Sueldo 108,00                            63,50                           171,50                     718                        
6.1.01.02.03.0050 Bono Empresarial -                                   80,00                           80,00                        718                        
6.1.01.02.03.0012 Fondo de Reserva 52,17                              38,50                           90,67                        720                        
6.1.01.02.03.0015 Aporte Patronal IESS 157,47                            92,58                           250,05                     720                        
6.1.01.02.03.0035 Mantenimiento Oficina 61,81                              -                                61,81                        728                        
6.1.01.02.03.0037 Materiales de Oficina 36,28                              -                                36,28                        734                        
6.1.01.02.02.0001 Sueldos y Salarios 36.046,31                      4.903,55                     40.949,86               716                        
6.1.01.02.02.0006 Subsidio Familiar 275,00                            25,00                           300,00                     718                        
6.1.01.02.02.0007 Subsidio EducaciÛn 275,00                            25,00                           300,00                     718                        
6.1.01.02.02.0008 Subsidio AlimentaciÛn 275,00                            25,00                           300,00                     718                        
6.1.01.02.02.0011 Vacaciones 1.499,43                        204,32                         1.703,75                  718                        
6.1.01.02.02.0013 DÈcimo Cuarto Sueldo 1.172,56                        127,19                         1.299,75                  718                        
6.1.01.02.02.0014 DÈcimo Tercer Sueldo 2.993,68                        408,62                         3.402,30                  718                        
6.1.01.02.02.0017 Subsidio Contrato Colectivo 3.137,78                        457,00                         3.594,78                  718                        
6.1.01.02.02.0050 Bono Empresarial 565,50                            240,00                         805,50                     718                        
6.1.01.02.02.0012 Fondo de Reserva 1.674,26                        119,73                         1.793,99                  720                        
6.1.01.02.02.0015 Aporte Patronal IESS 4.378,03                        595,81                         4.973,84                  720                        
6.1.01.02.02.0028 Honorarios 1.028,00                        -                                1.028,00                  722                        
6.1.01.02.02.0035 Mantenimiento Oficina 55.967,26                      2.588,21                     58.555,47               728                        
6.1.01.02.02.0036 Mantenimiento VehÌculos 3.198,11                        66,96                           3.265,07                  728                        
6.1.01.02.02.0031 Combustible 1.322,46                        517,95                         1.840,41                  730                        
6.1.01.02.02.0037 Materiales de Oficina 7.163,95                        36,25                           7.200,20                  734                        
6.1.01.02.02.0027 Seguros 2.892,36                        -                                2.892,36                  772                        
6.1.01.02.02.0025 Gastos de RepresentaciÛn -                                   2.955,91                     2.955,91                  775                        
6.1.01.02.02.0042 Impuestos Prediales, Patentes, Iess 1.427,31                        -                                1.427,31                  776                        
6.1.01.02.02.0016 MovilizaciÛn 100,00                            980,67                         1.080,67                  778                        
6.1.01.02.02.0024 Hospedaje y AlimentaciÛn 129,65                            32,85                           162,50                     778                        
6.1.01.02.02.0045 DepreciaciÛn Activos Fijos 19.187,83                      1.711,04                     20.898,87               784                        
6.1.01.02.02.0021 Luz 7.928,95                        765,26                         8.694,21                  788                        
6.1.01.02.02.0022 TelÈfonos 4.723,43                        545,00                         5.268,43                  788                        
6.1.01.02.02.0023 Agua 2.647,77                        287,98                         2.935,75                  788                        
6.1.01.02.02.0010 Comisariato 161,00                            1,72                              162,72                     790                        
6.1.01.02.02.0030 Correo - Copias 1.753,19                        41,62                           1.794,81                  790                        
6.1.01.02.02.0033 Jardineria 800,00                            -                                800,00                     790                        
6.1.01.02.02.0038 SuscripciÛn a Revistas 310,00                            -                                310,00                     790                        
6.1.01.02.02.0039 Seguridad 21.816,35                      2.128,00                     23.944,35               790                        
6.1.01.02.02.0047 Frecuencias 1.148,64                        49,74                           1.198,38                  790                        
6.1.01.02.01.0001 Sueldos y Salarios 234.704,65                    23.663,21                   258.367,86             716                        
6.1.01.02.01.0003 RemuneraciÛn Variable -                                   135,00                         135,00                     716                         
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6.1.01.02.01.0004 Horas Extras 402,26                            35,84                           438,10                     716                        
6.1.01.02.01.0006 Subsidio Familiar 1.725,00                        250,00                         1.975,00                  718                        
6.1.01.02.01.0007 Subsidio EducaciÛn 1.725,00                        250,00                         1.975,00                  718                        
6.1.01.02.01.0008 Subsidio AlimentaciÛn 1.725,00                        250,00                         1.975,00                  718                        
6.1.01.02.01.0011 Vacaciones 9.782,86                        1.020,17                     10.803,03               718                        
6.1.01.02.01.0013 DÈcimo Cuarto Sueldo 4.281,33                        363,40                         4.644,73                  718                        
6.1.01.02.01.0014 DÈcimo Tercer Sueldo 15.653,41                      1.567,44                     17.220,85               718                        
6.1.01.02.01.0017 Subsidio Contrato Colectivo 85.470,49                      20.364,04                   105.834,53             718                        
6.1.01.02.01.0050 Bono Empresarial 18.485,42                      (7.869,38)                    10.616,04               718                        
6.1.01.02.01.0054 IndemnizaciÛn Despido Intempestivo -                                   25.266,30                   25.266,30               718                        
6.1.01.02.01.0055 IndemnizaciÛn Incapacidad -                                   20.213,04                   20.213,04               718                        
6.1.01.02.01.0012 Fondo de Reserva 16.128,80                      1.501,05                     17.629,85               720                        
6.1.01.02.01.0015 Aporte Patronal IESS 29.424,63                      2.974,85                     32.399,48               720                        
6.1.01.02.01.0028 Honorarios 52.866,69                      35.370,50                   88.237,19               722                        
6.1.01.02.01.0029 Arriendo 14.331,41                      1.171,75                     15.503,16               726                        
6.1.01.02.01.0035 Mantenimiento Oficina 115.627,43                    11.460,41                   127.087,84             728                        
6.1.01.02.01.0036 Mantenimiento VehÌculos 5.936,43                        826,73                         6.763,16                  728                        
6.1.01.02.01.0031 Combustible 1.096,06                        112,77                         1.208,83                  730                        
6.1.01.02.01.0037 Materiales de Oficina 60.268,48                      2.326,71                     62.595,19               734                        
6.1.01.02.01.0044 JubilaciÛn Patronal -                                   88.327,34                   88.327,34               738                        
6.1.01.02.01.0056 BonificaciÛn por desahucio -                                   38.069,95                   38.069,95               740                        
6.1.01.02.01.0027 Seguros 8.291,00                        -                                8.291,00                  772                        
6.1.01.02.01.0025 Gastos de RepresentaciÛn 2.473,35                        45.397,60                   47.870,95               775                        
6.1.01.02.01.0042 Impuestos Prediales, Patentes, Iess 20.788,84                      -                                20.788,84               776                        
6.1.01.02.01.0016 MovilizaciÛn 1.918,77                        49,49                           62,26                        778                        GND31
6.1.01.02.01.0016 MovilizaciÛn 1.918,77                        49,49                           1.906,00                  778                        
6.1.01.02.01.0024 Hospedaje y AlimentaciÛn 586,42                            600,35                         600,35                     778                        GND31
6.1.01.02.01.0024 Hospedaje y AlimentaciÛn 586,42                            600,35                         586,42                     778                        
6.1.01.02.01.0045 DepreciaciÛn Activos Fijos 39.623,59                      3.145,84                     42.769,43               784                        
6.1.01.02.01.0021 Luz 5.725,12                        406,65                         6.131,77                  788                        
6.1.01.02.01.0022 TelÈfonos 8.809,38                        1.410,11                     10.219,49               788                        
6.1.01.02.01.0023 Agua 1.103,55                        113,79                         1.217,34                  788                        
6.1.01.02.01.0048 Celulares 37.844,70                      3.443,14                     41.287,84               788                        
6.1.01.02.01.0018 CapacitaciÛn Profesional 1.565,00                        -                                1.565,00                  790                        
6.1.01.02.01.0030 Correo - Copias 28.599,33                      4.237,51                     32.836,84               790                        
6.1.01.02.01.0033 Jardineria 3.018,00                        265,50                         3.283,50                  790                        
6.1.01.02.01.0034 Limpieza 7.160,70                        -                                7.160,70                  790                        
6.1.01.02.01.0039 Seguridad 30.369,51                      225,00                         30.594,51               790                        
6.1.01.02.01.0046 Otros Gastos -                                   66,33                           66,33                        790                        
6.1.01.02.01.0047 Frecuencias 634,79                            -                                634,79                     790                         
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6.1.01.02.01.0049 Internet 15.291,71                      1.202,23                     16.493,94               790                        
6.1.01.02.01.0053 Coheco TV 339,00                            450,00                         789,00                     790                        
6.1.01.01.03.0001 Sueldos y Salarios 32.299,84                      2.705,66                     35.005,50               716                        
6.1.01.01.03.0019 Comisiones Rol Esteban Tamayo 31.538,69                      5.365,15                     36.903,84               716                        
6.1.01.01.03.0006 Subsidio Familiar 550,00                            50,00                           600,00                     718                        
6.1.01.01.03.0007 Subsidio EducaciÛn 550,00                            50,00                           600,00                     718                        
6.1.01.01.03.0008 Subsidio AlimentaciÛn 550,00                            50,00                           600,00                     718                        
6.1.01.01.03.0011 Vacaciones 2.732,76                        384,98                         3.117,74                  718                        
6.1.01.01.03.0013 DÈcimo Cuarto Sueldo 631,79                            36,34                           668,13                     718                        
6.1.01.01.03.0014 DÈcimo Tercer Sueldo 5.443,09                        769,95                         6.213,04                  718                        
6.1.01.01.03.0017 Subsidio Contrato Colectivo 811,49                            626,00                         1.437,49                  718                        
6.1.01.01.03.0012 Fondo de Reserva 5.379,59                        769,95                         6.149,54                  720                        
6.1.01.01.03.0015 Aporte Patronal IESS 7.968,96                        1.122,58                     9.091,54                  720                        
6.1.01.01.03.0029 Arriendo 5.825,55                        530,00                         6.355,55                  726                        
6.1.01.01.03.0035 Mantenimiento Oficina 5.128,90                        372,34                         5.501,24                  728                        
6.1.01.01.03.0036 Mantenimiento VehÌculos 1.492,82                        495,60                         1.988,42                  728                        
6.1.01.01.03.0031 Combustible 123,78                            -                                123,78                     730                        
6.1.01.01.03.0038 SuscripciÛn a Revistas 160,44                            -                                86,46                        732                        
6.1.01.01.03.0040 Publicidad y Propaganda 936,86                            -                                936,86                     732                        
6.1.01.01.03.0037 Materiales de Oficina 155,67                            353,42                         509,09                     734                        
6.1.01.01.03.0027 Seguros 458,21                            -                                458,21                     772                        
6.1.01.01.03.0025 Gastos de RepresentaciÛn 434,89                            741,25                         1.176,14                  775                        
6.1.01.01.03.0016 MovilizaciÛn 4.327,00                        562,19                         27,90                        778                        GND31
6.1.01.01.03.0016 MovilizaciÛn 4.327,00                        562,19                         4.861,29                  778                        
6.1.01.01.03.0024 Hospedaje y AlimentaciÛn 3.105,65                        234,46                         2.332,91                  778                        GND31
6.1.01.01.03.0024 Hospedaje y AlimentaciÛn 3.105,65                        234,46                         1.007,20                  778                        
6.1.01.01.03.0026 Pasajes 1.830,69                        154,26                         1.984,95                  778                        
6.1.01.01.03.0045 DepreciaciÛn Activos Fijos 677,38                            61,58                           738,96                     784                        
6.1.01.01.03.0021 Luz 639,52                            89,99                           729,51                     788                        
6.1.01.01.03.0022 TelÈfonos 2.651,03                        600,60                         3.251,63                  788                        
6.1.01.01.03.0030 Correo - Copias 1.288,70                        147,44                         1.436,14                  790                        
6.1.01.01.03.0038 SuscripciÛn a Revistas 160,44                            -                                73,98                        790                        
6.1.01.01.03.0047 Frecuencias 612,33                            60,00                           672,33                     790                        
6.1.01.01.02.0001 Sueldos y Salarios 159.839,36                    16.904,32                   176.743,68             716                        
6.1.01.01.02.0006 Subsidio Familiar 3.125,00                        300,00                         3.425,00                  718                        
6.1.01.01.02.0007 Subsidio EducaciÛn 3.125,00                        300,00                         3.425,00                  718                        
6.1.01.01.02.0008 Subsidio AlimentaciÛn 3.125,00                        300,00                         3.425,00                  718                        
6.1.01.01.02.0011 Vacaciones 7.026,62                        704,37                         7.730,99                  718                        
6.1.01.01.02.0013 DÈcimo Cuarto Sueldo 2.407,30                        236,21                         2.643,51                  718                        
6.1.01.01.02.0014 DÈcimo Tercer Sueldo 14.053,28                      1.408,73                     15.462,01               718                         
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6.1.01.01.02.0017 Subsidio Contrato Colectivo 66,00                              -                                66,00                        718                        
6.1.01.01.02.0050 Bono Empresarial -                                   80,00                           80,00                        718                        
6.1.01.01.02.0012 Fondo de Reserva 14.300,56                      1.432,93                     15.733,49               720                        
6.1.01.01.02.0015 Aporte Patronal IESS 20.489,52                      2.053,90                     22.543,42               720                        
6.1.01.01.02.0035 Mantenimiento Oficina 496,80                            (6,20)                            490,60                     728                        
6.1.01.01.02.0036 Mantenimiento Vehiculos 4.964,58                        696,86                         5.661,44                  728                        
6.1.01.01.02.0031 Combustible 3.613,76                        -                                3.613,76                  730                        
6.1.01.01.02.0037 Materiales de Oficina 2.325,75                        -                                2.325,75                  734                        
6.1.01.01.02.0027 Seguros 1.469,95                        -                                1.469,95                  772                        
6.1.01.01.02.0025 Gastos de RepresentaciÛn 103,19                            18,70                           121,89                     775                        
6.1.01.01.02.0016 MovilizaciÛn 17.175,34                      763,29                         42,00                        778                        GND31
6.1.01.01.02.0016 MovilizaciÛn 17.175,34                      763,29                         17.896,63               778                        
6.1.01.01.02.0024 Hospedaje y AlimentaciÛn 4.279,24                        -                                79,50                        778                        GND31
6.1.01.01.02.0024 Hospedaje y AlimentaciÛn 4.279,24                        -                                4.199,74                  778                        
6.1.01.01.02.0026 Pasajes 865,11                            76,10                           941,21                     778                        
6.1.01.01.02.0045 DepreciaciÛn Activos Fijos 19.728,03                      1.781,77                     21.509,80               784                        
6.1.01.01.01.0001 Sueldos y Salarios 386.874,99                    40.705,50                   427.580,49             716                        
6.1.01.01.01.0006 Subsidio Familiar 3.687,50                        400,00                         4.087,50                  718                        
6.1.01.01.01.0007 Subsidio EducaciÛn 3.687,50                        400,00                         4.087,50                  718                        
6.1.01.01.01.0008 Subsidio AlimentaciÛn 3.687,50                        400,00                         4.087,50                  718                        
6.1.01.01.01.0011 Vacaciones 16.404,17                      1.709,24                     18.113,41               718                        
6.1.01.01.01.0013 DÈcimo Cuarto Sueldo 3.857,08                        345,23                         4.202,31                  718                        
6.1.01.01.01.0014 DÈcimo Tercer Sueldo 31.644,94                      2.418,41                     34.063,35               718                        
6.1.01.01.01.0017 Subsidio Contrato Colectivo 315,60                            -                                315,60                     718                        
6.1.01.01.01.0050 Bono Empresarial 2.255,05                        3.002,08                     5.257,13                  718                        
6.1.01.01.01.0012 Fondo de Reserva 28.331,99                      2.926,74                     31.258,73               720                        
6.1.01.01.01.0015 Aporte Patronal IESS 47.859,60                      4.984,08                     52.843,68               720                        
6.1.01.01.01.0028 Honorarios 1.000,00                        -                                1.000,00                  722                        
6.1.01.01.01.0035 Mantenimiento Oficina 4.216,39                        415,87                         4.632,26                  728                        
6.1.01.01.01.0036 Mantenimiento VehÌculos 7.189,69                        758,97                         7.948,66                  728                        
6.1.01.01.01.0031 Combustible 11.130,08                      610,12                         11.740,20               730                        
6.1.01.01.01.0040 Publicidad y Propaganda 9.011,00                        1.050,00                     10.061,00               732                        
6.1.01.01.01.0037 Materiales de Oficina 98,59                              183,72                         282,31                     734                        
6.1.01.01.01.0043 Cuentas de dudoso cobro -                                   776,35                         776,35                     742                        
6.1.01.01.01.0027 Seguros 37.377,35                      535,58                         37.912,93               772                        
6.1.01.01.01.0025 Gastos de RepresentaciÛn 14.540,16                      54,86                           14.595,02               775                        
6.1.01.01.01.0042 Impuestos Prediales, Patentes, Iess 2.487,50                        497,50                         2.985,00                  776                        
6.1.01.01.01.0016 MovilizaciÛn 18.442,19                      1.786,37                     18,60                        778                        GND31
6.1.01.01.01.0016 MovilizaciÛn 18.442,19                      1.786,37                     20.209,96               778                        
6.1.01.01.01.0024 Hospedaje y AlimentaciÛn 11.295,75                      205,12                         6.297,79                  778                        GND31  
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6.1.01.01.01.0024 Hospedaje y AlimentaciÛn 11.295,75                      205,12                         5.203,08                  778                        
6.1.01.01.01.0026 Pasajes 33.946,54                      230,16                         34.176,70               778                        
6.1.01.01.01.0045 DepreciaciÛn Activos Fijos 19.189,22                      1.775,24                     20.964,46               784                        
6.1.01.01.01.0021 Luz 8,36                                 -                                8,36                          788                        
6.1.01.01.01.0018 CapacitaciÛn Profesional 756,00                            -                                756,00                     790                        
6.1.01.01.01.0030 Correo - Copias -                                   15,96                           15,96                        790                        
6.1.01.01.01.0038 SuscripciÛn a Revistas 1.106,30                        -                                1.106,30                  790                        
6.1.01.01.01.0046 Otros Gastos 61,65                              63,37                           125,02                     790                        
6.1.02.01.01.0001 Intereses y Comisiones Bancos -                                   3.284,76                     3.284,76                  754                        
6.1.02.01.01.0005 Gastos Bancarios y Otros 86.477,53                      4.328,88                     90.806,41               790                        
6.1.03.01.01.0002 Otros Gastos / Multas No deducibles 87.719,75                      (12.297,47)                 39.260,59               770                        GND30
6.1.03.01.01.0002 Otros Gastos / Multas No deducibles 87.719,75                      (12.297,47)                 31.943,31               770                        GND31
6.1.03.01.01.0002 Otros Gastos / Multas No deducibles 87.719,75                      (12.297,47)                 1.821,07                  770                        GND32
6.1.03.01.01.0002 Otros Gastos / Multas No deducibles 87.719,75                      (12.297,47)                 81,87                        770                        GND34
6.1.03.01.01.0002 Otros Gastos / Multas No deducibles 87.719,75                      (12.297,47)                 2.315,44                  770                        
6.1.03.01.01.0005 Perdida Cartera Manteniento 14.567,80                      -                                14.567,80               770                        GND32
6.1.03.01.01.0006 Retenciones Asumidas Iva / Imp. Rta. 438,40                            57,80                           111,14                     776                        GND31
6.1.03.01.01.0006 Retenciones Asumidas Iva / Imp. Rta. 438,40                            57,80                           369,30                     776                        GND34
6.1.03.01.01.0006 Retenciones Asumidas Iva / Imp. Rta. 438,40                            57,80                           15,76                        776                        
6.1.03.02.01.0006 Ingresos por Arriendo (50.384,11)                    (4.602,36)                    (54.986,47)              601                        
6.1.03.02.01.0002 Subsidios Recibidos (2.232,18)                       -                                (2.232,18)                606                        
6.1.03.02.01.0003 Ingresos por Inversiones (4.103,67)                       -                                (4.103,67)                606                        
6.1.03.02.01.0004 Intereses Ganados En PrÈstamos (1.035,55)                       -                                (1.035,55)                606                        
6.1.03.02.01.0005 Otros Ingresos (11.072,57)                    (585,95)                       (11.658,52)              606                        
4.1.02.01.03. Ingresos Servicio Mantenimiento Asc. Cca (233.401,73)                  (21.083,97)                 (254.485,70)           601
4.1.02.01.02. Ingresos Servicio Mantenimiento Asc. Gye (936.704,41)                  (93.451,30)                 (1.030.155,71)        601
4.1.02.01.01. Ingresos Servicio Mantenimiento Asc. Uio (2.032.656,71)              (177.465,01)               (2.210.121,72)        601
4.1.02.02.03. Ingresos Servicio Mantenimiento Esc. Cca (62.444,57)                    (2.871,23)                    (65.315,80)              601
4.1.02.02.02. Ingresos Servicio Mantenimiento Esc. Gye (192.141,05)                  (14.518,18)                 (206.659,23)           601
4.1.02.02.01. Ingresos Servicio Mantenimiento Esc. Uio (253.695,58)                  (22.248,10)                 (275.943,68)           601
4.1.03.01.03. Ingresos Venta de Repuestos Asc. Cca (13.429,60)                    (469,32)                       (13.898,92)              601
4.1.03.01.02. Ingresos Venta de Repuestos Asc. Gye (70.720,94)                    (22.246,09)                 (92.967,03)              601
4.1.03.01.01. Ingresos Venta de Repuestos Asc. Uio (174.168,32)                  (18.707,11)                 (192.875,43)           601
4.1.03.02.03. Ingresos Venta de Repuestos Esc. Cca (1.331,96)                       -                                (1.331,96)                601
4.1.03.02.02. Ingresos Venta de Repuestos Esc. Gye (44.814,96)                    -                                (44.814,96)              601
4.1.03.02.01. Ingresos Venta de Repuestos Esc. Uio (7.520,52)                       (13.992,03)                 (21.512,55)              601
4.1.01.01.03. Ingresos Venta e InstalaciÛn Asc. Cca (872.447,73)                  (340.515,19)               (1.212.962,92)        601
4.1.01.01.02. Ingresos Venta e Instalacion Asc. Gye (3.148.992,56)              (203.859,48)               (3.352.852,04)        601
4.1.01.01.01. Ingresos Venta e InstalaciÛn Asc. Uio (5.485.228,20)              (795.983,27)               (6.281.211,47)        601
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CORREA & HERMANOS C LTDA DE COMERCIO COHECO
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2010
(En US Dólares)
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Descripción
Valor Según la 
Cía.
CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL 1.358.701,70
Más/Menos otras partidas conciliatorias para participación laboral 0,00
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE BASE DE CÁLCULO DEL 15% DE PARTICIPACIÓN LABORAL 1.358.701,70
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 203.805,25
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL 1.358.701,70
Menos:
Amortización de Pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI) 0,00
15% Participación a trabajadores 203.805,25
100% Dividendos Percibidos en Efectivo Exentos 0,00
100% Otras Rentas Exentas y no Gravadas (Art. 9 LRTI) 0,00
Deducción Por Incremento Neto De Empleados 0,00
Deducción Por Pago A Trabajadores Con Discapacidad 5.785,13
Otras deducciones 0,00
Ingresos no gravados ocasionados por contraposición entre las NECs o NICs y la normativa tributaria ecuatoriana 
vigente.  Tómese en cuenta los comentarios de la Administración Tributaria, detallados en la Nota Especial de este 
anexo (detallar estas partidas conciliatorias por cada NEC o NIC aplicada por el contribuyente). 0,00
Más:
Gastos no deducibles en el país 331.740,64
Gastos no deducibles en el extranjero 0,00
Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos 0,00
15% Participación de trabajadores Atribuibles A Exentos 0,00
Ajustes por precios de transferencia 0,00
Gastos no deducibles ocasionados por contraposición entre las NECs o NICs y la normativa tributaria ecuatoriana 
vigente.  Tómese en cuenta los comentarios de la Administración Tributaria, detallados en la Nota Especial de este 
anexo (detallar estas partidas conciliatorias por cada NEC o NIC aplicada por el contribuyente). 0,00
UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE 1.480.851,95
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 25% (Arts. 37 y 38 del RLRTI) 1.480.851,95
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 15% (Arts. 37 y 38 del RLRTI) 0,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 370.212,99
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 370.212,99
Menos:
Anticipos de Impuesto a la Renta 0,00
Retenciones en la fuente del año 176.072,00
Exoneración por Leyes Especiales 0,00
Retenciones o Impuesto a la Renta pagado por Dividendos Anticipados (Art. 100 RLRTI) 16.449,45
Remanente de anticipos no utilizados de ejercicios anteriores (Art. 65 RLRTI) 0,00
Impuesto a la Renta pagado en el exterior que no exceda el valor del impuesto atribuible a dichos ingresos en el 
Ecuador (Art. 49 LRTI). 0,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 177.691,54
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 0,00
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,00
209 
 
CORREA & HERMANOS C LTDA DE COMERCIO COHECO
CALCULO ANTICIPO RENTA AÑO 2010
Al 31 de diciembre de 2010
370.212,99
185.106,50
176.072,00                      
9.034,50
BASE % ANTICIPO
TOTAL ACTIVO 13.040.837,04      Cxc No Relacionadas 1.711.132,80 11.329.704,24   0,40% 45.318,82       
TOTAL PATRIMONIO 2.311.553,33        2.311.553,33    0,20% 4.623,11        
TOTAL COSTOS Y GASTOS 13.972.423,81      GND 331.740,64    13.640.683,17   0,20% 27.281,37       
TOTAL INGRESO 15.331.125,51      Ingresos Exentos -               15.331.125,51   0,40% 61.324,50       
138.547,79     
176.072,00     
-37.524,21
OPCION A UTILIZAR OPCION A 9.034,50                          
Derogado el uso de la OPCIÓN "A" EL 23 de diciembre de 2009, se promulgó dentro del Suplemento del Registro Oficial No. 94, la 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Y A LA LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA
 DEL ECUADOR solo para sociedades, PN obligadas a llevar contabilidad y suceciones indivisas.
-                                  VALOR A PAGAR COMO ANTICIPO
OPCION A
IMP RENTA CAUSADO
50% IMP RENTA CAUSADO










CORREA & HERMANOS C LTDA DE COMERCIO COHECO
RELACIÓN LABORAL - RENTAS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Descripción  Valor
Número de Registros 477,00                
Sueldos y Salarios 2.470.111,20    
Sobresueldos, Comisiones y Otras Remuneraciones 286.614,63       
Décimo Tercer Sueldo 206.008,04       
Décimo Cuarto Sueldo 73.180,18          
Participación Utilidades 183.460,92       
Aportes Personales al IESS 248.039,29       
Rebajas Especiales Discapacitados -                      
Rebajas Especiales Tercera Edad -                      
Sub Total 2.501.299,15    
Base Imponible 2.501.299,15    
Valor Retenido 51.472,79          
Número de Retenciones 971,00                





CORREA & HERMANOS C LTDA DE COMERCIO COHECO
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2010
(En US Dólares)





Los intereses en la parte que exceda de las tasas autorizadas por el Directorio del Banco 
Central del Ecuador (Art. 10 LRTI, numeral 2).
0,00
GND2
Intereses y costos financieros de los créditos externos no registrados en el Banco Central del 
Ecuador (Art. 10 LRTI, numeral 2).
0,00
GND3
Intereses y multas que deba pagar el sujeto pasivo por el retraso en el pago de impuestos, 
tasas, contribuciones y aportes al sistema de seguridad social (Art. 10 LRTI, numeral 3).
0,00
GND4
Gravámenes que se hayan integrado al costo de bienes y activos e impuestos por los que 
pueda trasladar u obtener crédito tributario (Art. 10 LRTI, numeral 3).
0,00
GND5 Impuesto a la Renta (Art. 10 LRTI, numeral 3). 0,00
GND6 Pérdidas cubiertas por seguros (Art. 10 LRTI, numeral 5). 0,00
GND7 Gastos de viaje superiores al 3% del ingreso gravado (Art. 10 LRTI, numeral 6) (c). 0,00
GND8
Remuneraciones no aportadas al IESS hasta la fecha de declaración de Impuesto a la Renta 
(Art. 10 LRTI, numeral 9).
0,00
GND9




Provisiones por Créditos Incobrables concedidos por la sociedad al socio, su cónyuge o a sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y a sociedades 
relacionadas (Art. 10 LRTI, numeral 11).
0,00
GND11
Las provisiones realizadas por los créditos que excedan los porcentajes determinados en el 
artículo 72 de la Ley General de Instituciones Financieras, así como por créditos vinculados 
(Art. 10 LRTI, numeral 11).
0,00
GND12
Pérdida por enajenación de activos fijos o corrientes por transacciones entre sociedades o 
partes relacionadas (Art. 11 LRTI).
0,00
GND13 Provisiones para desahucio no respaldada con cálculos actuariales (Art. 10, numeral 14 LRTI) 0,00
GND14
Provisión para jubilación patronal no respaldada con cálculos actuariales o que exceda los 
límites establecidos por la ley (Art. 10 LRTI, numeral 14).
0,00
GND15




Los pagos al exterior de intereses y costos financieros, por concepto de importaciones, que 
excedan las tasas máximas fijadas por el Directorio del Banco Central, siempre que no estén 
sujetos a retención en la fuente (Art. 13 LRTI).
0,00
GND17
Otros pagos al exterior , costos y gastos sobre los que no se ha practicado retención en la 
fuente (Art. 13 LRTI, Art. 26 RLRTI num. 8 ).
0,00
GND18
Comisiones por exportaciones que consten en el respectivo contrato y las pagadas para la 




Pérdida por baja de inventarios no soportada por declaración jurada ante un juez o notario (Art. 
21 RLRTI, numeral 8, literal b).
0,00
GND20
Pérdidas generadas por la transferencia ocasional de acciones, participaciones o derechos en 
sociedades (Art. 21 RLRTI, numeral 8, literal d).
0,00
GND21 Gastos de gestión que exceden el 2% de los gastos generales (Art. 21 RLRTI, numeral 11). 11.718,24
GND22
Descuentos en negociación de valores cotizados en bolsa, en la porción que sobrepase las 
tasas de descuento vigentes (Art. 22 RLRTI, numeral 6).
0,00
GND23 Gastos personales del contribuyente (Art. 26 RLRTI, numeral 1). 0,00
GND24
Depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas que excedan los límites establecidos 
por la Ley (a) (Art. 10 LRTI, num. 7,8,11- Art. 26 num. 2 RLRTI)
0,00
GND25
Las pérdidas o destrucción de bienes no utilizados para la generación de rentas gravadas y no 
exentas (Art. 21 RLRTI, numeral 8, literal a. Art. 26 num 3 RLRTI).
0,00
GND26




Donaciones, subvenciones y otras asignaciones en dinero, en especie o en servicios que 




Intereses y otros costos financieros que debieron capitalizarse como activos fijos, hasta que 
éstos se incorporen a la producción (Art. 22 RLRTI, numeral 4).
0,00
GND29




Multas e intereses por infracciones o mora tributara o por obligaciones con los institutos de de 
seguridad social y las multas impuestas por actividad pública (Art. 26 RLRTI numeral 6)
39.260,59
GND31
Costos y gastos no sustentados en los comprobantes de venta autorizados porel Reglamneto 
de Comprobantes de Venta y de Retención (Art. 26 RLRTI numeral 7)
263.921,77
GND32
Costos y gastos que no se hayan cargado a las provisones respectivas a pesar de habérselas 
constituido (Art. 26 RLRTI numeral 9).
16.388,87
GND33
Efecto de depreciaciones de reavalúos de Activos Fijos o pérdidas en ventas de bienes 
reavaluados (Art. 21, Numeral 6, literal f del RLRTI).
0,00
GND34
Otros Gasto No Deducibles (detallar): RETENCIONES ASUMIDAS / CREDITO TRIBUTARIO NO 
APLICADO / compras materia prima sin retencion
451,17
GND35 Gastos no sustentados 0,00




ACTIVO CORRIENTE 11.491.797,28   
Caja, Bancos 963.848,48            
Inversiones Corrientes 1.400.000,00         
Ctas Y Doc Por Cobrar Clientes Corriente No 
Relacionados Locales 1.709.673,64         
Otras Cuentas Y Documentos Por Cobrar Corriente 249.924,63            
Otras Cuentas Y Documentos Por Cobrar Corriente No 
Relacionados Locales 1.725,65                 
(-) Provisión Cuentas Incobrables (19.764,52)             
Crédito Tributario A Favor Del Sujeto Pasivo (Renta) 0,00                         
Mercaderías En Tránsito 6.398.349,87         
Inventario Repuestos, Herramientas Y Accesorios 787.571,45            
Otros Activos Corrientes 468,08                     
ACTIVO FIJO 1.392.252,76      
Edificio 1.658.607,69         
Muebles, enseres y equipos 141.705,59            
Maquinaria y Herramienta Pesada 28.129,13               
Equipo de computación 67.243,29               
Vehículos 149.932,87            
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo (1.095.141,12)       
TERRENOS 441.775,31            
ACTIVOS LARGO PLAZO 156.787,00         
INVERSIONES LARGO PLAZO 156.787,00            
TOTAL ACTIVO 13.040.837,04     
PASIVO (10.729.283,70)   
PASIVO CORRIENTE (9.953.549,18)    
Cuentas Y Documentos Por Pagar Proveedores Corriente No
Relacionados Locales (124.175,06)           
Cuentas Y Documentos Por Pagar Proveedores Corriente No
Relacionados Locales Del Exterior (465.573,62)           
Obligaciones Con Instituciones
Financieras - Corriente (18.362,76)             
Otras Cuentas Y Documentos Por Pagar Corriente No
 Relacionados Locales (8.929.032,70)       
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio (177.691,54)           
Participación Trabajadores Por Pagar Del Ejercicio (203.805,25)           
Provisiones (34.908,25)             
PASIVO LARGO PLAZO (775.734,52)        
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (775.734,52)           
PATRIMONIO NETO (2.311.553,33)      
PATRIMONIO (2.311.553,33)    
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (23.200,00)             
RESERVA LEGAL (4.640,00)               
OTRAS RESERVAS (1.499.029,87)       
UTILIDAD DEL EJERCICIO (784.683,46)           
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (13.040.837,03)   
                         _____________________________
                                   GERENTE GENERAL CONTADOR
CORREA & HERMANOS C. LTDA DE COMERCIO "COHECO"
Estado de Situación Financiera





Ingresos Venta e InstalaciÛn (10.847.026,43) 
Ingresos Servicio Mantenimiento (4.042.681,84)    
Ingresos Venta de Repuestos (367.400,85)       
Otros Ingresos (74.016,39)          
COSTOS 9.384.124,05     
Costo Vta e InstalaciÛn Ascensores 8.921.559,42     
Costo Mantenimiento Ascensores 462.564,63         
GASTOS 4.588.299,76     
Costo Dep. Técnico 1.771.496,18     
Costo Dep. Ventas 1.210.982,90     
Costo Dep. Administrativo 1.515.334,40     
Otros Gastos 90.486,28           
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANT DE PARTICIPACION TRABAJADORES (1.358.701,70)    
(-) 15% Participación A Trabajadores 203.805,26         
(-) Deducción Pago Trabajadores con Dicapacidad 5.785,13              
(-) Impuesto a la Renta Causado 177.691,54         
UTILIDAD NETA (971.419,77)       
                        ___________________________
                                     GERENTE GENERAL
CORREA & HERMANOS C. LTDA DE COMERCIO "COHECO"
Estado de Resultados







CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. CONCLUSIONES 
 El desarrollo del estudio y análisis de los procedimientos tributarios permitió 
establecer un asesoramiento para esta empresa en los aspectos de declaración y 
cumplimiento tributarios en lo que respecta a los formularios sobre Retenciones en la 
fuente del impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado definiendo claramente 
los procesos a realizarse previo la declaración de impuestos, logrando dar a conocer 
posibles mejoras para mantener mayor eficiencia, efectividad y eficacia en este tipo de 
operaciones para evitar problemas futuros con los organismos de control 
 
 De acuerdo al estudio y análisis los procedimientos de cumplimiento tributario están de 
acuerdo a la normativa actual vigente  en el Ecuador  en relación con las leyes que 
rigen para la presentación y declaración de los impuestos tanto mensuales como 
anuales con lo que se define que la solidez de la información de la compañía CORREA 
& HERMANOS CIA LTDA DE COMERCIO “COHECO” es razonable estableciendo 
que los resultados de la empresa son reales a la posición económica-financiera de la 
misma 
 
 La documentación, formularios y procesos de declaración están conforme a los 
reglamento de facturación a la ley de régimen tributario y su reglamento lo que 
establece una fortaleza fundamental para minimizar los riesgos que se puedan 
desarrollar en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
 Los  gastos e ingresos de la compañía CORREA & HERMANOS CIA LTDA DE 
COMERCIO “COHECO” se encuentran debidamente sustentados conforme establece 
la ley de régimen tributario, y su reglamento y la información sobre gatos e ingresos 




 Las declaraciones elaboradas durante el ejercicio económico, han sido presentadas en 
los plazos establecidos por la ley, y durante todo el año no realizaron ningún tipo de 
declaración sustitutiva, lo que refleja la gran solidez y responsabilidad para con sus 
organismos de control. 
 
 En la presentación y cumplimento de obligaciones tributarias complementarias los ha 
realizado en los plazos establecidos en la ley, lo cual constituye una excelente 
reputación con los organismos de control 
 
 Los comprobantes de venta, notas de crédito, retención, y guías de remisión están 
conforme lo que establece el reglamento de facturación vigente lo cual ayuda para que 
el cumplimiento de obligaciones tributarias se las cumpla de una manera efectiva. 
 
 Con respecto a las falencias encontradas podríamos definirlas como aceptables, sin 
embargo no las exime de las faltas reglamentarias que en algún momento el servicio de 
























 Mantener información continua de las actualizaciones  y  reformas de las leyes 
tributarias del Ecuador con los involucrados en el proceso de impuestos para evitar 
posibles falencias en el cálculo de los mismos a través de flash informativos y 
capacitaciones  al personal idóneo para mejorar el proceso  y el nivel de análisis de las 
declaraciones de impuestos 
 
 Considerar la posibilidad de presentar la declaración de impuestos y el anexo 
transaccional al mismo tiempo, para determinar inconsistencias en la información 
tributaria antes de enviar las declaraciones al servicio de rentas internas, evitando de 
esta manera las declaraciones sustitutivas a futuro. 
 
 
 Crear una estrategia de responsables solidarios con el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la empresa CORREA & HERMANOS CIA LTDA DE 
COMERCIO “COHECO” disponiendo que previo el registro contable y tributario, un 
filtro de control es el área de logística, ya que ellos son los encargados de canalizar los 
comprobantes de compras que realiza la compañía. Por ende son los responsables 
directos de hacer cumplir a nuestro proveedores todos y cada unos de los requisitos de 
llenado según lo que establece la ley de comprobantes de venta y retención vigentes. 
 
 Desarrollar una cultura solidaria en lo que respecta a las ventas y su filtro de control 
mediante el área de posventas ya que ellos son los custodios de las facturas que se 
envía a realizar a las imprentas autorizadas, de esta manera dicha área como 
responsable de impresión, distribución y recuperación de facturas de venta, tiene que 
velar por cada factura emitida cumpla con todos los requisitos de llenado conforme la 
ley de comprobantes de venta y retención vigente. 
 
 De la misma manera el área de posventa será el encargado de los cobros  por concepto 
de retenciones en la fuente verificando que contenga los datos especificados en la ley 




 Mantener a cargo al departamento de contabilidad de la verificación del cumplimiento 
del área de posventas y logística siendo responsable del registro de los documentos que 
recibe, dado el caso si encontrará alguna falencia en los documentos, deberá remitirse 
al área correspondiente y solicitar el cambio de factura, emisión de nota de crédito  o la 
anulación de la misma según el caso amerite. 
 
 El departamento de contabilidad realizará el análisis y registro de cada uno de los 
documentos tributarios para sus declaraciones respectivas. 
 
 Realizar los borradores de las  declaraciones de impuestos con plazo máximo  hasta el 
15 de cada mes, sin considerar que su plazo máximo es hasta día 28 según lo que 
establece la ley,  de esta manera el jefe contable realizará la revisión y análisis 
necesario para la correcta declaración evitando de esta manera realizar declaraciones 
sustitutivas a futuro. 
 
 Presentar el anexo transaccional como fecha máxima hasta el 18 de cada mes al jefe de 
contabilidad para que junto con las declaraciones valide la realidad y consistencia de la 
información a presentarse. 
 
 Enviar tanto declaraciones como anexo transaccional definitivas al sistema del servicio 
de rentas internas hasta el día 20 de cada mes, previo el visto bueno del contador. 
 
 Imprimir los formularios validados por el servicio de rentas internas y se archivará en 
conjunto con toda la información correspondiente al mes declarado. 
 
 Alimentar mensualmente los archivos permanentes de las declaraciones en formato de 
Excel predeterminado, con el fin de que a fin de año se pueda realizar la validación de 
los formularios declarados con el impuesto a la renta (formulario 101.) 
 
 La liquidación y presentación del impuesto a la renta según políticas de la empresa se 
realizará durante el primer trimestre del año, conforme la autorización de la junta de 

















 Ley de Régimen Tributario Interno 
 Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 
 Código Tributario 
 Código de Trabajo 
 Codificación a la Ley de Compañías 
 Flash Informativo Gerencial No. 005-10  
 Flash Tributario  No. 004-10 
 Flash Tributario  No. 015-10 
 Flash Tributario  No. 021-10 
 Flash Tributario  No. 025-10 




 Fundamentos prácticos de administración, contabilidad y tributación que deben 
conocer y aplicar las personas naturales y jurídicas del ecuador.  
Año: s/n  










 Análisis de cumplimiento de las obligaciones tributarias en el período fiscal desde el 1 
de enero al 31 de diciembre del 2009 de la empresa pf group 
Año: 2009 
Autor: YUMI CAIZA Nancy Patricia 
 
 Bases tributarias y de registros contables para empresas privadas en el ecuador 
Año: 2011 




 El Impuesto al Valor Agregado y el Régimen de facturación en el Impuesto a la Renta 
Año: 2007 
Autor: BUSTOS A. Javier 
 




 Procedimientos Tributarios Teoría y Práctica 
Año: 2006 
Autor: Ing. RIVADENEIRA Franklin 
 
 Impuestos Sobre La Renta 
Año: 2008 
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N° DE ORDEN 2.2. Contenido:  Transcripción Biblioteca:  Personal 
Investigador:  Jorge Panimbosa Fecha:  Noviembre 2010 
Institución:  Universidad Central del Ecuador Lugar:  Quito 
“En 1922, Westinghouse instaló un ascensor sin engranajes en el Physical Education Building de Chicago; en ese mismo año instaló también en el Edificio 
Rockefeller de Nueva York los ascensores más rápidos de la época con dispositivo de detención en hall automática, que alcanzaban una velocidad de 420 
metros por minuto (1.378 pies/min.). Pocos años después la empresa Otis Elevator instalaría los 58 ascensores del Edificio Empire State en Manhattan 
destinado a prestar servicio a los 15.000 usuarios diarios de la colosal estructura” 
CAP. I Autor:  BANDERAS VELA, Diego Título:  Datos históricos de los ascensores Ficha N° 02 
Obra:  Obras y Proyectos, Pag.22-25 Tema: 
Materia:  Ascensores Subtema: 
FICHA NEMOTÉCNICA 
PÁG. (S) 
CAP. I Autor:  Pagina Web 
Obra:  http://www.mitsubishi-elevator.com/sp/overview/elevators/history.html 
Materia:  Ascensores 
““Se cree que la primera persona que usó un motor de corriente continua para un ascensor fue Wegster en 1884 en Estados Unidos. Pocos años más tarde, 
en 1889, Norton Otis, hijo del pionero Elisha, desarrolló un ascensor eléctrico, el primer ascensor del mundo accionado mediante corriente continua, y lo 
instaló en el Edificio Demarest Carriage en la Quinta Avenida de Nueva York. El ascensor transportaba una carga de 675 kilogramos (1.488 libras) para 
pasajeros y 1.125 kilogramos para carga (2.480 libras), y alcanzaba una velocidad máxima de 30 metros por minuto (98,4 pies/min.) a lo largo de una distancia 
de desplazamiento vertical de 21 metros (68,9 pies)” 
Título:  Datos históricos de los ascensores 
Tema: 
Subtema: 
Ficha N° 01 
Biblioteca:  Personal N° DE ORDEN 1.1. 
Fecha:  Octubre 2010 
Lugar:  Quito 
Contenido:  Transcripción 
Investigador:  Jorge Panimbosa 




N° DE ORDEN 2.3. 
N° DE ORDEN 2.4. 
PÁG. (S)  
FICHA NEMOTÉCNICA 
Contenido:  Transcripción Biblioteca: Personal 
Investigador:  Jorge Panimbosa Fecha:  Noviembre 2010 
Institución:  Universidad Central del Ecuador Lugar:  Quito 
“Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones 
pueden ser en numerario o en especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. El 
saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución de la compañía” 
CAP. I Autor:  Página Web Título:  Definición del Capital Ficha N° 04 
Obra:  Ley de Compañías, Del Capital, Pag.18 Tema: 
Materia:  Contabilidad Subtema: 
PÁG. (S) 3 
FICHA NEMOTÉCNICA 
Contenido:  Transcripción Biblioteca:  Personal 
Investigador:  Jorge Panimbosa Fecha:  Noviembre  2010 
 
Institución:  Universidad Central del Ecuador Lugar:  Quito 
“Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 
hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las 
palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una 
compañía preexistente” 
CAP. I Autor:  Página Web Título:  Definición de Compañia Ficha N° 03 
Obra:  Ley de Compañías, Sección V, Pag.17 Tema: 






N° DE ORDEN 2.6. Contenido:  Transcripción Biblioteca: Personal 
Investigador:  Jorge Panimbosa Fecha:  Noviembre 2010 
Institución:  Universidad Central del Ecuador Lugar:  Quito 
 
 “El objeto de la compañía es la importación y comercialización al por mayor y al por menor de materiales instrumentos y equipos técnicos de precisión para 
dibujo, medición y comprobación en las ramas de Ingeniería, Arquitectura, Óptica, Meteorología y afines. La compañía  podrá también realizar todo acto o 
contrato civil o comercial permitido a las compañías de responsabilidad limitada por la Ley de Compañías”  
 
 
CAP. I Autor: Coheco Título:  Objeto de la empresa Ficha N° 06 
Obra:  Escritura de Constitución, Compañía Limitada de Comercio Coheco Tema:  
Materia:  Contabilidad Subtema: 
PÁG. (S) 
FICHA NEMOTÉCNICA 
N° DE ORDEN 2.5. Contenido:  Transcripción Biblioteca: Personal 
Investigador:  Jorge Panimbosa Fecha:  Noviembre 2010 
Institución:  Universidad Central del Ecuador Lugar:  Quito 
 
“ La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es la ciudad de quito, pero podrá establecer sucursales y agencias dentro y fuera del 
territorio nacional. Para este efecto se requerirá una autorización previa de la junta general de accionistas adaptada de conformidad con estos estatutos” 
CAP. I Autor:  Coheco Título:  La compañia  Ficha N° 05 
Obra:  Escritura de constitución Tema: 






N° DE ORDEN 2.8. Contenido:  Transcripción Biblioteca: Personal 
Investigador:  Jorge Panimbosa Fecha:  Noviembre 2010 
Institución:  Universidad Central del Ecuador Lugar:  Quito 
“COHECO evoluciona y se renueva permanentemente, en consonancia con los tiempos, conjugando la tecnología con la práctica del servicio con calidad, 
bajo las premisas de honestidad, cumplimiento y seguridad.” 
CAP. I Autor: Título:  Contabilidad Ficha N° 08 
Obra:  www.coheco.com/home/historia.html Tema:  
Materia:  Contabilidad Subtema: 
PÁG. (S) 
FICHA NEMOTÉCNICA 
N° DE ORDEN 2.7. Contenido:  Transcripción Biblioteca: Personal 
Investigador:  Jorge Panimbosa Fecha:  Noviembre 2010 
Institución:  Universidad Central del Ecuador Lugar:  Quito 
Para 1977, COHECO comenzó una nueva era: Mitsubishi Electric Corporation del Japón le confirió la representación exclusiva en Ecuador. 
Desde entonces, COHECO se ha consolidado como la empresa líder en la venta, instalación y mantenimiento de equipos de transporte 
vertical: ascensores, escaleras eléctricas y rampas.” 
CAP. I Autor: Título:  Contabilidad Ficha N° 07 
Obra:  www.coheco.com Tema:   








N° DE ORDEN 2.10. Contenido:  Transcripción Biblioteca: Personal 
Investigador:  Jorge Panimbosa Fecha:  Enero 2011 
Institución:  Universidad Central del Ecuador Lugar:  Quito 
“La ISO 9001:2008 es válida para cualquier organización, independientemente de su tamaño o sector, que busque mejorar la manera en que se trabaja y 
funciona. Además, los mejores retornos en la inversión, vienen de compañías preparadas para implantar la citada normativa en cualquier parte de su 
organización.” 
CAP. II Autor:  Pagina Web Título:  ISO 9001 Ficha N° 10 
Obra:  www.isotools.org Tema: 
Materia:  Contabilidad Subtema: 
PÁG. (S) FICHA NEMOTÉCNICA 
N° DE ORDEN 2.9. Contenido:  Transcripción Biblioteca: Personal 
Investigador:  Jorge Panimbosa Fecha:  Noviembre 201’0 
Institución:  Universidad Central del Ecuador Lugar:  Quito 
“Incorporar en la Cultura de COHECO los principios y conceptos de una verdadera empresa de servicios orientada al cliente. Alinear todos sus recursos, 
procesos y objetivos hacia la consecución de la calidad en el servicio” 
 
 
CAP. II Autor:  Pagina Web Título:  Visión Ficha N° 09 
Obra:   www.coheco.com/home/valores.html Tema: 






N° DE ORDEN 3.12. Contenido:  Transcripción Biblioteca:  Personal 
Investigador:  Jorge Panimbosa Fecha:  Febrero 2011 
Institución:  Universidad Central del Ecuador Lugar:  Quito 
“Una introducción a las iniciativas implementadas en cada una de nuestras actividades comerciales, desde el desarrollo de productos hasta mantenimiento y 
modernización, se presenta en nuestro folleto titulado “Próxima parada La Ecología” 
CAP. III Autor:  Pagina Web Título:  Factor Ecológico Ficha N° 12 
Obra:  http://www.mitsubishi-elevator.com/sp/green_technologies/index.html Tema: 
Materia:  Contabilidad Subtema: 
PÁG. (S) 
FICHA NEMOTÉCNICA 
N° DE ORDEN 2.11. Contenido:  Transcripción Biblioteca:  Personal 
Investigador:  Jorge Panimbosa Fecha:  Enero 2011 
Institución:  Universidad Central del Ecuador Lugar:  Quito 
El Just in Time (Justo a Tiempo) se fundamenta en la reducción del desperdicio y en el incremento de la producción a través de un compromiso que es 
visto más como lealtad, por los integrantes de la organización, tanto internos como externos  
CAP. III Autor:  Pagina Web Título:  Just in Time Ficha N° 11 
Obra:  http://www.gestiopolis.com/canales6/fin/compras-manejo-y-conceptos.htm Tema: 






N° DE ORDEN 3.14. Contenido:  Transcripción Biblioteca: Personal 
Investigador:  Jorge Panimbosa Fecha:  Marzo 2011 
Institución:  Universidad Central del Ecuador Lugar:  Quito 
“Hecho generador.-  El IVA se causa en el momento en que se realiza el acto o se celebra el contrato que tenga por objeto transferir el dominio de los 
bienes o la prestación de los servicios, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente la respectiva factura” 
CAP. IV Autor: Título:  Tributos Ficha N° 14 
Obra:  Ley de Régimen Tributario Interno Tema:  Art. 61 
Materia: T ributación Subtema: 
PÁG. (S) 
FICHA NEMOTÉCNICA 
N° DE ORDEN 3.13. Contenido:  Transcripción Biblioteca: Personal 
Investigador:  Jorge Panimbosa Fecha:  Marzo 2010 
Institución:  Universidad Central del Ecuador Lugar:  Quito 
“Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto al valor agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 
muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé 
la Ley”  
 
CAP. IV Autor: Título:  Tributos Ficha  13 
Obra:  http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=304 Tema:  Art. 52 







N° DE ORDEN 3.16. Contenido:  Transcripción Biblioteca: Personal 
Investigador:  Jorge Panimbosa Fecha:  Abril 2011 
Institución:  Universidad Central del Ecuador Lugar:  Quito 
“Declaración del impuesto.- Los sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado que efectúen transferencias de bienes o presten servicios gravados con 
tarifa 12% del Impuesto al Valor Agregado y aquellos que realicen compras por las que deban efectuar la retención en la fuente del Impuesto al Valor 
Agregado, están obligados a presentar una declaración mensual de las operaciones gravadas con este tributo, realizadas en el mes inmediato anterior y 
a liquidar y pagar el Impuesto al Valor Agregado causado, en la forma y dentro de los plazos que establece el presente reglamento” 
CAP IV Autor: Título:  Tributos Ficha N° 16 
Obra:   Ley de Régimen Tributario Interno Tema:  Art. 145 
Materia: T ributación Subtema: 
PÁG. (S) 
FICHA NEMOTÉCNICA 
N° DE ORDEN 3.15. Contenido:  Transcripción Biblioteca: Personal 
Investigador:  Jorge Panimbosa Fecha:  Marzo 2011 
Institución:  Universidad Central del Ecuador Lugar:  Quito 
“Comprobantes de venta.- Son comprobantes de venta los siguientes documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o 
la realización de otras transacciones gravadas con tributos” 
CAP. IV Autor: Título:  Tributos Ficha N° 15 
Obra:  
Reglamento de comprobantes de venta retención y documentos 
complementarios R.O. 247 Tema:  Art. 1 






N° DE ORDEN 3.18. Contenido:  Transcripción Biblioteca: Personal 
Investigador:  Jorge Panimbosa Fecha:  Abril 2011 
Institución:  Universidad Central del Ecuador Lugar:  Quito 
“Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada 
para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo 
comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la 
retención”. 
CAP. IV Autor:  Pagina Web Título:  Objeto del Impuesto y Base Imponible Ficha N° 18 
Obra:  http://www.sri.gob.ec/web/guest/169 Tema: 
Materia:  Tributación Subtema: 
PÁG. (S) 97 
FICHA NEMOTÉCNICA 
N° DE ORDEN 3.17. Contenido:  Transcripción Biblioteca: U.C.E. 
Investigador:  Jorge Panimbosa Fecha:  Abril 2011 
Institución:  Universidad Central del Ecuador Lugar:  Quito 
“Las declaraciones de impuestos por parte de los contribuyentes especiales, se realizarán exclusivamente en medio magnético vía internet, de acuerdo 
con los sistemas y herramientas tecnológicas establecidas para tal efecto por el Servicio de Rentas Internas, cualquiera que sea el monto de sus 
obligaciones tributarias, aun cuando la declaración que se presente no tenga impuestos u otros conceptos a pagar” 
CAP. IV Autor:      Título:  Tributos 
Ficha N° 17 
Obra:  NAC-DGER2007-1210 Tema: 





PÁG. (S) 124 
FICHA NEMOTÉCNICA 
N° DE ORDEN 3.20 Contenido:  Transcripción Biblioteca: UCE 
Investigador:  Jorge Panimbosa Fecha:  Abril 2011 
Institución:  Universidad Central del Ecuador Lugar:  Quito 
“Para efectos de la aplicación de la ley, los ingresos obtenidos a título gratuito o a título oneroso, tanto de fuente ecuatoriana como los obtenidos en el 
exterior por personas naturales residentes en el país o por sociedades, se registrarán por el precio del bien transferido o del servicio prestado o por el 
valor bruto de los ingresos generados por rendimientos financieros o inversiones en sociedades. En el caso de ingresos en especie o servicios, su valor 
se determinará sobre la base del valor de mercado del bien o del servicio recibido” 
CAP. IV Autor:     Título:  Cuantificación de los Ingresos Ficha N° 20 
Obra:   Reglamento Ley Régimen Tributario Interno Tema: 
Materia:  Tributación Subtema: 
PÁG. (S) 
FICHA NEMOTÉCNICA 
N° DE ORDEN 3.19. Contenido:  Transcripción Biblioteca: Personal 
Investigador:  Jorge Panimbosa Fecha:  Mayo 2010 
Institución:  Universidad Central del Ecuador Lugar:  Quito 
“El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o 
extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 
Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, 
gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible” 
CAP. IV Autor:  Pagina Web Título:  Objeto del Impuesto Ficha N° 19 
Obra:  http://www.sri.gob.ec/web/10138/103 Tema: 
Materia:  Tributación Subtema: 
